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Resumen Ejecutivo 
El Presente trabajo es un estudio de pre factibilidad para la instalación de una 
pequeña empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado en el 
municipio de Masaya. El proyecto consta de 5 etapas: estudio de mercado, 
estudio técnico, estudio organizacional y legal, estudio económico y evaluación 
financiera. 
En el estudio de mercado se cuantifica la demanda que será absorbida por el 
proyecto, siendo una demanda satisfecha no saturada. Además se fijan los 
precios y el canal de distribución que tendrá el  producto, donde se establece 
vender  cuatro estilos de calzado. En esta etapa se establece el tipo de 
publicidad y las estrategias a tomar para dar a conocer el producto. 
En el estudio técnico se determinan los parámetros necesarios para la 
manufactura  de calzado que incluye el tamaño y la ingeniería del proyecto, la 
macro y micro localización optima de la planta. Además se especifica la materia 
prima e insumos y las máquinas y herramientas a utilizarse en el proceso 
productivo.  
En el estudio organizacional se establece la organización funcional de la 
empresa, se fijan los cargos y los puestos de trabajo así como sus funciones y 
responsabilidades. En lo que respecta a lo legal se especifican todos los 
permisos legales para la puesta en marcha de la empresa. 
En el estudio económico se cuantifica los costos de producción, administración, 
ventas y costos financieros, así como la inversión fija y diferida con la que se 
pretende iniciar las operaciones de la empresa, todo ello necesario para realizar 
el estado de resultado proforma con y sin financiamiento. 
En la evaluación financiera se calcula y analiza la rentabilidad del proyecto en 
base a parámetros tales como los flujos netos de efectivo, el VPN y La TIR. 
Resulto el VPN con y sin financiamiento negativo, indicando que el proyecto no 
es rentable. 
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I. INTRODUCCION 
Nicaragua tiene una industria de calzado numéricamente significativa y, sin 
embargo, no logra entrar al mercado internacional de manera eficaz1. Siendo 
una de las más representativas en el sector industrial manufacturero. 
 La mayoría no logra salir de una modalidad productiva de tipo artesanal, que 
implica productos únicos de una calidad no estandarizada (en contraposición 
con la producción en serie) para consumidores finales de escaso poder de 
compra.  
La importancia de las PYMES como sector promotor del desarrollo económico 
del país radica, principalmente, en el hecho de que representan la mayoría de 
las empresas nicaragüenses2 y en la gran flexibilidad de sus procesos 
productivos, lo que les permite competir de mejor manera en el nuevo entorno 
internacional. 
La industria del calzado de cuero, ésta se ve directamente afectada en su 
competitividad por las deficiencias en aspectos de precios, calidad y surtido del 
cuero terminado que ofrecen las tenerías nacionales. Prácticamente no ha 
habido modernización en los talleres. 
 El nivel de inversiones en los últimos años ha sido irrelevante3. De continuar en 
el mismo estado, gran parte de los talleres artesanales no podrán sobrevivir en 
el mediano plazo. 
 
 
                                                          
1
 Fuente: Informe, Parrilli, Mario Davide: Análisis sub sectorial en la rama cuero/calzado de 
Nicaragua; Editorial Nitlapan-UCA; pág. 20, en el año 2001. 
2
 Fuente: Tomada de un artículo denominado: “Capacidad Para La Adopción De Las Niif Para 
Pymes En Matagalpa Y Jinotega En El 2012” 
3
 Fuente: Ministerio De Fomento, Industria Y Comercio (MIFIC); Dirección General de Industria y 
Tecnología; Política de desarrollo industrial; sección Industria del cuero, calzado y productos de 
cuero; pág. 24. Noviembre 2010 
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La Cámara Nacional de Cuero, Calzado y afines de Nicaragua solicitó la 
prohibición temporal de la exportación de cuero, señalando que se está 
vendiendo al exterior la mayor parte de la producción de cueros bovinos del 
país4. 
Sea porque surgen problemas en la importación de la principal materia prima 
para la fabricación de calzados, o porque la producción local de cuero se exporta 
al exterior, esto parece un tema de nunca acabar, que periódicamente causa 
graves pérdidas al sector, por la imposibilidad de mantener en marcha sus 
plantas de producción. 
Pese a la carencia de cuero el sector calzado se ha convertido en uno de las 
actividades económicas más rentables para muchas familias que laboran en la 
informalidad de sus hogares y con el apoyo de algunas instituciones como el 
MIFIC que cuentan con proyectos como el programa de fortalecimiento para la 
competitividad de las MIPYMES Nicaragüenses5.   
La situación en que se encuentra y el potencial que tiene este sector, indica que 
existen condiciones favorables para invertir en un proyecto de inversión en esta 
rama productiva. Por tanto, la investigación del estudio de pre factibilidad de la 
instalación de una pequeña empresa de Calzado es una oportunidad de 
desarrollo y fortalecimiento de un sector caracterizado por la producción manual. 
Es de vital importancia el contemplar el uso de tecnología para las operaciones 
en la producción de calzado, mano de obra calificada y materia prima de calidad, 
cuidando que los productos a ofertar sean del gusto de los consumidores. Esto 
último se identifica recopilando datos, opiniones y comportamiento de la 
demanda de los comerciantes y los consumidores finales que son los que 
utilizan los productos. 
  
                                                          
4
 Fuente: Artículo publicado en la prensa sin cuero no hay industria, www.laprensa.com  
5
 Fuente: www.mific.gob.ni  
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II. ANTECEDENTES 
Históricamente Nicaragua ha estado dominado numéricamente por micro y 
pequeñas empresa artesanales, la debilidad de todas estas es que no cuentan 
con las condiciones necesarias para poder ingresar de manera competitiva en el 
nuevo mercado globalizado por causas tecnológicas, crediticias y 
administrativas, entre otras6. 
En Nicaragua, en los años 60-70 la industria de cuero y calzado actuó sola, sin 
ningún programa claro para su desarrollo, en los años 80 con la guerra y el 
bloqueo, el desarrollo industrial se paralizó. 
Los años 80 se caracterizó, entre otras cosas, por las medidas económicas 
proteccionistas que contribuyeron a crear un entorno no adecuado para el 
sector, se fomentó el uso intensivo de la mano de obra, hubo poco desarrollo 
tecnológico, la producción no cumplía con estándares de calidad, lo que traía 
como consecuencia un sector orientado a producir para cubrir la demanda sin 
importar el nivel de calidad. 
 En los años 90, se da inicio a la desgravación arancelaria que desprotege a la 
industria nacional, como consecuencia de una política de apertura comercial, 
esto conlleva a una reconversión industrial, la cual no se dio en la rama cuero y 
calzado en su momento, por falta de una política crediticia que facilitara el 
acceso al crédito con intereses blandos y garantías razonables. 
A lo anterior, habría que agregarle las crisis políticas por las que ha atravesado 
el país, las exigencias del nuevo modelo económico, los tratados comerciales y 
la globalización que en nada han favorecido al sector, las empresas que han 
logrado sobrevivir, no han tenido un desarrollo tecnológico y no les permiten 
estar de acorde con las exigencias del nuevo mercado, donde el nuevo entorno 
demanda competitividad, innovación y creatividad. 
                                                          
6
 Fuente: Tomado del articulo elaborado por el COSEP llamado ‘‘Situación Global De Las Pymes 
En Nicaragua’’ 
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Hace 30 años Nicaragua era líder a nivel de Centroamérica en la producción de 
calzado todo cuero, llegando a exportar hasta cinco (5) millones de pares de los 
cuales la pequeña industria contribuía con un 39%, (un millón novecientos 
cincuenta mil pares), en el año 2006 las exportaciones totales de calzado 
apenas alcanzaron los trescientos treinta y cinco mil diez pares7. 
Masaya se considera por características históricas, de una producción artesanal, 
de mayor mano de obra calificada en la rama de calzado, donde está 
concentrado un alto número de talleres artesanales, debido a que desde tiempos 
de la colonia estaba destinada principalmente a abastecer la demanda interna 
de los sectores de menor ingreso. 
En la actualidad los productores de calzado se caracterizan por utilizar 
maquinarias obsoletas, por su antigüedad, y deterioradas por la falta de 
mantenimiento de las líneas de producción, además, sus procesos de 
fabricación son anticuados, elaboran zapatos con diseños clásicos y 
tradicionales.  
Todos los factores antes mencionados no permiten al productor entrar al 
mercado con fuerza, encontrándose con clientes exigentes, que requieren de 
más estilos y variedad de colores en el calzado, por tanto su demanda necesita 
de una creación permanente. 
Existe una demanda potencial para el calzado nacional, que exige una nueva 
oportunidad de inversión en la creación de una empresa de producción que 
cumpla con estándares de calidad, que permita la variedad de estilos y colores 
en el calzado, la disponibilidad de máquinas modernas y de técnicas de trabajo 
más estandarizado para producir mayores volúmenes de calzado y cuente con 
las características necesarias para obtener el producto que el mercado nacional 
exige. 
                                                          
7
 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; Dirección General de Fomento Empresarial; 
Dirección de Políticas de Fomento a las PYMES, Octubre  2010. 
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En octubre del 2011 se realizó un proyecto denominado “Programa de Apoyo a 
la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua8” el cual fue 
financiado por el organismo PRAMECLIN-MIFIC con la colaboración de INATEC. 
En el proyecto realizado contiene un manual para el mantenimiento de equipos, 
materiales e insumos involucrados en la fabricación de calzado de cuero.  
El barrio indígena de Monimbó9, situado en el sur del casco urbano de Masaya, 
concentra el mayor número de talleres para la elaboración de zapatos, los que 
abastecen el mercado nacional y el centroamericano. 
Para el año 2011 se realizó la monografía acerca de la planeación10 estratégica 
de comercialización de calzado de cuero, el cual muestra los volúmenes de 
producción de las principales empresas de calzado a nivel nacional. De esta 
manera poder mejorar los niveles de competencia de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8
 Fuente: Tomado del proyecto elaborado por INATEC en colaboración con el MIFIC denominado 
Manual Para El Mantenimiento Y Preparado De Insumos Para Elaboración De Calzado 
Artesanal. 
9
 Fuente: tomado de un artículo del Nuevo Diario denominado: Monimbó una gigantesca fábrica 
de calzado. 
10
 Fuente: Monografía titulada: Propuesta de plan estratégico para mejorar la competitividad de la 
empresa productora de calzado del municipio de Granada, Calzados Diana. 
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III. OBJETIVOS 
Objetivo general: 
 Realizar un estudio de pre factibilidad para la instalación de una 
pequeña empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
calzado de cuero para damas y caballeros ubicada en la comarca 
pilas orientales, municipio de Masaya a partir del año 2015. 
Objetivos específicos: 
 Realizar un estudio de mercado que permita determinar las 
variables mercadotécnicas involucradas en la aceptación del 
producto de parte del consumidor potencial. 
 Determinar mediante un estudio técnico el tamaño del proyecto, 
localización e ingeniería del proyecto. 
 Elaborar un estudio legal y organizacional para la creación de la 
pequeña empresa de calzado en Masaya. 
 Determinar los costos, gastos, ingresos e inversiones del proyecto 
mediante un estudio económico. 
 Realizar una evaluación financiera que determine la rentabilidad del 
proyecto. 
 Elaborar un análisis de riesgos y sensibilidad del proyecto. 
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IV. JUSTIFICACION 
En la actualidad, en nuestro país, la industria del calzado está conformada (en 
su mayoría) por talleres artesanales quienes, desafortunadamente no tienen 
grandes capacidades productivas, lo que los priva de ser oportunamente 
competitivos. 
El pequeño tamaño de los talleres implica el uso de unos pocos equipos de 
producción, generalmente básicos y con muchos años de uso que inciden en la 
baja calidad del producto y mayor costo de mano de obra. También implica 
escasa división del trabajo y por tanto menor especialización y productividad.  
Supone además mayores costos de adquisición de las materias primas y 
materiales, ya que se compran en pocas cantidades a los suplidores (Con 
mayores recursos se aseguraría obtención de mayor cantidad de materia prima 
lo que permitiría acceder a descuentos por cantidad. 
El escaso capital de trabajo11 de estos talleres no les permite hacer 
importaciones directas de materiales para producción de nuevos diseños, como 
es el caso de la materia prima, hormas, suelas y otros. Por esa misma causa, no 
tienen capacidad de comercialización directa (Esto implica tener tiendas 
comercializadoras en los puntos de distribución preferidos por el consumidor lo 
que involucra los costos asociados a tal fin) ni para ofrecer crédito a los 
comerciantes detallistas. 
La importancia de la creación de la Pequeña empresa dentro de la industria 
dedicada a fabricar calzado, en comparación al resto de integrantes de la rama 
cuero calzado, es que tiene gran absorción de empleo: así, de cada cuatro 
puestos de trabajo generados por la rama de cuero y calzado, tres se dedican a 
esta actividad, lo cual contribuye a la reducción del porcentaje de desempleo. 
                                                          
11
 Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Dirección General de Industria y 
Tecnología, Dirección General de Comercio Exterior, Principales Problemas de la Pequeña 
Industria del Calzado y Productos de Cuero; pág. 8. Octubre 2010. 
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La pequeña empresa de calzado procurará tener relación directa con sus 
abastecedores de insumos, la Industria de las tenerías que produce el cuero de 
empeine, teneros artesanales e importadores de insumos, ayudando de esta 
forma a las producciones conjuntas de las líneas de proveedores y de la fábrica, 
lo cual contribuirá con el fortalecimiento y el desarrollo de la rama cuero calzado. 
Este proyecto pretende determinar si es pre factible invertir en la instalación de 
la pequeña empresa, procurando optimizar de manera eficiente y eficaz los 
recursos de la empresa.   
Desde el punto de vista de los inversionistas12, el estudio les proporcionará 
términos de referencia cuantitativos y cualitativos la información suficiente para 
la toma de decisión a la hora de evaluar la aceptación de éste proyecto de 
inversión que implica un riesgo al considerar toda una gama de factores que 
participan en el proceso de instalación y puesta en marcha del mismo y resulta 
necesario tener antecedentes que justifiquen y disminuyan el riesgo de 
equivocarse al decidir su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12
. Para este proyecto no se cuenta con inversionistas, pero existe la posibilidad que se presente 
el proyecto a personas que estén dispuestos a invertir para el proyecto de la pequeña empresa 
de calzado por esa razón se plantea términos de referencia cualitativos y cuantitativos que 
proporcionara a determinar la viabilidad de invertir.  
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V. MARCO TEORICO 
V.1 ELEMENTOS TEÓRICOS: 
Evaluación de proyectos 
La Evaluación de Proyectos se entenderá como un Instrumento o Herramienta 
que provee información a quien debe tomar decisiones de inversión.  
El proceso de Evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 
conveniencia de una proposición, es necesario definir previamente el o los 
objetivos perseguidos. 
Tomando en cuenta la expansión comercial y la competencia que se genera a 
través de un mercado globalizado con demandantes cada vez más exigentes, es 
necesario asegurarse que la asignación de recursos o financiamiento sea capaz 
de cubrir las expectativas de todos los socios participantes. En ese sentido, la 
reducción de la incertidumbre en una oportunidad de negocio o la satisfacción de 
una necesidad, se consigue realizando una adecuada Evaluación de Proyectos. 
La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances 
Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación de 
proyectos. Al más simple se le llama perfil, gran visión o identificación de la idea, 
el cual se elaborara a partir de la información existente, el juicio común y la 
opinión que da la experiencia. En términos monetarios solo presenta cálculos 
globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a 
investigaciones de terreno. 
El siguiente nivel se denomina estudio de pre factibilidad o anteproyecto. Este 
estudio profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en 
investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleara, determina los 
costos totales y la rentabilidad económica del proyecto, y es la base en que se 
apoyan los inversionistas para tomar una decisión.  
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Estudio de mercado 
Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del 
estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda 
y oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización. 
Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda pueden obtenerse fácilmente 
de fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es 
recomendable la investigación de fuentes primarias, pues proporciona 
información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo 
de fuentes de datos. El objetivo general de esta investigación es verificar la 
posibilidad real de la penetración del producto en el mercado, al final de un 
estudio meticuloso y bien realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y 
la posibilidad de éxito que se habrá con la venta de un nuevo artículo o con la 
existencia de un nuevo competidor en el mercado. 
Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política 
adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y 
contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿Existe un mercado viable 
para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, continua 
el estudio. Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de un nuevo 
estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas características, 
lo recomendado seria detener la investigación. 
Estudio técnico 
Este estudio tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 
inversiones y los costos de operación pertinentes a esta área. Se estima que 
deben aplicarse los procedimientos y las tecnologías más modernas, solución 
que puede ser optima de manera técnica, pero no desde una perspectiva 
financiera. 
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 
el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 
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eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 
deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 
de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. 
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; 
además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 
técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a 
los criterios de optimización. En particular, los objetivos del estudio técnico para 
el presente proyecto son los siguientes: 
 Determinar la localización más adecuada en base a factores que 
condicionen su mejor ubicación. 
 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde 
se ubicará el proyecto. 
 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 
 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 
 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 
comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios 
para su operación. 
 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan 
en el proyecto hasta su puesta en marcha. 
 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 
 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación 
del proyecto en estudio. 
 
Esta parte del estudio puede dividir a su vez en cuatro partes: Determinación del 
tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, 
ingeniería del proyecto y análisis administrativo. 
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Localización  
Consiste en la selección y delimitación precisa de las áreas, también 
denominada sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro 
zona “la localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor 
medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital (Criterio 
Privado) u obtener el costo unitario mínimo(Criterio Social)”. 
Estudio financiero 
Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven 
de base para la evaluación financiera. 
Este estudio demuestra lo importante: ¿la idea es rentable?; para saberlo se 
tiene tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Con esto se decidirá si el 
proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 
vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 
Evaluación económica y financiera 
El criterio principal que utiliza el inversionista para aceptar o rechazar un 
proyecto, es la evaluación de la idea de negocio (evaluación económica y 
financiera). El objetivo básico de todo proyecto es evaluarlo, esto es, calificarlo y 
compararlo con otros proyectos de acuerdo con determinados criterios a fin de 
establecer un orden de prioridades. 
En tal sentido, la evaluación económica y financiera determina, en última y 
definitiva instancia, la aceptación (aprobación) o rechazo del proyecto. 
El rendimiento o retorno que genera la inversión realizada, se mide en términos 
monetarios (unidades monetarias). Mediante la evaluación de un proyecto se 
busca que el valor actual del flujo neto de efectivo que se espera recibir en el 
futuro (ingresos de efectivo menos salidas de efectivo) sea superior a la 
inversión realizada. 
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Para determinar el rendimiento de un proyecto se utiliza fundamentalmente, los 
criterios siguientes: 
Periodo de recuperación del capital. 
 Valor actual neto-VAN (económico y financiero). 
 Tasa interna de retorno-TIR (económico y financiero). 
 Ratio Beneficio/Costo. 
El indicador de la utilidad que se genera por cada unidad monetaria invertida por 
encima de la tasa mínima aceptable de rendimiento, se denomina Índice de 
Rentabilidad, por tanto se debe cumplir que el IR debe ser mayor que TMAR, lo 
que determinara que el proyecto sea rentable. 
La tasa interna de rendimiento es la tasa que iguala la suma de los flujos 
descontados a la inversión inicial, o es la tasa de descuento que hace que el 
VPN sea igual a cero. 
El análisis de sensibilidad 
Permite evaluar el grado de aceptación que conlleva al cambio de las variables 
del proyecto. 
El proyecto tiene una gran cantidad de variables tales como: costo totales, 
distribuido como se muestra en el flujo neto de efectivo de acuerdo al lugar de 
ocurrencia, ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de financiamiento. 
El análisis de sensibilidad está encaminado a modificar cada una de estas 
variables para observar su efecto sobre la TIR. De hecho, hay variables que al 
modificarse afectan automáticamente a las demás o su cambio puede ser 
compensado de inmediato, sin embargo el hecho de hacer este pronóstico no 
implica necesariamente que así vaya a suceder.  
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V.2 REVISION BIBLIOGRÁFICA 
En la elaboración de este proyecto de pre factibilidad de la instalación de una 
pequeña empresa de calzado de damas y caballeros se tiene como primeras 
fuentes la consulta de libros de metodología de la investigación, mercadotecnia, 
de formulación y evaluación de proyecto, de administración de la producción, de 
ingeniería económica y contabilidad existentes en la biblioteca del recinto 
Universitario Pedro Arauz Palacios y libros en digital que se descargaron de 
internet.  
Se utilizaron artículos publicados en periódicos tales como sin cuero no hay 
industria, el cual se puede evidenciar que la industria del calzado no se 
mantendrá mucho tiempo si no cuenta con proveedores que siempre estén 
abasteciendo su empresa para cumplir con la producción planeada. 
Los libros utilizados en este proyecto son: Formulación y Evaluación de 
Proyecto en el cual se presenta un estudio de pre factibilidad financiera de un 
proyecto interesante que pretende transmitir la imagen de un país productor de 
calzado de cuero para damas y caballeros de excelente calidad y de gran 
importancia y relevancia para el sector, otro fuente de información para el actual 
proyecto es la metodología de la investigación en el que  
Existen diferentes tipos de documentos que podemos manejar en nuestra 
búsqueda bibliográfica: 
 Primarios: transmiten información original (artículos originales, tesis). 
 Secundarios: descripciones de los documentos primarios (catálogos, 
base de datos, resúmenes). 
 Terciarios: sintetizan los documentos primarios y secundarios 
(directorios). 
También se revisaron monografías que nos ayudara en la elaboración de 
nuestro proyecto y que están acorde al tema que desarrollaremos tales como:  
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 Plan estratégico para el fortalecimiento del sector cuero calzado en 
el departamento de Estelí. 
 Estudio de pre factibilidad de la instalación de una tienda 
comercializadora de calzado de cuero para damas y caballeros en el 
municipio de Masaya, a partir del año 2014. 
 Propuesta de plan estratégico para mejorar la competitividad de la 
empresa productora de calzado del municipio de Granada, calzados 
Diana. 
Para el proyecto que estamos elaborando también se tomó como referencias 
otras monografías que no está relacionado a la industria de calzado y cuero. 
Pero si son estudios de pre factibilidad, tomamos de referencia para elaborar el 
presupuesto de la infraestructura de la planta y otros aspectos relacionados a un 
estudio de pre factibilidad los cuales son: 
 Estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta 
industrial manufacturadora de chocolate en la ciudad de Managua.  
 Estudio de pre factibilidad para la instalación de una fábrica de 
escobas en la ciudad de Managua   
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V.3  DISEÑO METODOLOGICO 
Para el desarrollo de la presente investigación, se propone el siguiente orden, 
mismo que se encuentra en el texto: Metodología de la investigación (Autor: 
Namakforoosh Mamad Naghi) y Evaluación de proyecto (Autor: Baca Urbina 
Gabriel).    
1. Fase exploratoria: comprende las siguientes fases: 
 Observación de la situación.  
 Concepción de la idea. 
 Formulación del problema. 
2. Revisión bibliográfica: recolección de datos en tesinas, artículos, 
revistas, monografías, documentos, etc. que estén relacionados con el tema del 
proyecto a desarrollar, con el fin de que estos sean un apoyo y pilar fundamental 
en la realización del mismo. 
3. Elaboración del Marco teórico. Su objetivo es en primer lugar definir 
conceptos de Formulación y evaluación de proyectos relacionados con el tema 
de proyecto, además de los alcances, limitantes y supuestos dentro de los 
cuales se realizara este trabajo investigativo. Además, se explicaran las técnicas 
que se utilizaran para desarrollarlo. 
4. Diseño y Revisión de la encuesta. 
5. Desarrollo de la investigación. 
 Análisis de la situación actual del mercado. 
 Aplicación de la encuesta. 
 Recolección de la información. 
 Análisis, estructuración e interpretación de los resultados de la encuesta. 
 Análisis de la oferta y la demanda del mercado. 
 Proyección de la cantidad demandada. 
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6. Determinación del marketing mix. Con los datos recopilados, 
estructurados y analizados se definirá de la mezcla de marketing con la cual se 
ofertara el producto. 
 Es necesario analizar los siguientes aspectos: 
 Producto  
 Precio  
 Plaza (canal de distribución) 
 Promoción 
7. Estudio técnico. Con los datos obtenidos en el estudio de  mercado, se 
estimaran: 
 La localización estratégica de la tienda. 
 Capacidad instalada 
 Ingeniería del proyecto 
 Requerimientos de materia prima, activos fijos, activos diferidos, 
suministros de oficina. 
8. Estudio legal y de organización. A través de este se determinara lo 
siguiente: 
 Las normas y regulaciones existentes relacionados con la naturaleza y 
actividad económica del proyecto. 
 Estructura organizacional – organigrama funcional de la empresa  
 Definición de puestos de trabajo 
9. Evaluación económica. Una vez cuantificados los ingresos, costos, 
gastos e inversión así como las utilidades esperadas (mediante un estado de 
resultados proforma) procederemos a calcular mediante técnicas de evaluación 
los indicadores económicos que reflejaran la rentabilidad del proyecto. Los tipos 
de métodos para evaluar el siguiente proyecto son los siguientes: 
Los métodos que si se consideran el valor del dinero en el tiempo: 
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 Valor presente Neto. 
 Tasa Interna de Retorno. 
 Método de periodo de Recuperación del efectivo descontado. 
10. Análisis financiero: En este estudio analizaremos las posibles fuentes de 
los recursos necesarios para realizar el proyecto, y la forma en que se aplicaran 
dentro del mismo. 
11. Análisis de riesgo y de sensibilidad: 
Al no tener certeza sobre los flujos futuros de caja que ocasionara cada 
inversión, sea esta una situación de incertidumbre para la medición de riesgo de 
este proyecto se utilizara el método de ajuste de la tasa de descuento. 
Para el análisis de sensibilidad se someterán los resultados a distintos 
escenarios modificando una variable mientras las demás permanecen iguales 
con el objetivo de determinar en qué punto deja de ser rentable. 
12. Elaboración de conclusiones (conforme a los objetivos específicos). 
13. Elaboración de recomendaciones. 
V.4 ALCANCE DEL ESTUDIO  
Este estudio de pre factibilidad para la instalación de una pequeña empresa de 
calzado de cuero para damas y caballeros se realizara en el sector urbano de 
Masaya; con este se requiere determinar la viabilidad de instalar dicha empresa 
como una nueva oportunidad de negocio, para así expandir el mercado (Se 
prevé la comercialización en las diferentes tiendas del municipio).  
Si esto resultase factible, la tarea mediata será  de concentrar los esfuerzos para 
comercializar estilos diferentes de calzado para damas y caballeros. 
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V.5  LIMITANTES: 
Considerando las dificultades por las que atraviesa actualmente el sector cuero 
calzado en nuestro país, la operación del proyecto podría estar limitada por las 
mismas, las cuales se plantean a continuación: 
1. Disponibilidad de materia prima e insumos en el mercado: Este es un 
factor de gran importancia ya que a nivel nacional la mayor parte de las 
industrias dedicas al procesamiento de pieles saladas y curtición de cuero 
exportan las pieles a otros países como México y Centroamérica (en 
estos países se les agrega valor de procesamiento), esto permite que el 
precio del cuero aumente (al retornar como materia prima apta para la 
elaboración de productos de cuero)  , por lo tanto se procurará contar con 
varios proveedores de cuero para evitar el desabastecimiento de la 
materia prima. 
2. Continúa modificación de la estructura de costos por el incremento 
constante del precio del combustible e insumos. 
3. Alta rotación del personal calificado: Existen muchas MIPYMES en 
Masaya y todas ellas demandan personal calificado, y hay una 
competencia en el mercado de mano de obra, dependiendo del salario 
percibido estos buscan mejores opciones para recibir mayores ingresos.   
4. Disponibilidad de financiamiento un tanto limitado para el sector: En 
Nicaragua uno de los principales obstáculos para el desarrollo y 
sostenimiento de las Mipyme está en las dificultades de acceso al crédito. 
No existen políticas que procuren el crecimiento competitivo de los 
servicios que ofrecen las intermediarias financieras y que permitan a las 
Mipyme obtener tecnologías crediticias adecuadas y favorables a sus 
necesidades y acceso de fondos. 
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V.6 SUPUESTOS: 
Una vez que el proyecto se encuentre en estado de régimen, es necesario que 
algunas variables ocurran o que se mantengan inalterables para asegurar la 
factibilidad operacional, tales como: 
1. Condiciones de mercado: Relacionado con la intención de compra 
aún persistente de parte del consumidor potencial. 
2. Contacto con proveedores de materias primas e insumos para la 
obtención de precios competitivos. 
3. Las condiciones tributarias para las micro y pequeñas empresas 
deben mantenerse, considerando que son un elemente muy influyente 
en el costo final del producto. 
4. Mano de obra calificada para la elaboración de calzado de cuero. 
5. Factores tecnológicos que permitan tener un alto nivel de 
competitividad en el mercado. 
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Capítulo 1. Estudio de Mercado. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
 Realizar un estudio de mercado que determine las variables 
mercadotécnicas que inciden en la aceptación de los consumidores de 
calzado de cuero para damas y caballeros. 
Objetivos Específicos 
 Identificar las características del consumidor real y potencial a través de la 
segmentación de mercado, selección del universo, aplicación de encuesta 
y tabulación de datos. 
 Determinar la cantidad demandada de calzado de cuero para damas y 
caballeros en la ciudad de Masaya. 
 Identificar la cantidad ofertada  de calzado de cuero para damas y 
caballeros en la ciudad de Masaya. 
 Realizar la proyección de la cantidad demandada de calzado de cuero 
para damas y caballeros en la ciudad de Masaya.  
 Identificar la demanda insatisfecha (si existe)  de calzado de cuero para 
damas y caballeros en la ciudad de Masaya. 
 Establecer el marketing mix cumpliendo las expectativas del cliente. 
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1.0 Definición Del Producto 
Prenda que sirve para cubrir y proteger el pie. Se suele agrupar en la misma 
rama que la industria de la confección. El calzado está compuesto por dos 
partes básicas: La parte superior llamada pala o capellada y la parte inferior 
llamada suela. 
El calzado es el producto final de una larga cadena de valor que involucra 
muchos procesos complejos y que se inicia con la crianza de los animales cuya 
piel es utilizada como materia prima esencial en la elaboración de productos en 
cuero. 
1.1 Descripción Del Producto 
Comenzaremos definiendo lo que es cada uno de los productos a ofrecer: 
 Zapato: Calzado que no pasa del tobillo, con la parte inferior de suela y lo 
demás de piel, fieltro, paño u otro tejido, más o menos escotado por el 
empeine. 
 Sandalia: Calzado compuesto de una suela que se asegura con correas o 
cintas. Zapato ligero y muy abierto, usado en tiempo de calor. 
Los productos que ofrecerá la nueva pequeña empresa de calzado que estará 
ubicada en la ciudad de Masaya serán elaborados de manera semi-industrial y 
estos estilos se describen en la siguiente tabla: 
Tabla N° 1. Descripción del producto 
Producto Código Unidad Tallas 
Zapatos de cuero varón Estilo 1 Pares 35-41 
Zapato de cuero para damas Estilo 2 Pares 35-40 
Sandalia de cuero plataforma Estilo 3 Pares 35-40 
Sandalia de cuero plana Estilo 4 Pares 35-40 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
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1.1.1 Características Del Producto 
Usos  
Los zapatos cerrados en la parte delantera y talón protegerán al máximo el pie 
sin limitar sus funciones, esto es en los estilos zapatillas y zapatos de cordón 
para hombres. 
Las sandalias tienen el propósito de lucir el pie de la persona que lo usa más 
que darle protección. El clima tropical del país permite el uso de sandalias en la 
mayor parte del año y según las características de vida de la persona su uso es 
permanente en todas las épocas. 
 Las razones son diversas y difieren entre hombre y mujeres, edad u oficio, y 
ocasión de uso, indiscutiblemente las mujeres usan éste calzado con mayor 
frecuencia que los hombres: para mostrar la belleza de los pies, les permite 
evitar la fricción del zapato cerrado, dar comodidad para sus pies, aliviar a los 
pies del calor que puede ser tremendamente cruel especialmente con zapatos 
cerrados. 
1.2 Investigación De Mercado 
Algunas de las definiciones destacadas para la investigación de mercado son: 
‘‘La identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 
sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones 
relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 
mercadotecnia’’13  
‘‘La recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los 
problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios’’14. 
                                                          
13
 Fuente: Nareshk. Malhotra. Investigación de mercado, 2daedición, cap. 1, pág. 8 
14
 según la American Marketing Association(AMA) 
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1.2.1 METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION DE MERCADO15 
La metodología a emplearse para la realización de la investigación de mercado 
será la siguiente: 
Grafico N°1. Metodología para el estudio de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Segmentación De Mercado 
Definiremos el segmento como un grupo amplio e identificable dentro de un 
determinado mercado que se caracteriza por tener en común los mismos 
deseos, poder adquisitivo, localización geográfica o actitud y hábitos frente a la 
compra (Formación de grupos homogéneos de consumidores). 
                                                          
15
   Fuente: tomado del sitio web: http://www.gestiopolis.com; 7elementos básicos en 
metodología de investigación de mercados. 
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La segmentación es un enfoque a medio camino entre el marketing de masas y 
el marketing individualizado. Los compradores de un mismo segmento son 
considerados como similares en cuanto a deseos y necesidades. Sin embargo 
nos centraremos con que no existen dos consumidores iguales. 
La utilidad radica en que su aplicación permite la reducción del riesgo que 
conlleva la tarea de decisiones proporcionando a la empresa los elementos 
suficientes para desarrollar una actuación eficaz y eficiente en el proceso de 
dirección de marketing. 
Segmentar el mercado permitirá a la empresa definir el mercado meta y 
establecer estrategias adecuadas para la comercialización de calzado de cuero 
para damas y caballeros. 
Segmentaremos el mercado de la manera siguiente: 
Selección de mercado meta: El producto que se va a ofrecer estará dirigido a 
damas y caballeros del municipio de Masaya, ajustándose a las necesidades, 
gustos y preferencias del cliente para brindarle un producto de calidad y 
comodidad. 
Segmentación geográfica: La realización del estudio de mercado se realizara 
en el municipio de Masaya. Específicamente en el área urbana del municipio. 
Segmentación demográfica: Consideramos la segmentación por género ya 
que la pequeña empresa a instalarse se dedicara a la fabricación y 
comercialización de calzado de cuero para damas y caballeros. También se 
segmentara por edad donde los rangos estarán entre 18 y 25 años, 26 y 35 
años, 36 y 45 años, y entre 46 y 55 años, de igual manera se hará de acuerdo a 
la ocupación que tiene cada uno de ellos. 
Segmentación socio económica: la segmentación de mercado se realizara de 
acuerdo al nivel de ingresos mensuales para clasificarlos en tres grupos 
socioeconómicos y son: media, media-alta y alta. 
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1.2.3 Técnicas de investigación 
1.2.3.1 Fuentes de información 
Primarias 
La encuesta16 es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia 
de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 
denomina cuestionario.  
De esta manera se obtendrán la información necesaria para cuantificar la 
demanda, nuestra encuesta constara de 12 preguntas de fácil comprensión para 
el encuestado (Véase Anexo Nº1), la aplicación de la encuesta se realizara en 
los barrios del municipio de Masaya. 
Secundarias 
Se refiere a la información existente que se puede encontrar de fuentes externas 
como publicaciones, estadísticas gubernamentales, datos de registros a través 
de los ministerios como el MIFIC, INPYME, INIDE y FUNIDES, así también por 
medio de links de internet. 
1.2.3.2 Tipo de muestreo 
Muestreo es el proceso seguido para la extracción de una muestra. El tipo de 
muestreo que se utilizó para el estudio de la instalación de una pequeña 
empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado de cuero para 
damas y caballeros es del tipo aleatorio porque todos los miembros de la 
muestra han sido elegidos al azar. 
De forma que cada miembro de la población tuvo igual oportunidad de salir en la 
muestra y es estratificado ya que se divide la población total en clases 
                                                          
16
 Fuente: Portal de Relaciones Publicas; Técnicas de investigación. 
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homogéneas, llamadas estratos; por ejemplo, por grupos de edades, por sexo, 
niveles de ingresos, ocupación y tendencia de consumo. Hecho esto la muestra 
se escoge aleatoriamente en número proporcional al de los componentes de 
cada clase o estrato. 
1.2.3.3 Tamaño del universo 
El universo es el conjunto total de individuos susceptibles de poseer la 
información buscada. Para la realización de este estudio el universo estará 
conformado por la población del municipio de Masaya con 171 ,10717 habitantes. 
En el cual 120,391 habitantes pertenecen al área urbana de Masaya 
constituyendo el 70.36% de la población total y 50,710 habitantes pertenecen al 
área rural de Masaya constituyendo el 29.64% de la población total. Donde el 
68% de la parte urbana del municipio es mayor de 18 años y el restante 32% no 
lo es. 
Masaya18, cuenta con un índice habitacional de 6 personas por viviendas, siendo 
el promedio de casas de habitación de 20,066 en el área urbana de Masaya y en 
el área rural 8,452 viviendas. 
Basado en lo anterior nuestro universo será la población mayor de 18 años del 
casco urbano del municipio de Masaya. 
1.2.3.4 Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra es el número de elementos que se extraen de un 
universo de tal manera que los datos que se obtengan del siguiente estudio de 
mercado sean representativos. 
Variables que intervienen en la determinación del tamaño de la muestra: 
                                                          
17
 Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE); ‘‘Anuario estadístico 2011’’; 
Departamento de Estadísticas Sociodemográficas. Estimaciones y Proyecciones de Población 
Nacional, Departamental y Municipal. Revisión 2012; pág. 66. 
18
 Fuente: Tomado de la Ficha Municipal de Masaya  
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α: Nivel de confianza =  95% 
Z: Margen de confiabilidad = 1.96 
N: Universo =81,866 habitantes 
p: probabilidad de ocurrencia = 0.5 
q: probabilidad de no ocurrencia = 0.5 
E: margen de error = 0.05 
n: tamaño de la muestra  
Ecuación (1): 
𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑍2𝑝𝑞
 
𝑛 =
(1.962)(0.5 ∗ 0.5)(81,866 )
(0.052)(81,866  − 1) + (1.962)(0.5 ∗ 0.5)
= 382.370386 ≈ 383 
Con este dato obtenido se procese a la elaboración de la encuesta la cual se 
determinó el tamaño de la muestra que serán 386 encuestas. De las 386 
encuestas solo se realizaron 301 debido a disponibilidad de la población y las 
condiciones climáticas fue otra limitante que influyo a que no se realizaran las 
377 encuestas. 
Despejando E de ecuación (1) resulta: 
E = √
Z2pq(N−n)
n(N−1)
 =√
(1.962)∗(0.5∗0.5)∗(  171 ,107−301)
(301)(171 ,107  −1)
  = 0.05643 ≈ 5.64% 
El error que resulta con 301 encuesta es de 5.64%. 
1.2.3.5 Elaboración de la encuesta 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador para ello se utiliza un listado de 
preguntas escritas que nos permitirán obtener datos respecto a variables como:  
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 Demanda: Es importante para el estudio conocer acerca de la demanda de 
calzado de cuero para damas y caballeros, ya que con estos datos nos 
permitirá determinar la cantidad de pares de zapato de cuero que 
consumen los habitantes del municipio de Masaya y de esta manera la 
empresa podrá proyectar la cantidad de producto a producir. 
 Oferta: Esta información le permitirá a la empresa conocer la oferta actual 
de calzado de cuero e identificar a sus competidores. También le permite al 
cliente tener el conocimiento de la fabricación y comercialización de un 
nuevo calzado de cuero que entrara a competir al mercado. 
 Precio: Establecer la cantidad de dinero que el consumidor estaría 
dispuesto a pagar por el calzado de cuero para damas y caballeros 
ofertado. 
 Plaza: Tener el conocimiento de los lugares en que la mayoría de los 
clientes visita para adquirir su calzado es primordial ya que nos ayudara a 
establecer los puntos o canales de distribución del producto. 
1.2.3.6 Procesamiento de la información 
Al finalizar la aplicación de la encuesta realizadas en el municipio de Masaya se 
procederá a la verificación y procesamiento de la información. Luego de esto se 
codificaran las encuestas para la obtención de clave numéricas. (Véase  Anexo 
N°2). 
La tabulación de los datos obtenidos de las encuestas se realizara por medio del 
programa Microsoft Excel para analizar los datos obtenidos con la ayuda de 
tablas y gráficos generados por el programa. 
1.3 Análisis de los resultados 
Después de la aplicación de las encuestas se realizara un análisis de los 
resultados en cada uno de los aspectos contenidos en la encuesta: 
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Gráfico Nº2. Genero de la Población. 
 
 
 
 
 
 
En este grafico se observa que al momento de realizar las encuestas en el 
municipio de Masaya, se obtiene como resultado que el 53% de los encuestados 
es del género masculino y el restante 47% es del género Femenino.  
Grafico N° 3. Edades de la población 
 
En el grafico se observa que el 59 % de los encuestados oscila entre 18 y 25 
años de edad, mientras que un 16% está entre 26 a 35 años, un 13% está entre 
46 y 65 años, un 8% se encuentra entre 46 y 55 años, un 4% está entre 56 a 65 
años y solo 1% de la población encuestada está en la edad de 66 a más. Donde 
se tomara el 95 %  que se encuentra entre el rango de 18 años hasta 55 años, 
por lo que el restante 5% se depurara de nuestro mercado meta. 
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Grafico N° 4. Categorización por ocupación 
 
El grafico N° 3 nos muestra que la mayoría de la población encuestada es 
estudiante que constituye el 43% y el 14% son profesionales, el 13%, 12% lo 
constituyen los que realizan servicios técnicos y amas de casa respectivamente. 
Grafico N° 5. Niveles de Ingresos 19 
 
En el grafico podemos apreciar que el 59% de los encuestados perciben un 
ingreso entre C$3500-C$4000 y el 19% tienen ingresos entre C$4001-C$5000 y 
el resto está conformado con 15% C$5001-C$8000, 4% entre C$8001-C$10000 
y el 4% tiene ingresos que superan los  C$10000 mensual. 
                                                          
19
 En esta pregunta hay inseguridad en lo que respecta a la veracidad de los resultados, 
debido a que las personas encuestadas pueden dar información falsa.  
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Grafico N° 6. Consumo de calzado de cuero 
 
En la gráfica muestra el consumo de calzado de cuero en Masaya, el 75% de las 
personas encuestadas dijeron que si compran calzado de cuero nacional y el 
25% dijo que no compra calzado de cuero nacional. 
Grafico N° 7. Preferencias por estilo 
 
En el gráfico Nº 7 nos muestra la preferencia de calzado por estilo que compra el 
75% de los encuestados, siendo el 48.44% de estos que prefiere el zapato cuero 
de varón, el 18.67 prefiere sandalias de plataforma, el 17.78% prefiere sandalias 
planas y el 15.11%  le gusta comprar zapato cuero para damas. 
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Grafico N° 8. Frecuencia de compra de calzado 
 
Del 75% de las personas encuestadas que contestaron que si compran calzado 
de cuero solamente el 32% de estos cambia su calzado cada 4 meses, el 29% 
cada 6 meses, 29% más de 6 meses y el 9% cambia su calzado anualmente 
Pregunta Nº 4 ¿Cuántos pares de zapatos compra en función de la 
frecuencia de compra? 
En función de la frecuencia de compra donde solo el 32% cambia su calzado 
cada 4 meses. Se obtuvo que de estos el 56% compra entre 2 y 4 pares de 
zapatos, mientras que 34 % de estos compra 1 par de zapatos y solamente el 
10% restante compra más de 4 pares de zapatos como se muestra en el gráfico 
Nº 9. 
Gráfico Nº9. El 32% cambia su calzado cada 4 meses 
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En función de la frecuencia de compra donde solo el 29% cambia su calzado 
cada 6 meses. Se obtuvo que de estos el 43%  compra entre 2 y 4 pares de 
zapatos, mientras que 55% de estos compra 1 par de zapatos y solamente el 1% 
restante compra más de 4 pares de zapatos como se muestra en el gráfico Nº 
10. 
Gráfico Nº 10. El 29% cambia su calzado cada 6 meses 
 
En función de la frecuencia de compra donde solo el 29% cambia su calzado 
cada más 6 meses. Se obtuvo que de estos el 49%  compra entre 2 y 4 pares de 
zapatos, mientras que 49% de estos compra 1 par de zapatos y solamente el 2% 
restante compra más de 4 pares de zapatos como se muestra en el gráfico Nº 
11. 
Gráfico Nº 11. El 29% cambia su calzado cada más 6 meses 
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En función de la frecuencia de compra donde solo el 9% cambia su calzado 
cada más 6 meses. Se obtuvo que de estos el 49%  compra entre 2 y 4 pares de 
zapatos, mientras que 49% de estos compra 1 par de zapatos y solamente el 2% 
restante compra más de 4 pares de zapatos como se muestra en el gráfico Nº 
12. 
Gráfico Nº 12. El 9% cambia su calzado cada más 6 meses 
 
Pregunta Nº 5 ¿Cuánto ha pagado por adquirir su calzado? 
En el gráfico Nº 7 nos muestra la preferencia de calzado por estilo que compra el 
75% de los encuestados, siendo el 48.44% de estos que prefiere el zapato cuero 
de varón, el 18.67 prefiere sandalias de plataforma, el 17.78% prefiere sandalias 
planas y el 15.11%  le gusta comprar zapato cuero para damas. 
Del 48.44% de los que prefieren zapato cuero de varón  el 72% de estos ha 
pagado al adquirir su calzado un precio que oscila entre C$ 350 y C$ 500, 
mientras que el 28% dice haber pagado entre C$ 501 y C$ 850 como se muestra 
en el gráfico Nº 13. 
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Gráfico Nº 13. 48.44% de los que prefieren zapato cuero de varón 
 
 
Del 18.67% de los que prefieren sandalias de plataforma  el 79% de estos a 
pagado al adquirir su calzado un precio que oscila entre C$ 300 y C$ 380, 
mientras que el 21% dice haber pagado entre C$ 381 y C$ 450 como se muestra 
en el gráfico Nº 14. 
Gráfico Nº 14. 18.67% de los que prefieren sandalias de plataforma 
 
Del 17.78% de los que prefieren sandalias planas  el 87.5% de estos a pagado 
al adquirir su calzado un precio que oscila entre C$ 180  y C$ 220, mientras que 
el 12.5% dice haber pagado entre C$ 221 y C$ 300 como se muestra en el 
gráfico Nº 15. 
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Gráfico Nº 15. 17.78% de los que prefieren sandalias planas 
 
Del 15.11% de los que prefieren zapato cuero para damas  el 79% de estos a 
pagado al adquirir su calzado un precio que oscila entre C$ 200 y C$ 350, 
mientras que el 21% dice haber pagado entre C$ 351 y C$ 450 como se muestra 
en el gráfico Nº 16. 
Gráfico Nº 16. 15.11% de los que prefieren zapato cuero para damas 
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Grafico N° 17. Características que se busca para comprar calzado 
 
En la gráfica se observa que el 34% de las personas encuestadas la 
característica que más sobresale para adquirir su calzado es el diseño del 
zapato con un 34%, el 30% comodidad y el 24% dijo que es el precio, el 9% por 
el colorido y solo el 3% la accesibilidad al local. 
Grafico N° 18. Localización según el consumidor 
 
Podemos observar en la gráfica que el 69% de las personas encuestadas 
adquieren su calzado en los mercados, el 22% en tiendas, el 7% la compra en 
centros comerciales y el 2% prefiere adquirirlo en talleres de calzado. 
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Grafico N° 19. Aceptación de comprar calzado de cuero 
 
La grafica nos muestra que del 75% de los encuestados que dijeron que si 
compran calzado de cuero, de estos solo el 67% de los encuestados está de 
acuerdo con la instalación de la pequeña empresa de calzado y que está 
dispuesto a comprar el producto ofrecido. 
Pregunta Nº 9. Dinero a pagar por nuevo calzado 
El diseño de esta pregunta se realizó con el objetivo de que el encuestado 
contestara cuanto pagaría por cada uno de los estilos que oferta la empresa 
independientemente del estilo de preferencia que tiene.  
Del  67% de los encuestados que contestaron que si comprarían nuestro 
producto. De estos el 64% Pagaría por un par de Zapato cuero de varón un 
precio que oscila entre C$ 350 y C$ 500, mientras que 36% pagaría entre C$501 
y C$850  como se muestra en el gráfico Nº 20. 
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Gráfico Nº 20. El 64% Pagaría por un par de Zapato cuero de varón 
 
Del  67% de los encuestados que contestaron que si comprarían nuestro 
producto. De estos el 69% pagaría por un par de sandalias de plataforma un 
precio que oscila entre C$ 300 y C$ 380, mientras que 31% pagaría entre C$381 
y C$450  como se muestra en el gráfico Nº 21. 
Gráfico Nº 21. El 69% pagaría por un par de sandalias de plataforma 
 
 
Del  67% de los encuestados que contestaron que si comprarían nuestro 
producto. De estos el 78% Pagaría por un par de sandalias planas un precio que 
oscila entre C$ 180 y C$ 220, mientras que 22% pagaría entre C$221 y C$300  
como se muestra en el gráfico Nº 22. 
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Gráfico Nº 22. El 78% Pagaría por un par de sandalias planas 
 
Del  67% de los encuestados que contestaron que si comprarían nuestro 
producto. De estos el 73% Pagaría por un par de Zapato cuero para damas un 
precio que oscila entre C$ 200 y C$ 350, mientras que 27% pagaría entre C$351 
y C$450  como se muestra en el gráfico Nº 23. 
Gráfico Nº 23. El 73% Pagaría por un par de Zapato cuero para damas 
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Grafico N° 24. Medios donde se ve publicidad de calzado 
 
La grafica nos muestra los medios más comunes donde la población ve 
publicidad acerca de calzado, el 27% dijo que ha visto publicidad en televisión, 
24% en mantas publicitarias, 10% volantes e internet, 11% en afiches, 8% en 
revistas, 4% en radio y el 6% dijo que no ha visto ninguna publicidad. 
Grafico N° 25. Medios donde le gustaría al consumidor ver publicidad de 
calzado 
 
La grafica nos muestra los medios donde la población prefiere ver publicidad 
acerca de calzado, el 34% dijo que desea ver publicidad en Mantas publicitarias, 
24% en televisión, 12% volantes, 10% en revistas e internet, 7% en afiches, 5% 
en radio. 
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Grafico N° 26. Razones de no comprar calzado de cuero nacional 
 
La grafica nos indica las razones que tienen los consumidores para no comprar 
calzado, el 57% dijo que no tiene costumbre de comprar, el 16% dijeron que no 
les gustaba el calzado de cuero y el 27%tiene otras razones para no comprar. 
1.4  Análisis De La Demanda  
Definiremos por demanda a la cantidad de calzado que el mercado requiere o 
solicita para satisfacer las necesidades y preferencias del consumidor. 
El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que 
afectan los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y 
como este puede participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. En 
este caso el análisis de la demanda permitirá a la empresa identificar de forma 
cuantitativa la demanda actual e insatisfecha de cuero para damas y caballeros, 
así también se identificaran los patrones de consumo. 
Exportaciones e Importaciones de Calzado20  
Desde inicios de 2008 hasta Septiembre de 2010 las exportaciones de calzado 
suman 5.3 millones de dólares mientras que las importaciones de calzado 
suman 73.4 millones de dólares, siendo negativo el balance comercial. 
                                                          
20
 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Dirección General de Industria y Tecnología 
Dirección General de Comercio Exterior .Situación y Perspectivas de la Industria del Cuero y 
Calzado en Nicaragua (Informe Preliminar) Octubre de 2010. 
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Para las exportaciones, el principal mercado es Costa Rica con USD3.9 millones 
y le sigue Guatemala con USD0.7 millones. Los otros países centroamericanos 
compran USD0.4 millones. 
De las importaciones, USD41.3 millones correspondieron a importaciones desde 
China Popular, USD10.6 millones desde Guatemala, USD7.2 millones desde 
EEUU, USD4.3 millones desde Honduras y USD3.4 millones desde El Salvador, 
lo cual indica que China y Centroamérica fueron los principales mercados de 
origen de las importaciones de calzado. 
Desde China Popular y Brasil pagan el NMF correspondiente. Las que proceden 
de Centroamérica y México están libres de arancel; y las originarias de EEUU 
pagan el arancel preferencial estipulado. 
1.5  Estimación de cantidad demandada actual 
Para la estimación de la demanda actual se tomara como referencia los datos 
obtenidos de las encuestas, se determinara en base a los estilos de preferencia 
y el porcentaje de encuestados que estaban dispuestos a comprar el calzado. 
𝑄𝑜 = (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑦𝑎) 
Consumo Per cápita = 2 pares/persona. 
% de posibles consumidores = 50.25 % (este porcentaje se calculó en base a la 
encuesta; donde se multiplico el porcentaje de encuestados (75%)  que 
contestaron que si compran calzado de cuero nacional por el porcentaje de 
estos que dijeron que si comprarían nuestros productos (67%)). 
Población del Municipio de Masaya = 171107 (Véase Anexo Nº 3) 
La demanda potencial que resulta es de 171,964 pares de calzado anual. Del 
total de personas que dijo que si compraría calzado de cuero a nuestra pequeña 
empresa el 43.33% prefiere el zapato de cuero varón, el 28% compra zapato de 
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cuero dama, el 14.33% compra sandalias de plataforma y el 15.33% compra 
sandalias planas, la cantidad demandada se muestra a continuación: 
Tabla N° 2. Estimación de la demanda potencial 
Demanda estimada de consumidores 
Estilos % de consumo  pares/año 
zapato varón 48,44  83,308 
zapato dama 18,67  32,100 
sandalias plataformas 17,78  30,572 
sandalias planas 15,11  25,986 
Total 100  171,964 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación 
1.6 Proyección de la demanda 
1.3.2.1  Factores que intervienen en la demanda 
Para determinar la demanda futura del calzado se utilizó el método de los 
mínimos cuadrados para plantear un modelo de regresión múltiple. Se presentan 
las diferentes variables que influyen en los pronósticos de demanda: 
Variable dependiente: 
Y= Q: Demanda de calzado  
Variables independientes: 
X1: Precio 
X2: Tasa de crecimiento poblacional 
X3: PIB Per cápita. 
X4: Tasa de inflación 
X5:   Precio de productos sustitutos. 
La Función de demanda es: 
Q= f (X1, X2, X3, X4, X5) 
Q= ß0 + ß1 X1 + ß2 X2 + ß3 X3 + ß4 X4 + ß5 X5 
En la siguiente tabla se muestra los datos utilizados para la regresión lineal 
múltiple. 
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Tabla Nº 3. Datos para la regresión lineal múltiple. 
Año 
Demanda21 
(pares/año) 
Precio22 
C$ 
Tasa de 
crecimiento 
poblacional23 
PIB Per 
Cápita24 C$ 
Tasa de 
inflación25 
Precio de 
Productos 
sustitutos26 C$ 
2005 225053 326 1,5% 15326,36 9,58% 772 
2006 228591 343 1,5% 17050,45 9,45% 811 
2007 232160 360 1,5% 19127,95 16,88% 851 
2008 235742 378 1,5% 22311,25 13,77% 894 
2009 239414 396 1,5% 22551,51 0,93% 938 
2010 243002 416 1,1% 24799,44 9,23% 985 
2011 246438 437 1,1% 28472,73 7,95% 1034 
2012 249882 459 1,1% 42304,06 6,62% 1086 
2013 253290 482 1,1% 46390,13 5,67% 1140 
2014 256661 506 1,1% 49637,43 6,43% 1197 
 
En base a estos datos se hizo la regresión lineal múltiple y se obtuvo los valores 
de los  coeficientes  ß0, ß1, ß2, ß3,  ß4  y  ß5. Como se muestra en la tabla 
siguiente: 
Tabla Nº 4. Valores de los Coeficientes. 
 
Coeficientes 
Intercepción 159209,891 
ß1 63,4630707 
ß2 16847,3571 
ß3 -0,16763406 
ß4 287,755072 
ß5 62,1734466 
Por lo que la función de la demanda es de la siguiente manera: 
Q= 159209,891 + 63,4630707 X1 + 16847,3571 X2 – 0,16763406 X3 + 
287,755072 X4 + 62,1734466 X5 
                                                          
21
 DGA 
22
 Información secundaria, Brindada por comerciantes. 
23
 Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE); ‘‘Anuario estadístico 2011’’; 
Departamento de Estadísticas Sociodemográficas. Estimaciones y Proyecciones de Población 
Nacional, Departamental y Municipal. Revisión 2012; pág. 66. 
24
 Informe anual 2005-2014, BCN. 
25
 Informe anual 2005-2014, BCN. 
26
 Información secundaria, Brindada por comerciantes. 
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Antes de aplicar la función de demanda se determinó la proyección de las 
variables parciales durante el horizonte de planeación la cual se realizó con el 
método de los mínimos cuadrados ajustando cada variable a la curva que más 
explica su comportamiento en el tiempo. Como se muestra en la tabla siguiente: 
Tabla Nº 5. Proyección de las variables parciales durante el horizonte de 
planeación 
Año Precio C$ 
Tasa de 
crecimiento 
poblacional 
PIB Per 
Cápita C$ 
Tasa de 
inflación 
Precio de 
Productos 
sustitutos C$ 
2015 520 1,1% 50490,14 5,45% 1230 
2016 540 1,1% 54434,33 5,31% 1277 
2017 560 1,1% 58378,51 5,18% 1324 
2018 580 1,1% 62322,69 5,06% 1371 
2019 599 1,1% 66266,88 4,96% 1418 
 
Con estos datos se obtiene la proyección de demanda potencial de calzado de 
cuero para damas y caballeros  del municipio de Masaya como se muestra en la 
tabla Nº 6. 
Tabla Nº 6. Proyección de demanda potencial 
Año 
Proyección de la  Demanda 
Potencial (pares/año)27 
2015 260396 
2016 263926 
2017 267455 
2018 270985 
2019 274515 
 
                                                          
27
 Esta proyección de demanda potencial se multiplicara por el 67% de los que contestaron que 
si comprarían nuestros productos. como se muestra en la tabla Nº 8. 
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1.6.1 Determinación de la demanda insatisfecha 
En Masaya y Granada se concentra la mayor parte de talleres que se dedican a 
la fabricación de calzado de cuero nacional28, con un 70% de las fábricas. La 
Red de Calzado de Masaya aglutina a 12 artesanos que producen 78,000 pares 
de zapatos anualmente. 
La fábrica Dambeg Shoes tiene una variedad en líneas para caballeros, damas, 
niños, casual y elegante, y produce anualmente 72,000 pares que se quedan en 
el mercado nacional, sobre todo en las zonas de Occidente, Norte, “Los 
Pueblos”, Masaya y Managua. 
Hay que agregar también empresas fuertes en la rama del calzado como es el 
caso de Caribbean Shoes, La Chontal. Además de todas las empresas 
nacionales que fabrican calzado de cuero hay que sumarle las importaciones de 
calzado de cuero. 
Al analizar esto, nos revela que para este proyecto la demanda insatisfecha no 
existe, y por lo tanto, estamos en presencia de una demanda satisfecha no 
saturada. La oferta en el municipio de Masaya es mayor que la demanda, para la 
ejecución del proyecto se tomara un porcentaje de absorción de la demanda 
total que es lo que la pequeña empresa fabricara y comercializara. 
Se tomara el 7% de la demanda total proyectada en base a los criterios que se 
describen en la siguiente tabla: 
Tabla N° 7. Guía de aproximaciones 29 
Ítem 
¿Qué tan grandes 
son tus 
competidores? 
¿Qué tantos 
competidores 
tienes? 
¿Qué tan similares 
son sus productos a 
los tuyos? 
¿Cuál parece 
ser su 
porcentaje? 
1 Grandes Muchos  Similares 0-0.5% 
2 Grandes Algunos  Similares 0-0.5% 
3 Grandes Uno Similares 0.5%-5% 
                                                          
28
 Fuente: Articulo tomado del Nuevo Diario Llamado: ‘‘Monimbo, una gigantesca fabrica’’. 
29
 Tomado del sitio Web: http://www.soyentrepreneur.com  ; Planes de negocios; como 
desarrollar tu plan de negocio Paso a paso. Año 2011. 
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4 Grandes Muchos  Diferentes 0.5%-5% 
5 Grandes Algunos  Diferentes 0.5%-5% 
6 Grandes Uno Diferentes 10%-15% 
7 Pequeños Muchos  Similares 5%-10% 
8 Pequeños Algunos  Similares 10%-15% 
9 Pequeños Uno Diferentes 10%-15% 
10 Pequeños Muchos Diferentes 20%-30% 
11 Pequeños Algunos  Similares 30%-50% 
12 Pequeños Uno Diferentes 40%-80% 
13 Sin competencia Sin competencia Sin competencia 80%-100% 
Se puede asegurar que la oferta de calzado de cuero en la ciudad de Masaya es 
aún mayor que la demanda, aunque la oferta es mayor se puede incursionar en 
el mercado debido al tipo de demanda satisfecha no saturada, “pero que se 
puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas 
mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad”30. 
Tabla N° 8. Estimación de la demanda a absorber par/año) 
Fuente: Resultados de la investigación 
Conocer la demanda a absorber nos permitirá saber cuánto es lo que se va 
ofertar en el mercado ya que no hay una demanda insatisfecha lo que haremos 
será absorber el 7% de la demanda total proyectada de los clientes que está de 
acuerdo con la instalación de la pequeña empresa de calzado de cuero y que 
estarían dispuestos a comprar nuestro producto.  
                                                          
30
 Fuente: Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 5ta Edición. 
31
 Demanda Potencial = (Proyección de la demanda potencial) (67%) 
Año 
 
Demanda 
Potencial31 (Pares) 
Absorción de la demanda 
Demanda a absorber 
Pares 
2015 174465 7% 12213 
2016 176830 7% 12378 
2017 179195 7% 12544 
2018 181560 7% 12709 
2019 183925 7% 12875 
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1.7 Análisis de precios 
Para determinar el precio de venta de nuestro producto de calzado de cuero 
para damas y caballeros se tomara en cuenta varios factores: 
 Precio de los estilos de calzado en estudio que tienen los competidores. 
 Precio que los consumidores estarían dispuesto a pagar. 
 Costos de producción, administración y comercialización. 
En base a la encuesta realizada las características que el consumidor toma en 
cuenta a la hora de comprar son el diseño, la comodidad y el precio. Es de 
suma importancia considerar el precio al que se comercializara el producto y 
compararlo con el de la competencia. 
1.7.1 Fijación de precios 
Philip Kotler establece32, que toda empresa que está consciente de los precios 
de los competidores puede utilizarlos como un punto de orientación para su 
propia fijación de precios. Hay un sin número de competidores en el mercado de 
calzado en la ciudad de Masaya, muchos de ellos son pequeñas empresas y 
talleres, y en base a la encuesta que realizamos a los habitantes del municipio 
de Masaya se determinó el precio en que se ofrecerán nuestros productos. 
Los precios en que se estarán ofertando nuestros productos se muestran en 
siguiente tabla: 
Tabla N° 9. Precios por estilos 
Estilos Precio 
zapato varón 500 
zapato dama 350 
sandalias plataformas 350 
sandalias planas 220 
Fuente: Resultado de la investigación. 
                                                          
32
 ‘‘Dirección de Mercadotecnia’’ (Capitulo 14: diseño de programas y estrategias de precios, 
pág. 498) 
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1.8.0 Estrategia De Mercado (Marketing Mix) 
En cuanto a la estrategia de mercado para calzado de cuero para damas y 
caballeros se pretende operar mediante el seguimiento cercano de la mezcla de 
mercadotecnia o ‘‘Marketing Mix’’. 
Las estrategias para cada uno de los elementos básicos que integran el 
Marketing Mix se detallan a continuación: 
1.8.1 Producto 
El calzado se ofrecerá a damas y caballeros el cual será 100% de cuero y 
cumpliendo con las expectativas y necesidades del consumidor el cual cuenta 
con las siguientes características: un excelente diseño y de calidad, además que 
le ofrecerá comodidad y seguridad al cliente. 
Los diferentes estilos de calzado que la pequeña empresa de calzado se estará 
comercializando en cajas de cartón que contiene un par de calzado para que el 
producto tenga una excelente presentación y calidad. 
1.8.1.1 Logotipo  
Gráfico Nº 26. Logotipo KAlZA-T
 
Fuente: Elaborado por Pereira Publicidad Artes Gráficas sin Límites 
1.8.1.2 Empaque 
Se utilizarán como empaque cajas de cartón. Los zapatos estarán envueltos en 
papel cebolla blanco esto es para mantener la forma del calzado y evitar 
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pliegues. Las cajas tendrán una tapa superior separada al resto de ella, con la 
marca en la tapa y en una de las caras laterales de la caja. 
Las dimensiones de la tapa serán de 14.5 cm. de ancho, 28.5 cm. de largo y 
2.5cm de alto; la parte inferior de la caja tendrá 14 cm. de ancho, 28 cm. de 
largo y 10.5 de alto.   
Las cajas se compraran a Laiwu Orient Color Printing Co. Ltd.33. Donde el 
precio de una caja para un par de zapato cuesta US$ 0.55 y una caja para 12 
unidades de cajas de pares de zapato cuesta US$ 1.632. 
Grafico N° 27.  Empaque para calzado. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
1.8.1.3 Etiqueta 
 La etiqueta en el envase contiene los datos siguientes: nombre de la marca, 
código del estilo, el color del calzado y su talla. Los zapatos tendrán la marca en 
color dorado o negro (según la combinación más adecuada de color) y el 
número del zapato.  
Tabla N° 10. Etiqueta para cajas 
Cód. Estilo Color Talla 
   
Fuente: Elaboración propia 
                                                          
33Cotización hecha en página web: http://spanish.alibaba.com/goods/carton-box-for-shoes.html   
Véase Anexo Nº 4 y Nº 5.  
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1.8.2 Precio  
El precio es uno de los factores que el cliente toma en cuenta al momento de 
realizar su compra, se le ofrecerá un precio accesible que lo determinaremos de 
acuerdo al dinero que el cliente ha invertido en calzado, el precio que ellos están 
dispuestos a pagar y de acuerdo a los costos de fabricación e introducción al 
mercado. 
La mayor parte de la población acude al mercado municipal de Masaya para 
adquirir su calzado de cuero, una de las estrategias que se ejecutara será la de 
brindar al comerciante un descuento del 5%  por cada par de calzado. 
1.8.3 Publicidad y promoción 
Los resultados de la encuesta indican que no existe una demanda insatisfecha 
sino que existe una demanda satisfecha no saturada, por lo tanto se realizarán 
campañas publicitarias agresivas para poder dar a conocer nuestro producto y 
poder posicionarnos en el mercado.  
En los resultados de la encuesta se tiene que un 24% le gustaría ver publicidad 
en televisión y un 33% en mantas publicitarias y aunque los afiches tiene el 
menor porcentaje (7%) se procederá a su utilización por tener costos bajos en 
comparación con revistas (10%) e internet (10%). y también se hará publicidad 
en volantes ya que este tiene una mayor aceptación con un 12%. 
La campaña publicitaria consistirá en la impresión de 500 afiches y 3000 
volantes el cual tiene un precio de C$ 9 por unidad y C$ 0.8 por unidad 
respectivamente, mantas publicitarios en puntos estratégicos de Masaya, en 
este caso se ubicaran en las entradas y en la parte céntrica del municipio de 
Masaya, la manta publicitaria tiene un costo unitario de C$ 1,000  en total se 
harán 6 mantas, los cuales se realizaran semestralmente. 
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Este tipo de publicidad estará siendo ofertada por la empresa Pereira 
Publicidad Artes Gráficas sin Límites34, ubicado en Masatepe, de la punta de 
plancha 3c.  Norte. Email: pereirapublicidadnicaragua@gmail.com telf.8458-
9378. 
Además de las mantas y los afiches se anunciara publicidad por medio de la 
televisión, para el caso de la televisión se tomara en cuenta el canal que tenga 
mayor preferencia para transmitir anuncios acerca del producto que estaremos 
ofreciendo y también los espacios en que hay mayor audiencia. 
Un medio popular entre las personas es el Canal 10, siendo el canal que tiene 
mayor audiencia. Se transmitirá un anuncio de televisión de calzado de cuero de 
nuestra pequeña empresa, el espacio en el que se transmitirá el anuncio será en 
el horario del noticiero edición estelar de 7:00 P.m. a 8:00 P.m., el costo para los 
anuncios es de $ 72935 mensual con una duración de 20 segundos y será solo 
una vez al año. 
1.8.4 Plaza o distribución  
Para la determinación de los puntos estratégicos claves para comercializar el 
calzado de cuero utilizamos los datos obtenidos de la encuesta y escogemos los 
lugares de compras que suelen acudir los clientes a adquirir su calzado.  
Al analizar los datos decidimos comercializar nuestro calzado en el mercado 
municipal de Masaya en las tiendas de mayor aceptación de los consumidores 
ya que el 69% de la población encuestada dijo que compra su calzado en este 
lugar. 
1.8.4.1 Análisis de la comercialización 
La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien 
o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 
                                                          
34
 Véase Anexo Nº 6. 
35
 Véase Anexo Nº 7. 
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Las actividades involucradas en la mercadotecnia generalmente se descuidan. 
En la etapa de pre factibilidad de la evaluación de un proyecto, algunos 
investigadores comentan que la empresa podrá vender directamente el 
producto, evitando con esto todo el análisis de la comercialización. Sin embargo, 
al enfrentarse a la realidad, surgen los problemas. 
1.8.4.2 Canales de distribución  
Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes ponen a 
disposición de los consumidores los productos para que los adquieran. El punto 
de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es 
el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre 
productor y usuario final son los intermediarios. 
La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de 
situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte 
y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su 
lugar de utilización o consumo. La importancia de éste es cuando cada producto 
ya está en su punto de equilibrio y está listo para ser comercializado. 
En este sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de 
empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta 
llegar a las manos del comprador o usuario y que se denominan genéricamente 
intermediarios.  
Según los tipos de canales de distribución que son "Directos" e "Indirectos" 
enfatizan los canales cortos y largos mismos que traen beneficios diferentes, 
puesto que es parte de la logística buscar beneficio en ambas partes, es decir, 
dependiendo del tipo de canal. 
1.8.4.3 Herramienta distribución. 
En el directo se usan canales cortos, mismos que benefician a los consumidores 
principalmente ya que los costos de producción tienden a bajar, y beneficia a los 
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productores o empresarios ya que el producto para llegar a manos del 
consumidor o usuario final gasta menos recursos y esto beneficia tanto al 
consumidor como al productor o empresario.  
Y en los canales de distribución indirectos donde existen intermediarios la 
empresa enfatiza mayores gastos y el producto(s) por ende tiende a tener un 
costo mayor. 
1.8.4.4 Cadena de distribución  
La cadena de distribución explica cómo llega el producto al consumidor final. La 
cadena de distribución del calzado de cuero para damas y caballeros de la 
ciudad de Masaya se realizara de la siguiente manera: 
Grafico N° 28. Cadena de distribución 
       
1.9.0 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
Grafico N° 29. Las 5 fuerzas de Porter 
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1.9.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores  
Es muy posible la entrada de nuevos competidores ya que los datos obtenidos 
de la investigación se determinó que existe una demanda satisfecha no saturada 
lo que significa que el consumidor siempre encuentra el producto que necesita, 
es decir, la oferta del bien es mayor que la demanda.  
La mayoría de proveedores de calzado trabajan en pequeños talleres instalados 
desde sus hogares de manera artesanal. Como hay un mercado que no está 
saturado hay opciones a que se integren nuevos talleres que operen de manera 
informal. 
En el caso de las empresas nacionales la mayor parte de los establecimientos 
se caracterizan por ser micro y pequeñas empresas, tienen sistemas de 
producción poco tecnificados y más bien artesanales. 
 La cercanía a los mercados de consumo constituye una ventaja importante 
dada la rapidez para captar los cambios de gustos de los consumidores. Sin 
embargo, las mejoras en las tecnologías de la comunicación y la reducción en 
los tiempos de transporte han reducido la importancia de la ventaja de una 
localización cercana a los centros de consumo. 
Aunque las empresas nacionales no representen un gran desafío las empresas 
extranjeras si lo son, originando una alta amenaza de nuevos competidores 
1.9.2 Rivalidad entre los competidores  
Según estudios del MIFIC, en el municipio de Masaya existen 457 micros y 
pequeños talleres que se dedican a la fabricación y comercialización de calzado. 
Para competir con estos pequeños talleres se fabricaran calzado de calidad y de 
un buen diseño que sea atractivo para el consumidor, además se llevaran a 
cabo la promoción y publicidad de nuestros estilos de calzado que la pequeña 
empresa ofrecerá.  
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Las empresas que existen en Masaya son de tipo artesanal, lo que significa que 
no cuentan con la tecnología y los procedimientos de trabajo que le permitan 
optimizar los recursos y de esta manera competir de manera efectiva en el 
mercado. 
1.9.3 Poder de negociación de los proveedores 
Existe una variedad de proveedores y estos no se encuentran centralizados, 
esto representa una ventaja competitiva para el comprador, ya que puede 
adquirir mejores productos a precios accesibles, según sean sus necesidades; lo 
antes mencionado proporciona un bajo poder de negociación de parte de los 
proveedores. 
 Existen varias peleterías en Masaya, pero algunas no cuentan con la cantidad 
de materia prima requeridos para abastecer en su totalidad las empresas que se 
dedican a la fabricación de calzado en grandes cantidades. La mejor alternativa 
para evitar el desabastecimiento de materia prima seria contar con varios 
proveedores, de esta manera que no afecte la producción de calzado. 
1.9.4 Poder de negociación de los compradores  
La demanda del sector calzado se caracteriza por ser difundida, muestra una 
alta sensibilidad al nivel de actividad económica, en particular el nivel de ingreso 
y su distribución. Los principales clientes son las zapaterías, comerciantes de 
calzado que se caracterizan en estar concentrados en centros de compras, 
mercados, plazas comerciales, entre otras. 
Los clientes exigen variedad de productos con diferentes estilos, modelos, 
colores y materiales, pero se encuentran limitados por los precios de los mismos 
y por el uso del producto, ya que se clasifica por la sociedad como un producto 
de primera necesidad, pero elementos como la moda y la percepción negativa 
que se tiene sobre el calzado nacional hacen que se prefiera el calzado 
extranjero, esto les brinda a los compradores un alto poder de negociación. 
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1.9.5 Amenaza de ingresos de productos sustitutos 
Algunos de los productos sustitutos que podemos encontrar en el mercado son 
los calzados hechos con cuero sintético y que tienen bastante aceptación por 
sus precios bajos pero la mayoría es de muy poca calidad.  
El calzado hecho de cuero también tiene como sustituto a los zapatos 
deportivos, en este tipo de calzado las marcas de mayor renombre provienen de 
Estados Unidos de América siendo esto una amenaza importante. 
1.9.6 Conclusión de las 5 fuerzas de Porter 
Tabla N° 11. Conclusión de las 5 fuerzas de Porter 
Nombre Alta Media Baja 
Amenaza de entrada de nuevos competidores x   
Rivalidad entre los competidores  x  
Poder de negociación de los proveedores   X 
Poder de negociación de los compradores x   
Amenaza de ingresos de productos sustitutos x   
 
En base al análisis de cada una de las cinco fuerzas de Porter y la tabla anterior, 
podemos concluir que si es posible ingresar en este tipo de mercado.  
Aunque la Amenaza de entrada de nuevos competidores, el Poder de 
negociación de los compradores y la Amenaza de ingresos de productos 
sustitutos tenga una calificación cualitativa “alta” existe muchas posibilidades de 
competir e ingresar al mercado con el producto que se está ofertando. 
La entrada de nuevos competidores es alta pero el nivel de competitividad no lo 
es, por lo tanto esto representa una ventaja para la incorporación de la empresa 
Kalza-t dentro del mercado local. 
Uno de los aspectos que hay que tomar en consideración es la entrada de 
productos sustitutos, ya que representaría una desventaja si el consumidor no 
compra calzado de cuero nacional. El éxito del proyecto se concentrara en la 
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tecnificación de los procesos mejorando así la calidad y competitividad del 
calzado de cuero de la pequeña empresa Kalza-T.  
1.9.7 Definición de Estrategias  
En la tabla N° 12 se muestra un resumen de las 5 fuerzas de Porter, a partir de 
ese resumen se plantea las estrategias necesarias para tener éxito al ingresar al 
mercado y ser competitivo para hacerle frente  a los distintos talleres y 
MIPYMES existentes en el municipio de Masaya. 
Las estrategias que se implementaran para la ejecución del proyecto se definen 
a continuación: 
Tabla N° 12. Definición de estrategias. 
Estrategia Definición 
Mejoramiento de la calidad del 
producto. 
Ofrecer un servicio y un producto de calidad, haciendo 
uso de los insumos y recursos de forma eficiente de tal 
manera que satisfaga a nuestros clientes. 
Alianza estratégica con proveedores. 
Establecer relaciones sólidas con nuestros proveedores 
promoviendo situaciones ganar-ganar para brindar un 
buen servicio y producto a nuestros clientes. 
Estrategia a base de costos. 
Utilizar nuestros costos como una ventaja competitiva 
sobre la competencia para afianzarnos en el mercado. 
Establecimiento de campañas 
publicitarias. 
Atraer y persuadir a los clientes para lograr un aumento 
en la demanda del producto y tener una mejor posición 
en el mercado. 
Campañas de capacitación para 
empleados y grupos pertenecientes 
al canal de comercialización. 
Mantener al personal capacitado, activo y comprometido 
con la prestación de un mejor producto y servicio para los 
clientes. 
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1.10  CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO  
 Al realizar el estudio de mercado se determinó el tamaño de la muestra 
que se utilizó para realizar la investigación y segmentar el mercado, al 
cual va dirigido el producto ofertado, esto se logró a través de la 
aplicación de las encuestas en el municipio de Masaya. 
 Se determinó la demanda total de cuero en el municipio de Masaya a 
través de la implementación de las encuestas, se logró cuantificar el 
consumo de calzado de cuero nacional. 
 Se realizaron las proyecciones de demanda tomando como referencia el 
consumo per cápita de la población encuestada y con la cuantificación de 
la demanda total del municipio de Masaya según las respuestas 
proporcionadas por la encuesta realizada. 
 Se determinó que no existe una demanda insatisfecha sino que hay una 
demanda satisfecha no saturada, ya que la demanda es no saturada 
existe la posibilidad de poder competir en el mercado y poder 
establecerse. Al no existir una demanda insatisfecha lo que la planta se 
fabricara será el porcentaje de absorción de la demanda total que es del 
7%. 
 Se estableció la estrategia de marketing mix, donde se plantea cada una 
de las estrategias en las variables involucradas como: plaza, producto, 
publicidad y promoción y precio que son relevantes para que el cliente 
consuma el producto.  
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Capítulo 2: Estudio técnico 
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OBJETIVOS 
Objetivo general 
 Determinar mediante un estudio técnico el tamaño del proyecto, 
localización e ingeniería del proyecto para la instalación de una pequeña 
empresa de calzado de cuero para damas y caballeros en el municipio de 
Masaya. 
Objetivos específicos 
 Determinar el tamaño del proyecto; así como los factores condicionantes 
que limitan a este. 
 Establecer la localización optima de la pequeña empresa. 
 Determinar la Ingeniería del proyecto, requerimientos de materia prima, 
maquinaria y equipos. 
 Realizar el diseño de la distribución de planta que contribuya a la 
optimización de los recursos. 
 Establecer las líneas de producción de acuerdo a los productos que se 
fabricaran.    
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2.1 Tamaño del proyecto 
El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de 
tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo 
de proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una función de la 
capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto.36 
Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de producción 
instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Depende de 
la tecnología que se posea.  
En nuestro caso El tamaño del proyecto estará  determinado por factores tales 
como  la demanda y la disponibilidad de materia prima. 
2.1.1Tamaño de la planta según la demanda. 
En el estudio de mercado se definió que la demanda es del tipo de demanda 
satisfecha no saturada por lo que la capacidad de fabricación de la pequeña 
empresa de calzado para damas y caballeros se establecerá por el porcentaje 
de absorción de la demanda potencial obtenida. 
Una de la característica de este bien es que tiene la función de satisfacer las 
necesidades básicas del ser humano y el consumo de este bien es estacional; 
por lo que se establece un porcentaje de absorción del 7% de la demanda lo que 
define directamente la capacidad de fabricación de calzado de la pequeña 
empresa. Según el estudio de mercado se tiene lo siguiente: 
Tabla Nº 13. Capacidad de Produccion. 
Fuente: Resultados del Estudio de Mercado 
                                                          
36
 http:// www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos/tamano-proyecto  
Año Demanda  potencial  Pares/año % absorción de la demanda Demanda a absorber 
2015 174467 
7 
12213 
2016 176833 12379 
2017 179197 12544 
2018 181562 12710 
2019 183927 12875 
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De acuerdo a cifras obtenidas en el estudio de mercado, la demanda potencial 
para el año 2015 es de 174,467 pares/año, para lo cual este proyecto pretende 
cubrir el 7%del total de esta demanda  a partir del año 2015 hasta el año 2019.  
La pequeña empresa de calzado de cuero para damas y caballeros tendrá una 
capacidad máxima anual de 12875 pares de zapatos para damas y 
caballeros, para su fabricación la jornada laboral será la siguiente: 8 horas 
al día, 5 días a la semana, 250 días al año. 
2.1.2 Tamaño de la planta según la disponibilidad de materia prima. 
Se dispone de materia prima suficiente para satisfacer el porcentaje de 
absorción de la demanda porque el 100% del cuero que se necesita es 
producido en el país. Para los demás insumos se cotizaron a proveedores  y 
alegan que pueden suplir  la demanda de los mismos. Por lo que los insumos a 
utilizar no son una limitación para el proyecto ya que están disponibles en el 
municipio de Masaya. 
2.1.3 Clasificación del producto 
La pequeña empresa presenta cuatro estilos principales que se fabricarán y se 
comercializarán; según se estableció en el estudio de mercado reflejando que 
los consumidores los adquirirán con más frecuencia. 
Tabla Nº 14: Clasificación del producto 
Clasificación Descripción 
Estilo 1 zapato varón 
Estilo 2 zapato dama 
Estilo 3 sandalias plataformas 
Estilo 4 sandalias planas 
Fuente: Resultados de la investigación. 
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2.1.3.1 Cantidad necesaria del producto a fabricar 
La cantidad del producto está determinada por la capacidad de fabricación de la 
pequeña empresa; la cual se deriva del porcentaje de absorción de la demanda 
Potencial proyectada.  
La siguiente tabla muestra las cantidades en pares de calzado necesarias por 
estilos. El cálculo de las cantidades de calzados por estilos se hizo mediante la 
siguiente formula:  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜
= % 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜 ∗  % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 
∗   𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑉𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁º 8) 
Tabla Nº 15. Cantidad de calzado a fabricar por estilos 2015-2019 
Fuente: Resultado del Estudio de Mercado. 
2.2 Localización. 
Localización de un proyecto38: el problema de localización se suele abordar en 
dos etapas.1ra: macro localización. Decidir la zona general en donde se 
instalara el proyecto (empresa o negocio) 2da: micro localización, elegir el punto 
preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicara definitivamente la 
empresa o negocio. 
También tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajas para el 
proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento del proyecto, 
                                                          
37
 Véase Tabla Nº 2, Estudio de Mercado 
38
 http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos/localizacion-proyecto  
Calzados a Fabricar por estilos durante el periodo del 2015-2019 
Estilos % de consumo por estilo37 
% de 
absorción 
Año 
2015 2016 2017 2018 2019 
zapato varón 48,44 7 5917 5997 6077 6158 6238 
zapato dama 18,67 7 2280 2311 2342 2373 2404 
sandalias 
plataformas 
17,78 7 2172 2201 2231 2260 2289 
sandalias planas 15,11 7 1846 1871 1896 1921 1946 
Total 100 
 
12213 12379 12544 12710 12875 
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contribuyen a minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el 
periodo productivo del proyecto. 
2.2.1 Macro localización  
Macro localización, también llamada macro zona, es el estadio de localización 
que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 
Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos más 
relevantes. 
El estudio se constituye en un proceso detallado como. Mano de obra materiales 
primas, energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades 
de distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, 
acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, actitud de la 
comunidad, zona francas. Condiciones, sociales y culturales. 
La empresa estará localizada en el municipio de Masaya del departamento de 
Masaya.  
El municipio de Masaya39 se encuentra a 28 kilómetros al sureste de Managua; 
esta en las coordenadas 11º 58’ de latitud norte y 86º 05’ de longitud oeste, con 
una altitud de 234 metros sobre el nivel del mar y una extensión territorial de 141 
km².  
Sus límites municipales son: 
Al norte con el municipio de Nindiri y Tisma. 
Al sur con el municipio de Catarina y Niquinohomo. 
Al este con el municipio de Ganada y Tisma. 
Al oeste con el municipio de La Concepción y Nandasmo. 
Actividades económicas. 
                                                          
39
 Fuente: tomado de un artículo denominado: ‘‘Ficha municipal de Masaya’’ publicado el 05 de 
Enero del año 2010, pág. 1 o visitar el sitio  web www.inifom.gob.ni . Véase Anexo Nº 8. 
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El comercio de la ciudad de MASAYA, se realiza en gran escala con las 
ciudades y pueblos del mismo departamento y con los de otras plazas de 
Carazo, Granada, Managua. 
En materia de industrias populares, desde épocas aborígenes se elaboran 
cerámicas, juguetería, sombreros de palma y de cabuya, hamacas, bordados 
hechos a mano y a máquina, sandalias y zapatos, entre otros productos que 
constituyen rubros de avanzada industria y gozan del aprecio de turistas y de la 
competencia en el mercado nacional e internacional. 
La pequeña industria artesanal ocupa un lugar de importancia dentro de la 
actividad económica del municipio, sobresale por sus decorados vestuarios, 
variedad de cueros y calzados, muebles de madera y adornos de barro. 
Infraestructura socioeconómica.40 
Transporte. 
El transporte público de pasajeros es atendido por autobuses, microbuses, taxis 
y coches halados de caballos, que forman parte del atractivo. El servicio de 
transporte colectivo interdepartamental incluye las rutas MASAYA- Granada, 
MASAYA- Rivas, MASAYA- Carazo. La mayor demanda de rutas de transporte 
se produce en las horas de 5 a 7 AM y de l2 a l PM, por la tarde de 5 a 6 PM. 
Vías de acceso. 
El municipio se caracteriza por tener acceso a vías regionales como la carretera 
Managua - MASAYA- Granada y la carretera a Diriomo, conocida como ruta a 
los Pueblos y que actualmente se encuentran en buen estado.  
La red vial del municipio está compuesto por 175.4 km. de los cuales 26.8 km. 
son asfaltados, 27.15 km. son adoquinados y 121.45 km. son de tierra. Los 
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 Fuente: tomada de un artículo denominado: ‘‘Ficha municipal de Masaya’’ publicado el 05 de 
Enero del año 2010. Sección ‘‘Diagnóstico de infraestructura y servicios’’ o visitar el sitio web 
www.inifom.gob.ni . 
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caminos de acceso de todo tiempo hacia las comunidades rurales, se 
encuentran en regular estado. 
Energía eléctrica. 
El municipio cuenta con el servicio público de energía domiciliar, la cual está a 
cargo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). Masaya, cuenta con 
un total de 57 km. de líneas secundarias y 24.5 km. de líneas primarias, 
distribuidas en 13 Km. de líneas trifásicas, 3 Km. de bifásicas y 8.5 Km. de 
líneas monofásicas. 
Agua y alcantarillado. 
El municipio de MASAYA cuenta con el servicio público de agua potable cuya 
administración está a cargo del Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), que abastece a través de pozos ubicados en 
diferentes sectores de la zona urbana.  
Según los registros de INAA existe un promedio de 12,300 conexiones 
domiciliares y 24 puestos públicos, el almacenamiento se realiza a través de tres 
tanques, dos con capacidad de 750,000 galones y el tercero con capacidad de 
450,000 galones, los tanques reciben mantenimiento y tratamiento de 
desinfección por cloración de forma periódica.  
En relación a la distribución del servicio, ENACAL registra una cobertura del 
60% del total de las viviendas. En el área urbana existen 10 puestos de agua 
potable y 11,058 conexiones domiciliares (78% de las viviendas del sector 
urbano), en el área rural existen 14 puestos de agua potable y 1,242 conexiones 
domiciliares (19% del total de viviendas del sector). 
Alcantarillado sanitario. 
En el municipio existe un total de 8,135 conexiones domiciliares, que equivalen 
al 40 % del total de las viviendas del municipio.  
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En las zonas donde no se cuenta con la red de alcantarillado sanitario, se 
determinó en base a un muestreo de 1067 viviendas que el 68.2% hacen uso de 
letrinas tradicionales, el 22 % utilizan sumideros, el 8% depositan las aguas 
residuales en cauces, además de hacer uso de letrinas y el 1.7% utilizan 
sumideros para aguas servidas y letrinas. 
Telecomunicaciones 
El municipio de MASAYA, cuenta con el servicio de teléfonos y correos cuya 
administración está a cargo de la Empresa Nicaragüense de 
Telecomunicaciones (ENITEL). Existe una central digital y tres sucursales 
ubicadas en: Monimbó, en la Avenida de Leones y en el mercado municipal. 
La central telefónica brinda los servicios de teléfonos públicos, telégrafos y 
correos, las sucursales solamente brindan servicios de teléfonos públicos. 
Recolección de desechos sólidos.41 
El municipio de Masaya presta el servicio de recolección de basura con una 
periodicidad de dos veces por semana en cada sector y diariamente en sitios 
críticos como el mercado, hospital, estación de transferencia entre otros. La 
ciudad de Masaya cuenta con un basurero municipal, que tiene un área de cinco 
manzanas y está localizado a 1.5 km. de la carretera Masaya-Managua. 
2.2.1.1 Método de localización. 
Para seleccionar la alternativa optima, se utilizó el método de localización por 
puntos ponderados42, el cual consiste en asignar factores cuantitativos a una 
serie de factores que se consideran relevantes para la localización. 
Para determinar la localización más adecuada del proyecto  se realizó el 
siguiente procedimiento: 
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 Fuente: tomada de un artículo denominado: ‘‘Ficha municipal de Masaya’’ publicado el 05 de 
Enero del año 2010, sección ‘‘Servicios Municipales o visitar el sitio web www.inifom.gob.ni . 
42
 Evaluación de proyectos, Gabriel Baca Urbina, 5ta edición. 
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 Se identifican y seleccionan los factores de localización más influyentes 
en el proyecto. 
 Se asigna un coeficiente o calificación de ponderación a cada factor de 
localización de manera que el valor de este coeficiente sea directamente 
proporcional a su importancia relativa. Dicho valor se encuentra en la 
escala del 1 al 10. 
 Se asigna un puntaje a cada alternativa de ubicación, para cada factor de 
localización. 
 Se calcula el producto del puntaje por el coeficiente de ponderación 
respectivo. la suma de los productos de cada alternativa da el puntaje 
total ponderado de cada uno. La alternativa con mayor puntaje totalizado 
es la mejor. 
Los factores tomados en cuenta para la ubicación de la planta son: 
 Costo de Mano de Obra. 
 Energía Eléctrica. 
 Costo de Materia Prima. 
 Disponibilidad de Materia Prima. 
 Cercanía al Mercado Meta. 
La siguiente tabla muestra los valores de la ponderación del experto 
(OBSERVADOE1, OB2, OB3).Para obtener las ponderaciones, los puntos 
fueron asignados por los estudiantes que integran el grupo formulador y 
evaluador de este proyecto. 
Tabla Nº 16.  Ponderación de Macro Localización. 
Ponderación de Macro localización 
Factores OB 1 OB 2 OB 3 Total Peso 
Costo de Mano de Obra 6 5 6 17 0,1619047619 
Energía Eléctrica 9 10 9 28 0,2666666667 
Costo de Materia Prima 6 7 7 20 0,1904761905 
Disponibilidad de Materia Prima 7 8 9 24 0,2285714286 
Cercanía al mercado meta 5 6 5 16 0,1523809524 
Total 33 36 36 105 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los pesos asignados a los factores  es de acuerdo a la importancia que estos 
tienen en la instalación de la planta. Las calificaciones se hacen con base en los 
datos generales del Municipio presentados anteriormente.  
Para el análisis de la macro localización se escogieron tres municipios 
potenciales: Masaya, Granada y Nindiri, por lo que en ellos se dispone de 
terrenos actos para la construcción de la planta. En las siguientes tablas se 
muestra el análisis versus de los municipios con respecto a los factores del 
análisis macroeconómico.  
Tabla Nº 18.  Costo de Mano de Obra entre municipios. 
Costo de Mano de Obra entre Municipios 
 
Masaya Granada Nindiri Total Peso 
Masaya - 1 1 2 0,666666667 
Granada 0 - 0,5 0,5 0,166666667 
Nindiri 0 0,5 - 0,5 0,166666667 
Total 
   
3 1 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 18.  Energía Eléctrica entre municipios. 
Energía Eléctrica  entre Municipios 
 
Masaya Granada Nindiri Total Peso 
Masaya - 1 1 2 0,666666667 
Granada 0 - 1 1 0,333333333 
Nindiri 0 0 - 0 0 
Total 
   
3 1 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 19.  Costo de Materia Prima entre municipios. 
Costo de Materia Prima  entre Municipios 
 
Masaya Granada Nindiri Total Peso 
Masaya - 1 1 2 0,666666667 
Granada 0 - 1 1 0,333333333 
Nindiri 0 0 - 0 0 
Total 
   
3 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 20.  Disponibilidad de Materia Prima entre municipios. 
Disponibilidad de Materia Prima  entre Municipios 
 
Masaya Granada Nindiri Total Peso 
Masaya - 1 1 2 0,666666667 
Granada 0 - 1 1 0,333333333 
Nindiri 0 0 - 0 0 
Total 
   
3 1 
 Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 21.  Cercanía al Mercado Meta entre municipios. 
Cercanía al Mercado Meta  entre Municipios 
 
Masaya Granada Nindiri Total Peso 
Masaya - 1 1 2 0,666666667 
Granada 0 - 1 1 0,333333333 
Nindiri 0 0 - 0 0 
Total 
   
3 1 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 22.  Viabilidad de Macro localización entre municipios. 
Viabilidad de Macro localización entre Municipios 
 
Mano de 
Obra 
Energía 
Eléctrica 
Costo de 
Materia 
Prima 
Disponibilidad 
de Materia 
Prima 
Cercanía al 
Mercado 
Meta 
Total 
Masaya 0,10793651 0,17777778 0,12698413 0,15238095 0,101587302 0,66666667 
Granada 0,02698413 0,08888889 0,06349206 0,07619048 0,050793651 0,30634921 
Nindiri 0,02698413 0 0 0 0 0,02698413 
Total 0,16190476 0,26666667 0,19047619 0,22857143 0,152380952 1 
Fuente: Elaboración Propia 
Basado en el resultado obtenido en el análisis anterior se concluye que el lugar 
más adecuado para la ubicación de la pequeña empresa de calzado de cuero 
para damas y caballeros es el municipio de Masaya por lo que este obtuvo la 
mayor puntuación ponderada (0.66666) como se muestra en la tabla Nº22. 
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Grafico N° 30. Mapa de Macro localización. 
Fuente: Google Maps 
2.2.2 Micro localización 
Para establecer el punto preciso de ubicación de la pequeña empresa en el 
municipio de Masaya, se tomó en cuenta  como parámetros la cercanía de los 
principales proveedores  de materia prima y el mercado meta. 
El terreno que está previsto para la pequeña empresa está ubicado en la 
Comarca Pilas orientales la cual está ubicada a 7 km de la zona urbana de 
Masaya. El terreno colinda: al norte con la Finca los cocos, al sur finca la flor, al 
oeste con la iglesia Monte Horeb.  La principal actividad económica del sector es 
la agricultura.  
Para seleccionar nuestra micro localización no se realizó ningún método de 
evaluación sino que se escogió por factor de preferencia ya que se cuenta con 
una donación de terreno  de un cuarto de manzana para la ejecución y puesta 
en marcha del proyecto. Sin embargo se valoró dicho terreno para efectos de 
evaluación del proyecto (Véase acápite 4.7.1) 
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Grafico N° 31. Mapa de micro localización 
             
Fuente: Google Earth 
2.3 Ingeniería De Proyecto 
2.3.1 Descripción del proceso productivo 
El proceso productivo43 es la transformación de insumos en un bien o servicio 
utilizando técnicas determinadas de combinación de factores y recursos; los 
cuales deben ser ordenados, calculados y controlados de manera que se 
consiga la eficiencia y ahorro de tiempo y recursos en las actividades.  
A continuación, se presenta una explicación del proceso productivo a nivel 
pequeña empresa: 
Tabla N° 23. Proceso de confección del calzado 
No. Actividad 
1 Almacenamiento de materiales. 
2 Corte de piezas 
3 Unión de piezas 
4 Maquinado de corte 
5 Montado 
6 Ensuelado 
                                                          
43
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1036/html/1_el_proceso_pr
oductivo_y_sus_elementos.html    
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7 Acabado 
8 Pigmentado. 
9 Empaque. 
10 Almacenamiento y Distribución 
Fuente: Elaboración propia 
1. Almacenamiento de materiales 
La elaboración de calzado inicia con la recepción de los insumos en la fábrica. 
Se tienen clasificados y ordenados el tipo de material, cuero, piel sintética, tintas, 
lacas, suelas, adhesivos. 
2. Corte de piezas 
Se realiza mediante la moldura del troquel de acuerdo con la medida que se 
requiera para dar forma a la piel. 
3. Unión de piezas 
Se reúnen las piezas de un lote para su posterior elaboración. Cada zapato lleva 
de 7 a 12 piezas según el modelo. 
4. Maquinado de corte 
Se requieren varios procesos: 
a) Perforado: en algunos casos se lleva a cabo de acuerdo al diseño 
b) Encasquillar: antes del montado, se pone el casquillo puntera y contrafuerte. 
El casquillo es lo que le da fuerza y forma a la puntera del zapato para darle 
mayor consistencia. 
5. Montado 
Se selecciona la horma de acuerdo a la numeración para conformar, fijar la 
planta a base de clavos y cemento, esto se hace manualmente y se utiliza una 
máquina especial para presionar y que quede bien realizado y conformado el 
zapato.  
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Se montan puntas y talones. Después se realiza el proceso de asentar que 
consiste en hacer que el corte asiente perfectamente en la horma. 
6. Ensuelado 
Por proceso de pegado tradicional: Las suelas se compran hechas, primero se 
marca la suela, después se realiza el cardado, en la parte de la suela que se ha 
de pegar al corte, en una máquina especial se hacen unas hendiduras para que 
el pegamento se impregne mejor y posteriormente se realiza pegado de suela.  
Para el pegado de la suela se incrementa la temperatura en una máquina 
especial que pega a presión a la suela durante 30 segundos, por último se 
desmonta la horma.  
8. Acabado 
Se pegan las plantillas, se pintan los cantos de suelas y forros; se desmancha el 
zapato de residuos del proceso productivo.  
9. Pigmentado: Esto se realiza con el objeto de uniformizar el color, se retoca 
con laca para darle brillo, lo cual se realiza con cepillos giratorios.  
10. Empaque 
Se imprime el número de modelo, número y se guarda el producto en cajas de 
cartón.  
11. Almacenamiento y Distribución.  
El almacenamiento del producto terminado: Una vez empacado se procede a 
clasificar los zapatos terminados en anaqueles, por estilo y número. 
Distribución: Del almacén son llevados a un camión de distribución el cual 
trasladara el producto a los diferentes comerciantes. 
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2.3.2 Cursograma 
El cursograma sinóptico es un diagrama que presenta un cuadro general de 
cómo se suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones44.  En la 
Tabla Nº 23 se muestran las operaciones en su orden correspondiente y luego 
se realizó dicho gráfico. 
El cursograma analítico45 es un diagrama que muestra la trayectoria de un 
producto o procedimiento señalando  todos los hechos sujetos a examen 
mediante el símbolo que corresponda, existen tres: 
Cursograma de operario: Diagrama en donde se registra lo que hace la 
persona que trabaja. 
Cursograma de material: Diagrama en donde se registra como se manipula o 
trata el material. 
Cursograma de equipo: Diagrama en donde se registra como se usa el equipo. 
En realidad solo  suele haber un formulario impreso único para los tres tipos, con 
un encabezamiento donde figura la inscripción “operario/material/equipo “, y se 
tachan las dos que no corresponden. 
Hay que mencionar que la pequeña empresa estará fabricando Zapatos 
cerrados y Sandalias de cuero. Por lo que se realizó un Cursograma Sinóptico 
del Proceso (véase anexo Nº 9 y Nº 10), un Cursograma Analítico del 
Material y los Formularios para los zapatos cerrados y las Sandalias, los cuales 
se muestran a continuación: 
 
 
                                                          
44
 Introducción al Estudio del Trabajo, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, cuarta edición 
(revisada), 1996, pág. 86. 
45
 Introducción al Estudio del Trabajo, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, cuarta edición 
(revisada), 1996, pág. 91 y 93. 
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Tabla Nº 24. Formulario Zapato Cerrado.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 32. Cursograma Analítico Zapato Cerrado 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 25. Formulario Sandalias. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 33. Cursograma Analítico Sandalias. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 Características de las materias primas: 
Las principales partes que conforman el calzado son: 
 El corte 
 La planta 
 La suela 
 El forro 
El corte: Constituye la parte externa del zapato, y está formado por: el empeine, 
la pala, el collarín, el chaleco, el antifaz y la puntera. El corte es de cuero, 
sintético, lona o de tela, el corte es la parte que envuelve al pie. 
La planta: Es la parte del zapato que sirve de base para el montado del mismo y 
es de cartón o material sintético, la planta está entre la suela y la plantilla. 
La suela: Es la parte del zapato que está en contacto con el suelo y puede ser 
de diferentes materiales como: cuero sintéticos, hule negro o de color, suelas 
prefabricadas, crepé, o P.V.C (poli cloruro de vinil); sobre la suela la que 
descansa todo el peso del cuerpo. 
Forro: El forro puede ser de piel, de: carnaza, tela, piel sintética u otros 
materiales. En la parte del talón entre el forro y el corte, el zapato lleva una pieza 
llamada contrafuerte, que le da forma y lo refuerza; en la punta del zapato se 
coloca un refuerzo llamado puntera, cubo o casquillo. 
Plantilla: Es una pieza de piel natural, o piel sintética, plástico o hule espuma, 
que lleva el zapato por la parte interior y es para que no lastimen las costuras al 
pie. 
Cuero (piel): Pieles curtidas de bovino, ovino, cerdo, caballo y pieles exóticas 
(cocodrilo, serpiente, etc.,) Empleadas generalmente en calzado de alto valor. 
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Esponjas: Existen esponjas de hule natural que se emplean en suelas o 
plantillas internas para darle suavidad. Actualmente se emplean también fibras 
sintéticas esponjosas. 
Fibra: materiales fibrosos que forman una tela o láminas para impregnarse 
posteriormente con materiales sintéticos utilizados en diversas partes del 
calzado (plantillas vista, contrafuertes, punteras). 
Evas: material esponjoso sintético utilizado generalmente en los cuellos de los 
botines, collares de la boca del zapato y plantillas internas. 
Hebillas: Herrajes utilizados para decorar o ajustar las fajas del calzado. 
Ojetes: Ojalillos metálicos o plásticos utilizados para pasar el cordón y evitar la 
rotura del cuero y del cordón. 
Remaches: Usado comúnmente en remachar la unión entre el talón o caña con 
la capellada. 
Pega de PVC blanca: Cloruro de polivinilo pega o cemento que se utiliza 
generalmente en el pegado del zapato con cualquier tipo de suela. Después del 
secado se necesita reactivar para el anclaje del pegado. 
Suela de PVC (cajuela): esta suela es inyectada al molde el cual contiene el 
grabado de lo que será el piso y la cuna similar a la horma a utilizar. Es 
principalmente usada para calzado pegado y cosido. 
Suelas de hule: También son pre moldeadas y con las mismas condiciones de 
la anterior, con la excepción de que son vulcanizadas en moldes figurados. 
Royalty: material de fibra o tela impregnado con componentes que se reactivan 
con pegamento o disolventes utilizados para punteras y contrafuertes. 
Forro de calzado (Azulón): El azulón es utilizado en algunos zapatos estilo 
tenis en la parte del aparado y en la parte interna. En el país se compra en 
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retazos para el forro de la capellada en sustitución de la tradicional manta, 
cuando el precio es menor. 
Cambrillón: Es un resorte de acero de 10 cm. de longitud y 1,5 cm. de anchura 
que se introduce en el espacio vacío que surge entre la vira y la suela interior. 
Abarca desde la mitad del talón hasta el inicio de metatarso (la zona conocida 
como enfranque) y se adapta a la forma del arco de la suela. El cambrillón 
confiere estabilidad al pie y evita que el talón bascule. 
2.4.1 Requerimientos de Materia Prima. 
Tabla N° 26. Requerimientos de materia prima. 
Materia Prima. Unidad de 
Medida. 
Precio 
Unitario C$ 
Requerimientos 
Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 
Cuero Pie2 55,64 3.00 2.00 1.50 1.50 
Galleta Yarda 20 0.00 0.00 0.06 0.06 
Malla Yarda 70 0.10 0.08 0.00 0.00 
Pega amarilla Galón 440 0.05 0.03 0.04 0.04 
Pega blanca Galón 236 0.02 0.02 0.02 0.02 
Hilo Cono 140 0.01 0.01 0.01 0.01 
Fibra Pliego 85 0.03 0.03 0.03 0.03 
Cambrillones Docena 82 0.17 0.17 0.17 0.17 
Eva Pliego 32 0.03 0.03 0.02 0.02 
Suelas Par 26;20;10 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fuente: Entrevista con dueño de taller de calzado Jorge Putoy. 
2.4.2 Proveedores  
La empresa de mayor capacidad instalada y con tecnología más moderna es La 
Fuente S.A. (antes Reptinic, S.A.). Le siguen Pieles Lustral (antes Tenería 
BATAAN, S.A.) e Industrias Toro.  
La Fuente está integrada con el Matadero San Martín. Piel Lustral también 
realizó inversiones recientemente para modernizar su planta de producción. 
Ambas empresas comercializan su producción de cuero terminado en el 
mercado local y de cuero semi-curtido en el extranjero. En cambio, Industrias 
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Toro destina toda su producción de cuero terminado a la fábrica de calzado La 
Chontal.  
Las empresas que no han realizado inversiones recientemente cuentan con 
máquinas y equipos viejos que no permiten producir cuero elaborado con 
eficiencia y en las calidades y surtido requeridos. Las principales tenerías 
industriales en Nicaragua son 5 a continuación se mencionan en una tabla: 
 Tabla N° 27. Tenerías principales en Nicaragua46 
1 Industrias Toro Managua 
2 La Fuente S.A. Granada 
3 Exportadora de Pieles, S.A. - EXPISA Condega 
4 Pieles Lustrales (antes Tenería BATAAN, S.A.) León 
5 Tenería Centroamericana León 
 
Tomando en cuenta la ubicación de las tenerías el abastecimiento de la materia 
prima se realizara en la Tenería la Fuente47 en el centro de distribución de 
Masaya. Para los insumos, la compra se realizara en las Peleterías San 
Fernando, que cuentan con la capacidad de abastecimiento.  
Y para el abastecimiento de los pegamentos los Proveerá la empresa FUTEC 
INDUSTRIAL PRODUCTOS QUÍMICOS48, Km 11.5 Carretera a Masaya, Iglesia 
Católica 800 metros al este Managua, Nicaragua  Tel. (505) 2251-2470. 
2.5 REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA 
1. Máquina troqueladora 
Dentro de las diversas secciones de la fabricación de un zapato, el cortado se 
realiza de tres formas o métodos diferentes, el cortado manual, utilizando un 
utensilio manual para cortar la piel usando un patrón (normalmente de cartón 
duro, o lámina de zinc). 
                                                          
46
 Fuente: tomado de un artículo denominado ‘‘Situación y Perspectivas de la Industria del Cuero 
y Calzado en Nicaragua’’; sección ‘‘La Industria de Curtición de Cuero – Tenerías’’. 
47
 Véase Cotización en Anexo Nº 11. 
48
 Véase Cotización en anexo Nº 12. 
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Troqueladora 
El troquel49 es un instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar o 
estampar, por presión. Se utiliza en varias actividades industriales siendo una de 
estas la industria del cuero. 
Los elementos básicos de una Troqueladora lo constituyen el troquel (cuchilla) 
que tiene la forma y dimensiones del corte que se quiera realizar, y la matriz de 
corte (pastelón), por donde se inserta el troquel cuando es impulsado de forma 
enérgica por la potencia que le proporciona la prensa mediante un 
accionamiento de excéntrica que tiene y que proporciona un golpe seco y 
contundente sobre la chapa, produciendo un corte limpio de la misma. 
El tipo de troquel que se utiliza es un Troquel plano. Su perfil es plano y la base 
contra la que actúa es metálica. Su movimiento es perpendicular a la plancha 
consiguiendo así una gran precisión en el corte. Puesto que su función principal 
es la de cortar debe tenerse especial cuidado con tener las dos manos fuera del 
área del corte en el momento de su activación.  
2. Maquina Desbastadora 
El desbastado es la reducción del grosor de los materiales en las orillas o cantos 
de las piezas según la función que va a desempeñar con la finalidad de: 
- Facilitar varios tratamientos de las orillas. 
- Permitir costuras sin abultamiento 
- Evitar incomodidad en el uso 
- Mejorar la apariencia del corte terminado 
- Dar a la orilla de la pieza una sustancia uniforme cuando las secciones varían. 
La máquina desbastadora se creó para satisfacer las necesidades de los 
fabricantes de marroquinería y calzado. 
                                                          
49
Manual Para El Participante Mantenimiento Y Preparado De Insumos Para Elaboración De Calzado 
Artesanal. Instituto Nacional Tecnológico (Inatec). Octubre, 2011. 
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Esta máquina se utiliza para rebajar el calibre de las piezas de cuero ya sea de 
manera parcial o total de acuerdo a las necesidades del fabricante. Con estas 
máquinas podemos obtener diferentes tipos de desbastes como: tiras para 
adornos, ribetes, vivos, piezas para doblar, piezas para ensambles, para 
costuras de unión entre otras. 
3. Máquina de coser 
Máquina de coser calzados en serie a motor de 1 (una) aguja 
Conceptos 
Puntada: es un lazo, cuya estructura está conformada por hilos. 
Pespunte: es una sucesión de puntadas. Generalmente cumple funciones de 
Ornamentación. 
Costura: cuando la sucesión de puntadas une dos o más hojas de tela. 
Coser: el proceso mediante el cual se realizan pespuntes o costuras. 
La unión de las piezas del corte se realiza con máquinas de coser, las cuales 
son muy similares a las usadas en la industria textil. 
Máquina de poste a motor 
La función de una máquina de coser es la de realizar una serie continua de 
lazadas, ondas y/o nudos de hilos alrededor de pequeños sectores de tela o 
cuero. 
Las máquinas modernas industriales realizan esta operación a razón de 6 a 
7000 puntadas por minuto. Toda máquina de coser posee una serie de 
mecanismos para la generación de puntadas. 
Los mecanismos de alimentación o transporte, mueven la tela o material usado 
sacando las partes donde se realizó una puntada, exponiendo otro sector para 
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que se repita el proceso. Si no existiera transporte las puntadas se apilaran una 
sobre otras en lugar de yuxtaponerse a lo largo de una secuencia determinada. 
Para generar una puntada es necesario que los hilos de coser manipulados 
formen el lazo o nudo que estamos buscando. Deberá haber entonces dos 
partes que mueven los hilos y produzcan esa puntada. Esas dos partes son la 
aguja y el crochet o Lanzadera. 
Para que la puntada abrace secciones de material a coser, uno de los hilos 
deberá atravesar el material: la aguja es el medio por el que se logra hacerlo. El 
crochet o lanzadera es la parte de la maquinaria que, transportando o no hilo 
entra en contacto con el que trae la aguja, ayudando a la formación de la 
puntada. 
4. Máquina o banco lijador de cuero 
La máquina lijadora o cardadora, es la que se utiliza para eliminar el acabado 
que tiene el cuero en la parte baja del aparado que forma el margen del 
embrochado, con el fin de llegar a la fibra del cuero de manera que el 
pegamento pueda penetrar al poro y pueda realizar el anclaje con la suela. 
Alguna suelas también requieren de lijado, para eliminar los desmoldantes 
utilizados para que no se peguen al molde y abrir los poros para la penetración 
del pegamento. 
5. Máquina timbradora o selladora 
Estas máquinas utilizan resistencias para calentar la pieza donde va el clise a 
estampar. Se distinguen: la timbradora la cual se encarga de marcar en la parte 
interior del calzado una serie de números que indican la fecha de fabricación, 
modelo, talla y otros y la Estampadora que se utiliza para estampar la marca o 
distintivos tanto en la plantilla del zapato o en la parte exterior del aparado. 
6. Máquina activador de suela (horno) 
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Secador reactivador automático para el adhesivo del calzado. Permite secar el 
pegamento en 2 o 3 minutos consiguen por ello un ahorro sustancial en el 
número de hormas requeridas para la producción diaria. Poseen un regulador de 
temperatura diferencial y ajustable para el zapato y la suela. 
7. Máquina pasadora 
La máquina pasadora llamada así porque su aguja con hilo altamente resistente, 
atraviesa el zapato ya elaborado desde la plantilla de armar, pasando por el 
cerquillo, la entre suela y terminando en la suela. Esta operación permite dar 
más seguridad a la unión de estos elementos previamente pegados. 
Tabla N° 28. Requerimientos de maquinaria 
Costo de maquinaria  
Producción 
Detalle Cantidad Potencia kW 
50 
valor unitario US$ valor total US$ 
Maquina Troqueladora 1 1.1 7000 7000 
Maquina Desbastadora 1 1 1300 1300 
Máquina De Poste A Motor 3 0.7456 1200 3600 
Maquina o Banco Lijador  Cuero   2 0.7456 300 600 
Maquina Timbradora 1 3 600 600 
Maquina Activador De Suela 1 5 900 900 
Maquina Pasadora 1 1.1 10500 10500 
Total 
 
 21800 24500 
Fuente: Proveedores de maquinaria ‘‘Importaciones García’’ 
2.5.1 Proveedores de maquinaria 
La cotización51 se hizo a la empresa ‘‘Importaciones García ’’ ubicada en el 
costado sur Iglesia Magdalena tel. 25230471. La cual cuenta con una gran 
variedad de máquinas utilizadas en la industria del calzado, esta empresa será 
la que proporcionara la maquinaria que se utilizara para la manufactura de 
calzado. 
                                                          
50
 Ficha técnica. Véase anexo Nº 13. 
51
 Cotización. Véase anexo Nº 14. 
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Las máquinas que se muestran en a la tabla N°28  permiten  que el proceso de 
fabricación de calzado sea más eficiente, lo que reducirá los desperdicios de 
materia prima y que a la vez hará que la pequeña empresa pueda ser más 
competitiva. 
2.6 Requerimientos de materiales, muebles y equipos 
Tabla N° 29. Requerimientos de muebles y estantes 
Detalle Cantidad Precio Unitario US$ Total US$ 
Mesas Montador 3 50,59 151,77 
Mesas Pegado De Suela 3 55,33 165,99 
Estantes Para Hormas 1 220,67 220,67 
Mesas Otras 3 65,32 195,96 
Mesas Para Terminados 1 130,02 130,02 
Sillas52 12 15 180 
Elaboración propia 
El proveedor de los muebles y de los estantes es la empresa “INVERSIONES 
ZUM, S.A” ubicado del parque la reforma 200 m al norte, Masaya, Telf. 
25225820. (Véase Anexo Nº 15). 
Tabla N° 30. Requerimientos de herramientas 
Equipos y Herramientas cantidad Precio Unitario US$ Total US$ 
Martillo 12 5,89 70,68 
Cuchillo 6 1,69 10,14 
Tablón para cortar 4 4,68 18,72 
Asentador o palo de lija de 
cuchillos 
4 1,11 4,44 
Punzón 6 3,69 22,14 
Caladores 6 4,89 29,34 
53Hormas(par) 100 2,34 234 
Tenaza 12 7,69 92,28 
Argolla 6 3,04 18,24 
Mármol 4 7,40 70,68 
Desarmador 12 6,99 10,14 
 
                                                          
52
 Proveedor SINSA.S.A 
53
Contacto para Importar desde el siguiente link: http:// www.alamaula.com/capital-federal/otras-
ventas/hormas-para-calzado/11458567. 
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El proveedor de las herramientas es la empresa distribuidora “SINSA. S.A” km 
8 carretera a Masaya. 
2.7 Determinación del equipo rodante 
El equipo rodante elegido para la distribución del producto es el Kia K2700, este 
según sus especificaciones técnicas cumple con las expectativas siendo el 
adecuado para realizar trabajos de cualquier tarea o terreno, sin obviar lo 
económico que resulta para operar, haciéndolo un vehículo de óptimo 
rendimiento. 
El proveedor del equipo rodante es “TAIDOK Motors”, carretera a Masaya km 6 
frente a camino de oriente. tel. 22705999. 
 
Especificaciones técnicas54. 
Marca: KIA 
Modelo: K2700 
                                                          
54
 Véase Anexo Nº 
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Tipo: Pick-up 
Año: 2015 
Motor: 2700 cc – 4 cilindros, sistema de engranaje. 
Max Potencia: 90 hp – 4150 rpm                 . 
Capacidad: hasta 2 toneladas 
Combustible: Diésel 
Recorrido por galón: 40 km 
Capacidad de tanque: 60 lts 
Costo: U$ 17630 
2.8 Distribución de planta. 
La distribución de planta55 es un concepto relacionado con la disposición de las 
máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de 
almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación 
productiva propuesta o ya existente.  
La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos 
elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, 
personas e información a través del sistema productivo. 
La planta estará compuesta por el área de producción donde se realizara la 
elaboración de calzado para damas y caballeros correspondiente a los cuatro 
estilos propuestos. El tamaño se estimó tomando en cuenta el espacio que 
utiliza la maquinaria y el espacio para la movilización de los empleados. 
La estructura física de la empresa está compuesta por: 
Estacionamiento: para la descarga de materia prima y la salida de producto 
terminado. 
Bodega de Materia Prima: para guardar y tener en inventario la materia prima y 
los insumos. 
                                                          
55
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonomia/layout.htm  
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Bodega de producto terminado: para guardar y tener en inventario los 
productos terminados. 
Área multifuncional: en esta área estarán el jefe de administración y de ventas 
y el contador. Donde se realizaran las funciones que le corresponde a cada 
cargo. 
Oficina Gerente general: esta área también funcionara como sala de juntas 
donde se realizaran las reuniones con los cargos funcionales de la empresa y 
donde se tomaran decisiones importantes. 
Área Producción: en esta área se dará la transformación a la materia prima 
mediante la utilización de equipos y maquinarias y  procesos para obtener el 
producto a comercializar. El jefe de producción estará en un punto estratégico 
dentro de esta para supervisar el proceso y realizar las tareas que le 
corresponde a su cargo. 
Janitor: destinado para el lavado de lampazos y actividades de limpiezas. 
Comedor: área destinada a para que los empleados almuercen y tomen un 
descanso.
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La superficie de los sanitaros se asignó en base al reglamento de construcción 
del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) el cual estipula que deberá 
tener como mínimo un área de 1 m². 
El parqueo tendrá una superficie de 49 m² siendo este lo suficientemente amplio 
para la movilidad del equipo rodante tanto como para los proveedores como 
para los distribuidores de nuestro producto. 
La construcción total de obra civil será de 153 m². El terreno a adquirir es de ¼ 
de manzana equivalente a 41.8 m de ancho por 41.8 m de largo lo que da un 
área de 1747.24 m², espacio suficiente para realizar las actividades de la 
empresa. 
2.8.1 Presupuesto para la construcción de la planta56. 
Presupuestar una obra es  establecer de que está compuesta (composición 
cualitativa) y cuantas unidades de cada componente se requieren (composición 
cuantitativa) para, finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su valor en 
un momento dado. 
Para la construcción de la planta se presentó un presupuesto elaborado en base 
del plano de distribución de planta, supervisado y revisado por un ingeniero civil. 
Tabla Nº 31. Presupuesto Para Construcción de Infraestructura. 
Ítem Descripción Costos US$ 
1 
Preliminares 
422,28 
2 
Fundaciones 
3788,45 
3 
Estructuras de concreto 
3376,91 
4 
Paredes 
2228,65 
5 
Gypsum 
4296,18 
6 
Cielos rasos 
2354,80 
                                                          
56
 Presupuesto detallado. Véase Anexo Nº 17. 
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7 
Piso 
4021,13 
8 
Acabado de Paredes 
674,08 
9 
Muebles Fijos 
208,50 
10 
Puertas 
1895,00 
11 
ventanas 
520,00 
12 
Sistema Hidrosanitario 
2983,70 
13 
Electricidad 
4877,76 
14 
Obras Exteriores 
1506,80 
Subtotal 
33014,24 
15 % IVA 
4952,14 
Total US$ 
37966,37 
Fuente: Ing. Víctor Cerpas. 
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2.9 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO 
 Se determinó el tamaño del proyecto de acuerdo al porcentaje de 
absorción de la demanda total, estos datos fueron obtenidos del estudio 
mercado, el cual nos brindó información acerca del comportamiento de la 
demanda de calzado de cuero. La Empresa tendrá una capacidad 
máxima anual de 12875 pares de zapatos para damas y caballeros, para 
su fabricación la jornada laboral será la siguiente: 8 horas al día, 5 días a 
la semana, 250 días al año. 
 El proyecto se ejecutara en Masaya en la comarca pilas Orientales. La 
micro localización no se determinó en base a evaluación de puntos, sino 
que se determinó por el factor preferencia. La razón del por qué instalar 
la planta en la comarca pilas orientales, municipio de Masaya es por la 
donación de terreno, además se cuenta con mano de obra calificada y 
barata. Se contratara un total de 14 trabajadores en producción. 
 Se realizó y determino todo lo referente a la ingeniería de proyecto. Se 
identificó el proceso y se determinó los equipos, herramientas, materia 
prima e insumos para la elaboración de zapatos y sandalias de cuero 
para damas y caballeros. 
 Par el desarrollo de las actividades en el proceso de producción de 
calzado se realizó una distribución de planta para que se optimicen los 
recursos de la empresa y que las tareas o actividades se realicen de 
manera segura y eficiente evitando así desperdicios de materia prima. 
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Capítulo 3: Estudio organizacional y legal 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
 Elaborar un estudio legal y organizacional para la creación de la pequeña 
empresa de calzado en Masaya. 
 
Objetivos Específicos 
 Elaborar el organigrama que representa la estructura 
organizacional de la pequeña empresa. 
 Realizar un manual de funciones de las actividades realizadas en 
cada uno de los puestos de trabajo. 
 Describir los requisitos para los aspirantes en los puestos de 
trabajo. 
 Determinar lo procedimientos para la inscripción y constitución de 
la pequeña empresa de calzado para damas y caballeros. 
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3.0 Estudio organizacional. 
3.1 Base filosófica. 
Fabricar un calzado que cumpla con los requerimientos de los clientes y 
consumidores, mediante la innovación y posicionamiento del producto en el 
mercado, así también el mejoramiento continuo en los procesos y la 
capacitación e involucramiento del recurso humano de la organización para la 
satisfacción total de los clientes. 
3.1.1 Misión. 
La pequeña empresa de calzado tiene como misión ser una empresa orientada 
a la calidad y productividad de un calzado que brinde innovación, elegancia, 
protección, comodidad a los pies de los usuarios, y a un buen costo en el 
mercado, con un compromiso de beneficiar a la sociedad y a la organización. 
3.1.2 Visión. 
Ser una empresa líder en la fabricación de calzado de cuero para damas y 
caballeros en el municipio de Masaya, con máquinas que facilitan el proceso 
productivo y salir de la fabricación artesanal, con una diversidad de líneas de 
producto, con un alto contenido de confort, y ser los líderes en brindar 
satisfacción a nuestros clientes. 
El objetivo de este proyecto es crear una pequeña empresa manufacturadora de 
calzado, donde la principal característica de este tipo de empresa es que cuenta 
con poco personal. 
El personal es el principal factor del éxito de un negocio, por lo que es necesario 
que ellos tengan experiencia o bien una idea clara del proceso, máquinas y 
equipos a utilizar. 
El requerimiento de personal para esta pequeña empresa de calzado está 
conformado por 21 trabajadores los cuales se menciona a continuación: 
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Tabla N° 32. Personal Requerido 
 
 Elaboración propia 
3.2 Organigrama de la empresa. 
Conociendo el número de colaboradores y el número del personal administrativo 
requerido para cada área de la empresa se realiza el siguiente organigrama: 
Grafico N° 34. Organigrama general de la empresa. 
 
3.3 MANUAL DE FUNCIONES. 
3.3.1 Descripción de funciones por cargos. 
Para que una empresa se desarrolle de manera organizada tiene que tener bien 
definidas las funciones de todos los trabajadores de la empresa, esto permitirá 
que el trabajo que ejecute el personal este orientado a cumplir con los objetivos 
de la empresa. 
Gerente 
General 
Jefe de 
Produccion 
Operarios 
Responsable 
de Bodega de 
MP 
Contador 
Jefe de 
Administracion 
y Ventas 
Afanadora Vendedor 
Responsable 
de Bodega de 
PT 
Puestos Nº de empleados 
Gerente General 1 
Jefe de producción 1 
Jefe de Administración y ventas 1 
Contador 1 
Operarios de producción 12 
Responsable de Bodega de PT 1 
Responsable de Bodega de MP 1 
Vendedor 1 
Afanadora 1 
Total 20 
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Tabla N° 33. Descrpcion del cargo de Gerente General 
Área:  Finanza y Contabilidad 
Cargo: Gerente General 
Jefe Inmediato: Junta Directiva 
Propósito General: 
Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo 
de las actividades de la empresa. Será el encargado de tomar decisiones 
importantes que regirán la estabilidad y evolución de la misma. 
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Reportar al consejo de administración. 
 Controlar las actividades de la compañía. Crear y mantener el 
espíritu de la empresa en lo cual los colaboradores puedan lograr 
las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, 
materiales, en otras palabras optimizando los recursos disponibles. 
 Liderar el desarrollo del plan de la empresa. 
 Presidir todas las reuniones de la empresa y del directorio. 
 Resolver los problemas de producción, finanzas, administración y 
recursos humanos. 
 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía. 
 Cualquier transacción financiera mayor, como la obtención de 
préstamos, cartas de créditos, asignación de créditos a clientes, etc. 
Deben contar con su aprobación.  
Supervisa  a: Jefe de administración y Ventas, Jefe de 
producción; contador. 
Aptitudes para el Cargo:  Liderazgo 
 Comunicación 
 Responsabilidad 
 Proactivo 
Requisitos:  Ingeniería Industrial. 
 Administración de Empresas 
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 Posgrados o Maestrías en 
administración de  empresa 
Riesgo Laboral:  Estrés laboral 
 Fatiga mental 
 
Tabla N° 34. Descripcion del cargo de jefe de administración y ventas 
Área:  Finanza y Contabilidad 
Cargo: Jefe de administración y ventas 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Propósito General: 
El Jefe de Administración y Ventas, denominado también jefe de logística, 
es el responsable de la planificación, organización y el control de los 
productos de almacén. También es el encargado de dirigir y coordinar la 
entrada y salida de mercancía, desde el centro de operaciones de la 
organización hasta el destino final.  
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Planear, dirigir, supervisar y controlar los recursos humanos, 
financieros y presupuestales asignados a la empresa. 
 Desarrollar y administrar un plan de Marketing. 
 Llevar el control de las ventas. 
 Dirigir el entrenamiento de venta y motivar a la fuerza de venta. 
 Buscar y elegir empresa y lugares donde vender. 
 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 
 Conocer a los clientes con sus características, tamaño, ubicación y 
costumbres. 
 Conocer los productos de la empresa y los sistemas de ventas y 
servicios disponibles. 
 Calificar el desempeño del vendedor. 
Supervisa  a: Vendedor, Responsable de Bodega de 
PT, Afanadora. 
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Aptitudes para el Cargo:  Liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Honestidad 
 Capacidad de tomo de decisiones 
 Responsabilidad 
 Comunicativo 
Requisitos:  Lic. En Administración de 
Empresas o carreras afines. 
Riesgo Laboral:  Estrés laboral 
 Fatiga mental 
 
Tabla N° 35. Descripción del cargo de jefe de producción 
Área:  Producción 
Cargo: Jefe de Producción 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Propósito General: 
Se encarga principalmente de establecer y mantener programas de 
producción, sin perder de vista las necesidades de los clientes y las 
condiciones económicas favorables, y preservar la seguridad de la mano 
de obra.  
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Supervisa y coordina el proceso de producción. 
 Desarrolla un plan de producción: estimar los costos de producción 
desarrollando así un presupuesto y fijar los objetivos, establecer y 
supervisar un programa de seguridad, desarrollar un sistema para 
controlar la calidad del producto, generando alta productividad, 
reducción de costos, mejora continua y compromiso con el 
personal. 
 Coordinara las compras de materia prima y mantener un stock 
adecuado de todos los materiales necesarios para la producción. 
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 Coordinar el entrenamiento para la producción. 
 Llevar los registros de producción y controlar la disponibilidad de 
atería prima. 
 Hacer los informes de producción para las reuniones de la 
compañía y para el informe de auditoría. 
 Determinar unto con el jefe de administración y ventas las fechas de 
entregas de pedidos. 
 Participar activamente en la mejora de la competencia del personal. 
 Llevar a cabo la planeación, ejecución y control de los planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 Efectuar estudios de tiempos y movimientos. 
Supervisa  a: Operarios de producción, Responsable 
de Bodega de MP 
Aptitudes para el Cargo:  Liderazgo y auto motivación 
 Comunicativo y responsable 
 Creatividad y empatía 
 Trabajo en equipo 
 Habilidad analítica y proactiva 
Requisitos:  Ingeniería Industrial o carreras 
afines. 
Riesgo Laboral:  Estrés laboral 
 Fatiga mental 
 
Tabla N° 36. Descripción del cargo de operador 
Área:  Producción 
Cargo: Operador 
Jefe Inmediato: Jefe de producción 
Propósito General: 
Es la persona que está en contacto directo con el desarrollo del producto, 
es el encargado de cortar el cuero, alistar, montar y darle un acabado de 
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calidad a los productos, por lo que este ocupa un lugar fundamental en la 
empresa. 
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Ser disciplinado y llevar el proceso continuo de la producción. 
 Velar por el cuido de la materia prima y los insumos. 
 Está atento a que su máquina esté funcionando correctamente, 
conforme a los estándares de producción. 
 Garantiza que los productos que se está fabricando, sea elaborado 
con los estándares de calidad requeridos. 
 Usar adecuadamente el equipo de seguridad. 
 Mantener en orden las herramientas de trabajo. 
 Utilizar a como corresponde las herramientas para el proceso 
productivo. 
 Asiste a reuniones programadas por el jefe de producción. 
 Informa de inmediato al jefe de producción sobre cualquier 
problema que esté dando el equipo o las maquinas. 
Supervisa  a: Ninguno. 
Aptitudes para el Cargo:  Ingenioso 
 Creativo 
 Dinámico 
 Responsable  
Requisitos:  Diploma de primaria. 
 Experiencia mínima de un año en 
cargos similares. 
Riesgo Laboral:  Cortaduras 
 Cansancio visual 
 Dolor en la espalda  
 Fatiga muscular 
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Tabla N° 37. Descripción del cargo de contador 
Área:  Finanzas y contabilidad 
Cargo: Contador  
Jefe Inmediato: Gerente General 
Propósito General: 
Elabora los estados financieros de la empresa (ganancias y pérdidas, 
balance general y flujo de caja), también se encargara de las compras 
necesarias de la empresa, lleva el control de las planillas y contratación de 
recursos humanos. 
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Administra todo el dinero de la compañía. 
 Guarda en un lugar seguro el dinero y los registros. 
 Archivar los impuestos a las ventas. 
 Llevar los libros contables. 
 Reportar cada semana como marcha la compañía financieramente 
respecto a los objetivos planteados. 
 Analizar como nuevos gastos pueden afectar las finanzas de la 
compañía y proponer al consejo de administración soluciones para 
evitar los gastos. 
 Ayudar a reunir los datos financieros para el informe de auditoría.  
 Control del presupuesto. 
 Emitir estados financieros oportunos y confiables. 
 Elaboración de conciliaciones bancarias. 
 Archivo de pólizas y comprobantes. 
 Preparación de los estados financieros. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y demás 
disposiciones regulatorias para el manejo económico y control de la 
empresa. 
Supervisa  a: A ninguno 
Aptitudes para el Cargo:  Es responsable por el manejo de 
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personal subalterno y equipos a 
su cargo. 
 Exige iniciativa y criterio para la 
ejecución de su trabajo. 
  Requiere capacidad analítica y 
liderazgo. 
Requisitos:  Licenciado en contaduría pública, 
profesional en economía. 
 Experiencia necesaria: 3 años. 
Riesgo Laboral:  Fatiga mental. 
 Cansancio visual. 
 Estrés laboral. 
 
Tabla N° 38. Descripción del cargo de responsable bodega MP 
Área:  Bodega  de MP 
Cargo: Responsable de bodega de MP 
Jefe Inmediato: Jefe de producción 
Propósito General: 
Recinto donde se reciben, almacenan y se entregan insumos con el 
objetivo de asegurar un manejo eficiente de los recursos. 
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Es el responsable de la adquisición de materia prima que se 
consume dentro de la planta. 
 Recepcionar los productos controlando concordancia entre orden 
de compra y factura de proveedores. 
 Registrar información de las materias primas que ingresan. 
 Guiar, coordinar y supervisar a personal que entra en bodega. 
 Planificar y preparar actividades de despacho. 
 Controlar productos despachados. 
 Generar inventarios de bodega y mantenerlos actualizados. 
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 Dar aviso al jefe de producción ante cualquier anomalía de 
productos detectados.   
Supervisa  a: Todo personal que entra en bodega. 
Aptitudes para el Cargo:  Trabajar bajo presión con enfoque 
a resultados. 
 Liderazgo y toma de decisiones. 
 Trabajar en equipo. 
Requisitos:  Egresado de Administración de 
empresa o carreras afines o 
experiencia en cargos de auxiliar 
de bodega. 
 Responsable. 
 Actitud positiva. 
Riesgo Laboral:  Fatiga mental. 
 Dolores musculares. 
 Estrés laboral. 
 
Tabla N° 39. Descripción del cargo de responsable bodega de PT 
Área:  Bodega  de MP 
Cargo: Responsable de bodega de PT 
Jefe Inmediato: Jefe de producción 
Propósito General: 
El almacén de productos terminados presta servicios al departamento de 
administración y ventas; guardando y controlando las existencias hasta el 
momento de despachar los productos a los clientes. 
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Es el responsable de la entrada de producto terminado en bodega. 
 Recepcionar los productos controlando concordancia entre orden 
de compra y factura de proveedores. 
 Registrar información de productos terminados que ingresan. 
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 Guiar, coordinar y supervisar a personal que entra en bodega. 
 Planificar y preparar actividades de despacho. 
 Controlar productos despachados. 
 Generar inventarios de bodega y mantenerlos actualizados. 
 Autoriza el ingreso de vehículo para su remisión. 
 Una vez cargado el vehiculó verificar que el material cargado 
corresponda a lo re misionado y efectuar el conteo. 
 Firmar las remisiones y autorizar la salida de los vehículos.   
Supervisa  a: Todo personal que entra en bodega. 
Aptitudes para el Cargo:  Trabajar bajo presión con enfoque 
a resultados. 
 Liderazgo y toma de decisiones. 
 Trabajar en equipo. 
Requisitos:  Egresado de Administración de 
empresa o carreras afines o 
experiencia en cargos de auxiliar 
de bodega. 
 Responsable. 
 Actitud positiva. 
Riesgo Laboral:  Fatiga mental. 
 Dolores musculares. 
 Estrés laboral. 
 
Tabla N° 40. Descripción del cargo de Vendedor 
Área:  Venta y distribución 
Cargo: Vendedor  
Jefe Inmediato: Jefe de Administración y Ventas 
Propósito General: 
El vendedor es el elemento más importante  de las ventas, ya que este 
permite establecer una comunicación directa y personal con los clientes  
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actuales y potenciales de la empresa, y además ,esta tiene la facultad de 
cerrar  la venta y de generar y cultivar relaciones personales a corto y 
largo plazo con los clientes. 
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 
 Retener a los clientes actuales. 
 Captar nuevos clientes. 
 Motivación en el ejercicio de ventas. 
 Lograr determinados volúmenes de ventas. 
 Mantener o mejorar la participación en el mercado. 
 Contribuir a la solución de problemas. 
Supervisa  a: A ninguno 
Aptitudes para el Cargo:  Compromiso 
 Determinación 
 Entusiasmo  
 Paciencia  
 Dinamismo  
 Sinceridad  
 Trabajo en equipo 
 Coraje 
 Responsable 
 Honradez  
Requisitos:  Se requiere educación secundaria 
obligatoria y no menos de un año 
experiencia. 
 Imprescindible experiencia en 
productos básicos como el 
calzado. 
 Licencia de conducir. 
Riesgo Laboral:  Fatiga mental 
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 Estrés laboral. 
 
Tabla N° 41. Descripción del cargo de la afanadora 
Área:  Toda la empresa 
Cargo: Afanadora 
Jefe Inmediato: Jefe de Administración y Ventas 
Propósito General: 
Efectuar el aseo en las instalaciones, equipos y mobiliarios del centro, 
cuantas veces sea necesario a fin de mantener un adecuado nivel de 
higiene dentro del mismo. 
Descripción de Funciones y Responsabilidades: 
 Asear las instalaciones, equipos y mobiliario, manteniéndolos en 
óptimas condiciones. 
 Efectuar movimientos de mobiliarios y equipos cuando así se 
requiera. 
 Informar al arrea administrativa de cualquier irregularidad que se 
presente durante el desarrollo de sus actividades. 
 Aprovechar al máximo los artículos y el material de limpieza 
requerido para el desarrollo de las actividades. 
 Ordenar cuidadosamente el equipo, mobiliario y materiales de 
trabajo a efecto de mantener su conservación. 
Supervisa  a: A ninguno 
Aptitudes para el Cargo:  Responsable 
 Trabajadora  
Requisitos:  Sexo femenino. 
 Primaria terminada. 
 Edad entre 18 a 40 años 
 Destreza manual. 
Riesgo Laboral:  Fatiga mental 
 Estrés laboral. 
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3.4 Marco legal de la empresa 
Para poner en marcha la planta se deben cumplir las disposiciones jurídicas 
vigentes. 
A continuación se mencionan los requisitos jurídicos, trámites y gestiones que 
se tienen que realizar para iniciar operaciones. 
3.4.1 Procedimientos y requisitos para la inscripción de Persona Natural o 
Jurídica con Actividades Económicas. 
Se debe inscribir toda persona natural o jurídica o entidad económica que por 
actividades económicas tenga que declarar y pagar impuestos, además debe 
presentarse a la administración de Rentas de la Dirección General de ingresos 
más cercana al negocio o establecimiento por área geográfica. 
Pasos para construir legalmente la empresa adjunto al proceso de 
inscripción. 
Paso 1. Elaborar el acta constitutiva de la empresa y los estatutos57. 
Un acta constitutiva es aquel documento o constancia notarial en la cual se 
registraran todos aquellos datos referentes y correspondientes a la formación de 
una sociedad o agrupación. Entre otras cuestiones, en la misma, se 
especificaran sus bases, fines, integrantes, las funciones específicas que les 
tocaran desempeñar a cada uno de estos, las firmas autentificadas de ellos 
servirán para dar cuenta, llegado el momento de tener que probar la identidad 
de alguno y toda aquella información fundamental de la sociedad que se 
constituye. 
Al comienzo del Acta se asentaran datos como la hora, fecha y el lugar en el 
cual se constituyen aquellos con intención de formar una asociación. Luego se 
dará cuenta quien estuvo a cargo de dar inicio el acto, leyendo lo que se conoce 
como orden del día, que serán aquellas cuestiones como designación de dos 
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 Ley del Notariado (Artículo 15-1); Reforma al Código de Aranceles Judiciales (artículo 1-g). 
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personas que aprobaran y firmaran el acta, la elección de la mesa directiva, el 
informe de los iniciadores, la consideración del proyecto de Estatuto, el valor al 
que ascenderán las cuotas sociales, la elección de los miembros que 
compondrán los órganos sociales. 
Y luego, en los capítulos en los cuales la misma se dividirá, se dará cuenta de la 
constitución, domicilio y finalidades que observara la sociedad que se forma, 
otro capítulo se ocupara de los asociados, el siguiente de cómo será la 
administración y fiscalización, en otro, el ejercicio social y finalmente lo que 
corresponda en caso de liquidación y disolución. 
Paso 2. Inscribirse en el Registro Mercantil.58 
El Registro Mercantil tiene por objeto hacer público ciertos hechos que tienen 
importancia para la vida mercantil. La inscripción es declarativa vale contra 
terceros; pero en caso de sociedades es constitutivo. Para asegurar la 
inscripción se establecen sanciones: Económicas (multas); falta de eficiencia de 
los contratos. 
Sociedad Mercantil 
Es la asociación de varias personas que ponen en común trabajo, capital o 
ambas cosas a la vez. Este da lugar al nacimiento de un ente con personalidad 
diferente de cada uno de los asociados denominado empresas de sociedades, 
la cual representa la unión de personas e intereses que la constituyen. 
También podríamos definirla como el contrato por el cual dos o más personas 
convienen en aportar bienes en común con el objeto de dividirse los beneficios 
que podría reportarle. 
La sociedad es una empresa de propiedad colectiva. En este tipo de empresa 
los propietarios que son dos o más personas se les denominan socios, quienes 
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 Código de Comercio ( Articulo 204); Ley N º 698: Ley General de los Registros Públicos 
(Artículos 155, 156-1, 158, 159-2); Decreto No. 14-2009: Aranceles del Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil (Artículos 4-a, b, e) 
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participaran conjuntamente tanto de los beneficios o derechos como de las 
responsabilidades u obligaciones en que incurra la empresa. 
Paso 3. Inscripción de libros.59 
El LIBRO I: Aquí deben inscribir todos lo que se reputen comerciante, las 
sociedades mercantiles o industriales, si no, tendrán las sanciones del arto. 19 
CC. La inscripción contendrá: 
 El nombre y el apellido del comerciante 
 Su edad 
 Su estado 
 Su nacionalidad 
 La clase de comercio a que está dedicado o vaya a dedicarse. 
 El titulo o nombre que, en su caso, tenga o haya de ponerse al 
establecimiento. 
 El domicilio del mismo y el de las sucursales, si las tuviere, ya sea dentro 
o fuera del Departamento, sin perjuicio de inscribir las que tuviere fuera, 
en el registro del Departamento en que estén domiciliados. 
 La fecha en que hubiere empezado, o haya de empezar a ejercer el 
comercio. 
Afirmación bajo su responsabilidad de que no se halla sujeto a la patria 
potestad, o de que si lo está, que tiene su caudal profesional o industrial, 
indicando cual es, y los bienes inmuebles que posea y que, por los 
demás, no está comprendido en ninguna de las incapacidades generales 
para contratar, ni en las especiales señaladas para los comandantes de 
los puertos y empleados de las aduanas y a los quebrados que no hayan 
obtenido su rehabilitación. 
EN EL LIBRO II: Se inscribirán 
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 Código de Comercio (Artículos 19, 20, 28, 32); Ley N º 698: Ley General de los Registros 
Públicos (Artículos 153-1, 2, 155, 156-13); Ley No 453:Ley de Equidad Fiscal (Artículo 98-13); 
Decreto No. 14-2009: Aranceles del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil 
(Artículos 4-a, b, e ) 
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 La escritura en que se constituya o disuelva una sociedad 
mercantil o industrial, o en que de cualquier manera se modifique 
dichas escrituras. 
 Los nombramientos de gerentes y liquidadores de dichas 
compañías. 
 Los contratos sociales y estatutos de sociedades anónimas 
extranjeras que establezcan sucursales o agencias en Nicaragua, 
los nombramientos de gerentes o agentes y la inscripción que se 
hubiere hecho de dichos contratos o documentos en el Tribunal de 
Comercio del domicilio de las expresadas compañías. (Para 
bancos o sucursales se inscribirán autorización, constitución, 
estatutos y Acuerdo Ejecutivo). 
 La sentencia que declare la nulidad de un contrato social. 
EN EL LIBRO III: Se inscribirán: 
 Las escrituras en que conste que el cónyuge comerciante 
administra bienes propios del otro cónyuge. 
 Los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que 
está bajo la potestad del padre o guardador y que ejerce el 
comercio. 
 Los poderes que los comerciantes otorguen a sus factores o 
dependientes para la administración de sus negocios mercantiles y 
sus revocaciones o sustituciones, y los Poderes Generales y 
Generalísimos que otorguen y sus revocaciones. 
 Las escrituras de capitulaciones matrimoniales de los cónyuges 
cuando uno de ellos fuere comerciante y las que de cualquier 
manera las modifiquen. 
EN EL LIBRO IV: Se inscribirá: 
 Los títulos de venta o hipoteca de naves y los demás documento de 
comercio marítimo cuyo registro exija este código. 
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 Las escrituras o actas en que se disponen emisiones de acciones, 
cedulas y obligaciones de toda clase de sociedades, o emisiones de 
billetes de banco. 
 Los libros del registro estarán foliados y todos sus folios sellados 
con el sello de la oficina, y tendrán en el folio primero una razón 
que exprese el número del libro, su objeto y el número de hojas de 
que consta. Esta razón será firmada por el Registrador. Es 
obligatoria la inscripción de los comerciantes en el registro. Los 
que no los verifiquen, quedaran sujetos a las penas siguientes: 
1. No podrán pedir la inscripción de ningún documento en el Registro, ni 
aprovecharse de sus efectos legales. 
2. Las compañías comerciales o industriales no inscritas, no tendrán 
personalidad jurídica. 
3. El juez no dará curso o demanda de personas notoriamente 
conocidas como comerciantes, sin que se le presente certificación de 
estar inscritas como tales en el Registro y además, a los que sin tal 
requisito se presentaren, impondrán una multa de la cual será 
solidariamente responsable el abogado que represente al infractor. 
Paso 4.  Tramitar el numero RUC.60 
 Se tramita en la Administración de Rentas su Cedula de 
Registro Único de contribuyente (Cedula RUC o No. RUC), 
como persona natural o jurídica. La emisión de la Cedula RUC 
la primera vez es completamente gratis y debe ser renovada 
cada dos años (Disposición técnica 013-2003), con el pago de 
C$ 20.00 en Timbres Fiscales. 
 El RUC es el código único de identificación de los registros de 
personas que tengan relación con el fisco, establecido en la ley 
Creadora del Registro Único del Ministerio de Finanzas 
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 Ley No 453:Ley de Equidad Fiscal (Artículo 98-13) 
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(actualmente MHCP), Decreto No. 850 del 30 de octubre de 
1981 y Reglamento del RUC del 18 de noviembre de 1981. 
 Requisitos para obtener el RUC. 
Persona Natural: 
1. Fotocopia de Cedula de identidad o Residencia, pero debe mostrar el      
original. 
2. Dos fotografías tamaño carnet. 
Persona Jurídica: 
1. Presentar acta constitutiva de la Sociedad debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil. 
2. El representante legal de la sociedad deberá presentar su cedula de 
identidad o de residencia. 
3. El trámite se realiza personalmente de lo contrario se debe otorgar un 
poder especial ante un notario público para este caso, el cual debe 
llevar un valor en timbre de C$ 15.00. 
 Requisitos generales para tramitar Cedula RUC. 
Tabla N° 42. Requisitos generales para tramitar Cedula RUC 
 Identificación Fotografía Edad Formato Cedula RUC 
 
Persona 
Cedula 
de identidad 
2 fotos 
Recientes 
18 años 
cumplidos 
o más. 
Régimen        
General 
Se extiende a 
nombre de 
(Fotocopia) 
Tamaño 
Carne 
Solicitud de 
Inscripción 
Natural Persona Persona Persona Persona Persona 
Jurídica Representante 
Legal 
No es 
exigible 
- Representante 
Legal 
Natural 
Organización 
            
Paso 5. Realizar los trámites en la Alcaldía Municipal de Masaya y se debe 
cumplir con los siguientes requisitos:  
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 Solicitar en la Oficina de Cobro del impuesto de Bienes Inmuebles una 
solvencia municipal del IBI que es sin costo y entregada a las 72 horas 
de recepcionadas la solicitud.  
 En el Departamento de Tributación llevar una carta, en original y copia, 
solicitando la matrícula comercial expresando los siguientes puntos:  
 Nombre del negocio.  
 Tipo de negocio.  
 Dirección exacta del negocio.  
 Barrio en que se ubica el negocio  
  Presentar original y copia de su cédula R.U.C.  
 Presentar cedula del representante legal.  
 Presentar fotocopias de inscripción de los libros Mayor y diario.  
 Pagar el 2% de la inversión del capital para adquirir la Matrícula 
Comercial, como pago del Impuesto de matrícula municipal, del 
Decreto No. 455. Plan de Arbitrios Municipal, en su artículo 6, se declara, 
cuando se trate de apertura de nuevo negocio como en el caso de éste 
proyecto se realizará el pago de esto.  
Paso 6. Solicita la afiliación a la Cámara de Comercio. 
 Documentos a presentar en la cámara de comercio: 
 Escritura de Constitución y Estatutos inscritos. 
 Poder de Representación 
 Número de Teléfono, fax, dirección electrónica y apartado 
 Estar inscrito en la Alcaldía, DGI, numero RUC 
 Solvencia Fiscal 
 Licencia de Operación del Organismo correspondiente. 
Paso 7. Inscribirse en la DGI61 
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 Ley No 453:Ley de Equidad Fiscal (Artículo 98-13); 
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1. Presentarse a la Administración de Rentas más cercana al negocio o 
establecimiento. En los Departamentos del país, en la Administración 
de Rentas de su localidad. 
2. Llenar el formulario de inscripción. Cuando sea persona Natural y no 
pueda realizar el trámite de inscripción personalmente, puede 
realizarlo a través de un poder especial y quien se persone debe 
presentar su cedula de identidad o residencia. De igual manera la 
persona Jurídica cuando no pueda presentarse el representante legal, 
puede delegar por medio de un poder notariado a otra persona, quien 
debe presentar su cedula de identidad o residencia. 
 
3. Libros contables (Diario y Mayor) debidamente inscritos en el Registro 
Público Mercantil del Departamento respectivo o bien la minuta de 
depósito del pago del arancel con el sello de Registro Mercantil. En el 
caso de las Administraciones de Rentas de los Departamentos pagar 
dicho valor en la propia dependencia. Siempre es requisito estar 
inscrito en el Registro Mercantil como comerciante. 
Requisitos para: 
A. Factura: 
1. Extenderla en duplicado, entregando el original al comprador o 
usuario. 
2. Numero sucesivo pre impreso. 
3. Fecha, nombre, razón social o denominación, No. RUC del vendedor, 
dirección y teléfono. 
4. Cantidad de bienes vendidos. 
5. Precio unitario y valor total de la venta. 
6. Desglose del IGV por separado, sobre el precio de venta. 
7. Pie de imprenta fiscal. 
B. Facturas computarizadas: 
1. La numeración pre impresa será la misma a la emitida por el sistema. 
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2. Todas esas facturas deben cumplir con lo establecido en el Decreto 
No. 1357, denominado “Pie de imprenta fiscal”. 
3. Contener nombre de la persona natural o jurídica, número de teléfono 
y de Fax. 
4. Indicar si es factura de contado o crédito o si el formulario pre 
impreso es para los dos tipos. 
5. El No. de autorización de la DGI. 
C. Recibos oficiales de caja. 
Cuando el contribuyente para el cobro de sus servicios emita recibos oficiales 
de caja, estos deberán contener todos los requisitos establecidos para la 
facturación, con la salvedad de que siempre equivaldrán a facturas de contado. 
Deberá desglosarse el valor de venta así como el valor del impuesto general al 
valor por separado, conforme ley. 
D. Obligación. 
El contribuyente está obligado a mantener un stock mínimo de facturas pre 
impresas y con los requisitos tributarios previstos en la ley de Pie de Imprenta 
Fiscal y la ley del IGV.   
3.4.2 Aspectos financieros y contables. 
Ley de impuesto sobre la renta (IR). 
El impuesto sobre la Renta (IR) es el gravamen sobre toda renta neta de fuente 
nicaragüense obtenida por las Personas Naturales o Jurídicas y las Unidades 
económicas. 
El cálculo de la renta neta se realiza resolviendo: 
Renta Neta = Ingresos Brutos – Deducciones de Ley 
Existen ingresos que no se gravan con el IR. Estos se pueden observar en la 
siguiente tabla: 
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Tabla N° 43. Ingresos no gravables con el IR. 
Personas Naturales Personas Jurídicas 
Las indemnizaciones que reciben los trabajadores o sus 
beneficiarios contemplados en el código del trabajo, 
convenios colectivos de cualquier otra índole laboral 
Los dividendos o participaciones de 
salvo que lo asegurado fuese ingreso 
o producto. 
 
Los ingresos de cualquier índole que se perciban de 
acuerdo a la legislación de seguridad social. 
 
 
Los intereses que devenguen los 
préstamos de corto, mediano y largo 
plazo. 
Fuente: Dirección General de Ingresos. 
Tabla N° 44. Formas de pago del IR 
Conceptos Persona 
Natural Jurídica 
Anticipos 
mensuales 
Con actividad económica 1% sobre ingresos brutos 
1% sobre ingresos brutos 
IR anual El impuesto a pagar se calcula de 
conformidad con la tarifa progresiva. 
El impuesto a pagar será el 30% 
Sobre su renta neta 
Pago    
mínimo 
Con actividad económica 1% sobre activo total 
Definitivo 
anual 
1% sobre activo total 
Fuente: Dirección General de Ingresos. 
Arto. 15. Al hacerse el cómputo de la renta se harán las siguientes deducciones: 
a. Los gastos pagados y los causados durante el año gravable en cualquier 
negocio o actividad afecta al impuesto, tales como salarios u otras 
compensaciones por servicios personales realmente prestados, 
arrendamientos, primas de seguros sobre bienes, y productos presentes 
y futuros, propaganda y otros pagos o cargos que se conceptúan en 
necesarios o propios para su producción y para la existencia o 
mantenimiento de toda fuente productora de renta. 
b. Los intereses pagados y los causados durante el año gravable por 
deudas a cargo del contribuyente, siempre que estas se hayan invertido o 
utilizado en la producción de rentas gravables. Si el contribuyente a su 
vez recibiere intereses que estuviesen exencionados del impuesto, 
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solamente podrá deducir los intereses por el pagado en exceso de 
aquellos. 
Para que puedan tomarse en cuenta las deducciones mencionadas en 
los incisos anteriores, será necesario, en su caso, que el contribuyente 
registre y documente debidamente los cargos o pagos efectuados. 
En aquellos casos en que conforme al artículo 31 de esta Ley u otras 
disposiciones, sea obligatorio efectuar retención en la fuente a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta sobre las sumas que se paguen o se acrediten a 
personas domiciliadas fuera de Nicaragua, las deducciones procederán 
únicamente cuando el contribuyente haya previamente retenido, 
declarado o enterado el impuesto sobre dichas sumas. 
c. El costo de venta de los bienes o mercancías producidos o adquiridos en 
cualquier negocio o actividad afecta el impuesto. 
d. Las erogaciones efectuadas por el contribuyente para sus trabajadores 
se presta gratuitamente a servicios destinados a la superación cultural y 
al bienestar material de estos, tales como mantenimiento y reparación de 
viviendas, servicios médicos y de promoción cultural y otras prestaciones 
análogas. 
e. El costo efectivo de los aportes pagados o causados a cargo del 
contribuyente en concepto de primas o cuotas derivados del 
aseguramiento de los trabajadores, empleados por el mismo, hasta el 
monto que fijen las leyes y en su defecto, hasta un 10% de sus sueldos o 
salarios. 
f. Las cantidades que un contribuyente pague a sus trabajadores a título de 
sobresueldos, gratificaciones o participaciones de utilidades: 
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1. Cuando se trate de miembros de sociedades de personas de carácter 
civil o mercantil, solo podrá deducirse las cantidades pagadas en 
concepto de sueldos y sobresueldos. 
2. Cuando se trate de los parientes de los socios de las mismas sociedades 
o del contribuyente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad o de su cónyuge, podrán deducirse los sueldos, sobre 
sueldos y participación en las utilidades en ambos casos, siempre que se 
compruebe a satisfacción de la Dirección General de Ingresos que el 
trabajo ha sido necesario para los fines del  negocio y realmente 
desempeñado, y que tanto que el sueldo como sobresueldo y 
participación en las utilidades, en su caso, es proporcional a la calidad 
del trabajo prestado y a la importancia del negocio que son normales en 
relación a lo que pagan las empresas del mismo giro, región y volumen 
de negocios, a personas que no tienen los vínculos anteriormente 
señalados. 
g. Las pérdidas provenientes de malos créditos, debidamente justificadas. 
h. Las pérdidas por destrucción, rotura, sustracción o apropiación indebida 
de los elementos invertidos en la producción de la renta, en cuanto no 
estuvieran cubiertas por seguros o indemnizaciones. 
i. Una cuota de amortización o depreciación necesaria para renovar o 
sustituir los bienes de activos diferidos y activos depreciables, tales como 
gastos de organización, mejoras en propiedades arrendadas, edificios, 
maquinaria, equipo y otros bienes mobiliarios. 
j. Hasta el 10% de sus utilidades gravables anuales por donaciones 
efectuadas en beneficio del Estado o instituciones, municipios, Cruz Roja 
Nicaragüense, Cuerpos de Bomberos, instituciones de beneficencia y 
asistencia social, artísticas, científicas, educativas y culturales sin fines 
de lucro. 
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k. Los impuestos a cargo del contribuyente no indicados en el artículo 19 de 
esta Ley. 
3.5 Gastos del Marco Legal62. 
En la tabla se muestra algunas conceptos en dólares americanos los cuales en 
el estudio financiero se hará el cambio a la moneda nacional basado en el tipo 
de cambio oficial actual. 
Tabla Nº 45. Gastos del Marco Legal 
Concepto Cantidad 
Costo 
Total 
US$ 
 Costo 
Unitario 
C$ 
Costo 
Total C$ 
ELABORACIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y 
ESTATUTOS  2 1000 2649563 26495 
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y 
ESTATUTOS 1   2000 2000 
INSCRIPCIÓN COMO COMERCIANTE 1   300 300 
INSCRIPCIÓN DEL PODER GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 1   300 300 
LIBRO DE ACCIONES 2   110 220 
LIBRO DIARIO 2   98 196 
LIBRO MAYOR 2   98 196 
LIBRO DE ACTAS 2   98 196 
 TIMBRES DE C$ 10.00 CÓRDOBAS CADA UNO 3   10 30 
COPIA DE ESCRITURA AUTENTICADA 1 30  794.85  794.85 
 TIMBRE FISCAL DE C$ 3 2   3 6 
SELLADA, LIBRO: DIARIO 1   350 350 
SELLADA, LIBRO: MAYOR 1   350 350 
SELLADA, LIBRO: ACTAS 1   350 350 
SELLADA, LIBRO: ACCIONES 1   350 350 
MATRÍCULA MUNICIPAL 1   500 500 
CONSTANCIA DE MATRÍCULA 1   5 5 
Total   1030   32639.15 
 
 
 
                                                          
62
 www.tramitesnicaragua.gob.ni  
63
 Tipo de cambio al 01 Dic 2014: US$1 = C$26.495, Véase Anexo Nº 25 
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3.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 Al elaborar la estructura organizativa se determinaron cada uno de los 
puestos de trabajo y la definición de sus funciones. 
 Las tareas de cada uno de los empleados de la pequeña empresa de 
calzado de damas y caballeros deben estar bien definidas por lo que se 
realizó un manual de funciones, de tal manera que cada puesto de 
trabajo tendrá el requerimiento mínimos para poder laborar en dicha 
empresa de manera organizada. 
 La empresa tiene que estar constituida e inscrita en el registro mercantil y 
debe tener personería jurídica para poder iniciar sus funciones 
productivas, por lo cual se consultó con el abogado y notario público: 
Heysel Verónica López Ñamendi, los requisitos para el trámite de los 
aspectos legales de la empresa. 
 El costo para el proceso legal asciende a C$ 32639.15. 
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Capítulo 4: Estudio Financiero 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
 Determinar los costos, gastos, ingresos e inversiones del proyecto 
mediante un estudio económico. 
Objetivos Específicos 
 Cuantificar los costos de operación y los gastos operativos del proyecto: 
gastos administrativos y gastos de ventas. 
 Establecer las inversiones totales requeridas por el proyecto de 
instalación de una Pequeña empresa productora de calzado. 
 Definir la Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR) sin 
financiamiento y con financiamiento para la inversión inicial del proyecto. 
 Determinar los flujos netos de efectivo del proyecto sin financiamiento y 
con financiamiento. 
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4.1 Determinación de los costos de operación. 
La determinación de los costos que se detallan a continuación se basa en el 
Estudio de Mercado y Estudio Técnico previo y su estimación hecha mediante 
diversas fuentes. Estos abarcan desde la compra del terreno hasta los costos 
de distribución y entrega del producto terminado. 
Los Costos Totales de Operación están formados por64: 
1. Costos de Producción. 
2. Gastos Administrativos. 
3. Gastos de Ventas. 
4. Gastos Financieros. 
4.1.1 Costos de Producción 
Los costos de producción son todos los gastos que se efectúan para lograr la 
transformación de la materia prima, entre estos se clasifican en los costos 
ligados al proceso tecnológico y que garantizan el buen funcionamiento del 
mismo, en directos e indirectos y están constituidos por los siguientes 
elementos: 
1. Materia prima e Insumos. 
2. Mano de obra en planta (Directa e Indirecta). 
3. Electricidad. 
4. Agua. 
5. Mantenimiento. 
6. Otros costos. 
La determinación de los costos detallados que se presentan a continuación es 
en base al Estudio Técnico y de Mercado previo. A continuación se detallan 
estos costos que no contemplan inflación,  misma que se incluirá en los estados 
de resultados proforma  al momento de calcular el flujo neto de efectivo.  
                                                          
64
 Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina, Quinta Edición, Pág. 169. 
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4.1.1.1 Costos de Materia Prima e Insumos. 
Los cálculos se realizaron en moneda nacional65 esto en Córdobas. A 
continuación se detallan estos costos:  
Tabla N° 46. Costos de MP e Insumos.66 
Costo MP e Insumos C$ 
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
MP 1634488,29 1656579,37 1678755,17 1701020,17 1723111,25 
Insumos 825353,52 836502,79 847716,93 858942,18 870091,45 
Costo Total 2459841,81 2493082,16 2526472,09 2559962,35 2593202,70 
 Fuente: Cotizaciones en Tenería La Fuente  y Peleterías San Fernando.  
4.1.1.2 Costos de Mano de Obra. 
La mano de obra se divide en: Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta. 
La mano de obra directa son principalmente las personas que (obreros) 
intervienen directamente en el proceso de transformación de materia prima. 
En este caso la mano de obra indirecta se refiere a quienes se encuentra en el 
área de producción pero no participan directamente en el proceso productivo, 
pero que a la vez son elementos claves en la empresa para su buen 
funcionamiento. 
A los cálculos de mano de obra ya sea directa o indirecta se agregan las 
prestaciones laborales establecidas por la ley, lo cual se detalla a continuación: 
Tabla N° 47. Prestaciones Laborales. 
Año 
Vacaciones
67 % 
Décimo 
Tercer68 
mes % 
INSS 
Patronal69 
% 
INATEC70 
% 
Indemnización
71 % 
Total 
2015 8.33 8.33 16.00 2.00 8.33 42.99 
2016 8.33 8.33 16.00 2.00 8.33 42.99 
                                                          
65
 Tipo de cambio al 01 Dic 2014: US$1 = C$26.495, Véase Anexo Nº 25. 
66
 Cálculos obtenidos sin aplicar Inflación en los costos de MP e Insumos. 
67
 Art. 76 Código del Trabajo. 
68
 Art. 93 Código del Trabajo. 
69
 Art. 23.Ley Nº 539 “Ley de Seguridad Social”. Art. 23. 
70
Art. 24 inciso a) Del decreto  Nº 40-94 “Ley orgánica del Instituto Nacional Tecnológico “ 
71
 Art. 43 y 45 Código del trabajo. 
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2017 8.33 8.33 16.00 2.00 8.33 42.99 
2018 8.33 8.33 16.00 2.00 5.56 40.22 
2019 8.33 8.33 16.00 2.00 5.56 40.22 
Fuente: Ley de prestaciones salariales, Código del Trabajo. 
En las tablas se muestran prestaciones en porcentaje para los 5 años de 
evaluación del proyecto, nótese que la única diferencia que se puede notar es 
en la casilla de preaviso (indemnización) que representa un porcentaje del 
8.33% de los años 2015 a 2017 y 5.56% representando el porcentaje aplicado al 
tiempo trabajado de los años 2018 a 2019, hasta acumular un total de 5 salarios 
que la ley de prestaciones laborales establece en el código laboral72. 
4.1.1.2.1 Costo de Mano de Obra Directas. 
Son los costos al pago de salario de los operarios que se encuentran en el área 
de producción. Por tanto representa el salario mensual por operario así como 
sus prestaciones y el monto total a pagar del año 2015 al año 2019. Se 
presentan en la tabla siguiente: 
Tabla Nº 48.  Costos de Mano de Obra Directa C$/año 
Salarios73 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
Alistador 1 118452,54 120051,54 121653,03 120886,47 122456,93 
Alistador 2 45643,37 46262,98 46883,56 46583,89 47192,44 
Alistador 3 80436,42 81515,74 82616,76 82076,37 83136,44 
Pegador de suela 1 93069,85 94326,21 95584,53 94982,22 96216,16 
Pegador de suela 2 35862,64 36349,49 36837,08 36601,63 37079,78 
Pegador de suela 3 63200,05 64048,08 64913,17 64488,58 65321,49 
Corte y molde 104799,57 106212,97 107637,15 106948,60 108336,78 
Empacador 87332,97 88510,81 89697,63 89123,83 90280,65 
Montador 1 109991,65 111476,43 112963,53 112251,72 113710,01 
Montador 2 42383,13 42958,49 43534,74 43256,47 43821,55 
Montador 3 74690,96 75693,19 76715,56 76213,78 77198,12 
Cocido de suela 104799,57 106212,97 107637,15 106948,60 108336,78 
CMOD 960662,72 973618,91 986673,90 980362,15 993087,12 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
72
 Ley 185 “Código del Trabajo de la Republica de Nicaragua”. 
73
 Base Salario Mínimo. Véase Anexo Nº 26. 
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4.1.1.2.2 Costos de Mano de Obra Indirecta. 
Este corresponde al sueldo de los empleados que asisten o dirigen el área de 
producción. Igualmente se le incorporan a estos costos las prestaciones 
laborales.  
Al calcular los costos d MOI y sus prestaciones, se calculan de la misma forma 
que la MOD para los años 2015-2019 respectivamente. 
Tabla Nº 49. Sueldo para el Jefe de Producción C$/año 
Sueldos 
Año 2015 2016 2017 2018 2019 
Jefe Producción 171588,00 171588,00 171588,00 168264,00 168264,00 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 50. Sueldo para el Resp. De Bodega MP C$/año 
Sueldos 
Año 2015 2016 2017 2018 2019 
Responsable de Bodega MP 54050,22 54050,22 54050,22 53003,16 53003,16 
Fuente: Elaboración Propia 
Los costos totales de Mano de Obra Directa e Indirecta para todo el horizonte 
de planeación se presenta en la tabla siguiente. 
Tabla Nº 51. Costo de Mano de Obra en Producción. 
Costos de Mano de Obra 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
CMOD 960662,72 973618,91 986673,90 980362,15 993087,12 
CMOI 225638,22 225638,22 225638,22 221267,16 221267,16 
CMO Total 1186300,94 1199257,13 1212312,12 1201629,31 1214354,28 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.1.3 Costo de Empaque. 
Se utiliza dos tipos de empaque, el empaque para una unidad de calzado y el 
empaque para 12 cajas individuales, es decir, cada caja contendrá 12 pares de 
calzados. 
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Referente al empaque para un par de zapato el precio es de US$ 0.55 unidad y 
referente al empaque por docena el precio es de US$ 1.632 la unidad74. La 
cantidad de empaque requerido, está en dependencia de la producción anual 
que se proyecta, para el período comprendido entre los años 2015 – 2019. 
Tabla N° 52. Costo Total Empaque C$/Año 
Costos de empaque para un par de zapato C$/año 
Descripción 
Costo 
Unitario 
US$/und 
2015 2016 2017 2018 2019 
Empaque 1 par 0,55 177973,58 180392,61 182797,06 185216,09 187620,55 
Subtotal 1 
 
177973,58 180392,61 182797,06 185216,09 187620,55 
Costos de empaque para una docena de zapato C$/año 
Descripción 
Costo 
Unitario 
US$/und 
2015 2016 2017 2018 2019 
Empaque una 
docena Zapato 
1,632 44008,01 44606,17 45200,73 45798,89 46393,45 
Subtotal 2 
 
44008,01 44606,17 45200,73 45798,89 46393,45 
Total Empaque 
 
221981,59 224998,78 227997,79 231014,98 234014,00 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.1.4 Costo de Energía Eléctrica. 
En el área de producción la energía juega un papel muy indispensable para el 
proceso productivo del calzado, donde se utilizaran máquinas y accesorios 
eléctricos que consumen energía lo que genera costos, pero necesario para 
lograr la máxima calidad posible del producto. 
Para el costo del consumo existe una tarifa obtenida por el ente regulador de 
energía INE siendo 6.5959 C$/kwh   (T3 tarifa industrial menor)75 a esta costo 
se le agregan los cargos por alumbrado público es de 0.687 C$/kwh, 
comercialización es 74.4111 C$/mes y regularización que representan un 1% 
del costo de consumo de energía. 
                                                          
74 Tipo de cambio al 01 Dic 2014: US$1 = C$26.495. Cotización hecha en página web: 
http://spanish.alibaba.com/goods/carton-box-for-shoes.html.  Véase Anexo Nº 4 y Nº 5. 
75
 Tarifas Actualizadas A Entrar En Vigencia El 1 De Diciembre De 2014 Autorizadas Para Las 
Distribuidoras Disnorte Y Dissur, Instituto Nicaragüense De Energía Ente Regulador. Véase 
Anexo Nº 27. 
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Tabla Nº 53. Costos de Energía Eléctrica Para año 2014. 
Equipo 
canti
dad 
Potencia  
equipo (kw) 
hr/
día 
consumo al 
día (kwh) 
Consumo 
año (kwh) 
Tarifa 
(C$/kw) 
Costo 
Total 
C$/Año 
Lámparas doble 
(59 w/tubo) 
4 0,059 8 1,89 490,88 6,5959 3237,80 
Ventilador Aéreo 4 0,746 8 23,86 6203,39 6,5959 40916,95 
Computadora 1 0,014 8 0,11 28,60 6,5959 188,64 
Maquina 
Troqueladora 
1 1,100 5 5,50 1430,00 6,5959 9432,14 
Maquina 
Desbastadora 
1 1,000 6 6,00 1560,00 6,5959 10289,60 
Máquina de poste 
a motor 
3 0,746 7 15,66 4070,98 6,5959 26851,75 
Maquina o banco 
lijador de cuero 
2 0,746 3 3,73 969,28 6,5959 6393,27 
Maquina 
timbradora 
1 3,000 1 3,00 780,00 6,5959 5144,80 
Maquina activador 
de suela 
1 5,000 2 10,00 2600,00 6,5959 17149,34 
Maquina pasadora 1 1,100 1 1,10 286,00 6,5959 1886,43 
Subtotal 19 13,50955 49 70,84 18419,128 65,9590 121490,73 
Alumbrado 
 
12653,94 
Comercialización 
Cargo Fijo  
892,93 
Regularización 
 
1214,91 
Total 
 
136252,51 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 54. Proyección de consumo de energía C$/año en horizonte de 
planeación76. 
Proyección De Consumo De La Energía Eléctrica En Área De Producción 
2015 2016 2017 2018 2019 
136252,51 138104,46 139945,26 141797,21 143638,01 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.1.5 Costo de Agua. 
La empresa dispondrá de agua suficiente para los trabajadores. Cada trabajador 
tendrá a su disposición 85 litros de agua para consumo y necesidades básicas. 
                                                          
76
 El aumento porcentual anual se calculó en base al aumento anual de la demanda que el 
proyecto absorberá.  
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El tipo de consumo es  Domiciliar (21 a 30 m³ NM)77 y establece que cada m³ de 
agua tiene un valor comercial de 5.88 C$/m³, con un costo fijo de 4.24 C$ y el 
costo por alcantarillado es de C$ 2.28 que corresponde a las aguas negras. 
Tabla N° 55. Costos de agua y alcantarillado en producción 2014 
Costo de agua en producción para el año 2014 
Nº de 
emplea
dos 
Consumo 
Agua 
Potable 
m³/día 
Consu
mo 
m³/Año 
Costo 
agua 
C$/año 
Consumo 
Agua para 
alcantarillad
o m³/día 
Consumo 
m³/Año 
Costo 
Alcantarill
ado C$/m³ 
Costo 
Fijo 
C$/m
es 
Costo 
total 
C$/año 
14 0,053 195,50 5,88 0,031 113,89 2,28 4,24 1460,12 
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla Nº 56. Proyección de Costos de consumo de Agua y alcantarillado 
2015-2019. 
Proyección de costos de agua y alcantarillado Horizonte de Planeación. 
2015 2016 2017 2018 2019 
1548,20 1548,20 1548,20 1548,20 1548,20 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.1.6 Costos de Mantenimiento. 
El costo de mantenimiento corresponde a la maquinaria destinada para la 
fabricación de calzado, lo cual requerirá de revisión, repuesto y lubricantes 
necesarios tanto para el mantenimiento preventivo como el correctivo. Se 
encargara de este trabajo un especialista externo que será contratado para tal 
fin. 
 El costo de mantenimiento se calculó con un porcentaje del 5% al costo de las 
maquinas. 
Tabla Nº 57.  Costo anual de Mantenimiento78 
Costo Anual Por Mantenimiento 2015-2019 
Maquina 
Canti
dad 
Costo US $ 
Costo Total 
US $ 
% 
Mtto 
Costo Mtto. 
US $ 
Costo 
Mtto. C$ 
Lámparas Doble (59 
W/Tubo) 
4 38,46 307,68 5 15,38 407,61 
Lámparas Doble (32 3 33,72 202,32 5 10,12 268,03 
                                                          
77
 Tarifas Vigentes Autorizadas por INAA a La Empresa ENACAL – 2008. Véase Anexo Nº 28. 
78
 Tipo de cambio al 01 Dic 2014 :  US$1 = C$26.495 
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W/Tubo) 
Ventilador Aéreo 7 82,54 577,78 5 28,89 765,43 
Computadora 4 605,91 2423,64 5 121,18 3210,77 
Maquina Troqueladora 1 7000 7000 5 350,00 9273,39 
Maquina Desbastadora 1 1300 1300 5 65,00 1722,20 
Máquina De Poste A 
Motor 
3 1200 3600 5 180,00 4769,17 
Maquina O Banco 
Lijador De Cuero 
2 300 600 5 30,00 794,86 
Maquina Timbradora 1 600 600 5 30,00 794,86 
Maquina Activador De 
Suela 
1 900 900 5 45,00 1192,29 
Maquina Pasadora 1 10500 10500 5 525,00 13910,09 
Subtotal 28 22560,63 28011,42 55 1400,57 37108,69 
Total 
 
1400,57 37108,69 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.1.7 Otros Costos. 
Se considera como otros costos a los materiales de reposición periódica debido 
a su utilización constante para realizar labores de desinfección, higiene y 
seguridad. 
Tabla Nº 58. Otros Costos79 
Otros costos 
Concepto 
Unidad de 
medida 
Consum
o 
mensual 
Consum
o anual 
Und/año 
Costo por 
unidad 
US$/Und 
Costo 
US$/Año 
Costo 
C$/Año 
Delantales Und 
 
14 5,36 75,04 1988,21 
Ambientador Galón 1 12 3,25 39 1033,32 
Detergente Lb 3 36 2,36 84,96 2251,05 
Cloro Galón 1 12 2,39 28,68 759,89 
Escobas Und 
 
4 3,89 15,56 412,27 
Mecha de lampazo Und 
 
4 4,49 17,96 475,86 
Palo de lampazo Und 
 
4 3,49 13,96 369,88 
Exprimidor de lampazo 
21 lts 
Und 
 
1 69,99 69,99 1854,41 
Cestas para basura Und 
 
7 5,99 41,93 1110,95 
Basurero 20Gl Und 
 
2 24,99 49,98 1324,24 
Papel Higiénico Rollo 28 336 0,87 292,32 7745,14 
                                                          
79
 Tipo de cambio al 01 Dic 2014 :  US$1 = C$26.495 
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Jabón Tocador Liquido 
Botella 
(500ml) 
7 84 1,35 113,4 3004,58 
Mascarillas (cubre polvo 
R-24) 
Und 25 300 0,79 237 6279,41 
Bolsas plásticas para 
basura 
Docena 2 24 4,99 119,76 3173,09 
Extintor80 Und 
 
2 48,62 97,24 2576,41 
Total 
    
1296,78 34358,70 
Fuente: Cotizacion SINSA.SA81 
Tabla Nº 59. Proyección de Otros costos en Horizonte de Planeación. 
Proyección de Otros costos de producción 2015-2019 C$/año 
2015 2016 2017 2018 2019 
34358,70 34358,70 34358,70 34358,70 34358,70 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.1.8 Resumen de los costos de Producción. 
La tabla siguiente muestra todos los cálculos detallados que se incurren en los 
costos de producción dentro del horizonte de planeación. 
Tabla Nº 60. Presupuesto de los costos totales de producción para el 
horizonte de planeación. 
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
Materia Prima e Insumos 2459841,81 2493082,16 2526472,09 2559962,35 2593202,70 
Mano de Obra 1186300,94 1199257,13 1212312,12 1201629,31 1214354,28 
Empaque 221981,59 224998,78 227997,79 231014,98 234014,00 
Energía Eléctrica 136252,51 138104,46 139945,26 141797,21 143638,01 
Agua 1460,13 1460,13 1460,13 1460,13 1460,13 
Mantenimiento 37108,69 37108,69 37108,69 37108,69 37108,69 
Otros Materiales 34358,70 34358,70 34358,70 34358,70 34358,70 
Total 4077304,37 4128370,05 4179654,79 4207331,38 4258136,51 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
80
 Cotización en Ferretería ROCASA. Masaya. Véase Anexo Nº 29. 
81
 Cotización a través del sitio web  http://www.sinsa.com.ni/contactenos.php  
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4.1.2 Gastos de Administración. 
4.1.2.1 Sueldos. 
En los gastos de administración se incluyen los sueldos del personal 
administrativo tales como: Gerente general, contador y afanadora. 
Los gastos que se reflejan en las tablas pertenecen al periodo del 2015 al 2017 
y para calcular los otros años restantes se utilizaron los porcentajes de 
prestaciones que se aplicaron en mano de obra en producción. 
Tabla Nº 61. Sueldo para el Gerente general C$/año 
Sueldo anual Gerente general 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
Gerente General 144000 144000 144000 144000 144000 
Subtotal 1 144000 144000 144000 144000 144000 
Prestaciones 
Gerente General 61905,60 61905,60 61905,60 57916,80 57916,80 
Subtotal 2 61905,60 61905,60 61905,60 57916,80 57916,80 
Sueldo Total 205905,60 205905,60 205905,60 201916,80 201916,80 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 62. Sueldo para la Afanadora C$/año 
Sueldo anual Afanadora 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
Afanadora 37800 37800 37800 37800 37800 
Subtotal 1 37800 37800 37800 37800 37800 
Prestaciones 
Afanadora 16250,22 16250,22 16250,22 15203,16 15203,16 
Subtotal 2 16250,22 16250,22 16250,22 15203,16 15203,16 
Sueldo Total 54050,22 54050,22 54050,22 53003,16 53003,16 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº63. Sueldo para el Contador C$/año 
Sueldo anual Contador General 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
Contador 108000 108000 108000 108000 108000 
Subtotal 1 108000 108000 108000 108000 108000 
Prestaciones 
Contador 46429,20 46429,20 46429,20 43437,60 43437,60 
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Subtotal 2 46429,20 46429,20 46429,20 43437,60 43437,60 
Sueldo Total 154429,20 154429,20 154429,20 151437,60 151437,60 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N°64. Gastos de sueldos en Administración C$/año. 
Descripción cantidad 
Año 
2015 2016 2017 2018 2019 
sueldo Gerente 
general 
1 205905,60 205905,60 205905,60 201916,80 201916,80 
Suelo Contador 1 154429,20 154429,20 154429,20 151437,60 151437,60 
Sueldo Afanadora 1 54050,22 54050,22 54050,22 53003,16 53003,16 
Total 3 414385,02 414385,02 414385,02 406357,56 406357,56 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2.2 Otros gastos de Administración. 
En otros gastos de administración se determinan el consumo de teléfono e 
internet con la razón primordial de mantener contacto con los clientes, 
proveedores, autoridades, etc. Y los gastos de papelería y útiles de oficina. 
Tabla Nº 65. Gastos en Papelería y útiles de Oficina (suministros de 
Oficina) C$/año 201482. 
Gastos de suministros C$/año 
Concepto 
Unidad de 
medida 
Consumo 
Mensual 
Consumo 
Anual 
Costo por 
unidad $ 
Costo 
$/año 
Costo por 
unidad C$ 
Costo 
C$/año 
Lapicero Und 7 84 0,16 13,32 4,20 352,80 
Papel Bond 
40 
resma 1 12 5,10 61,14 135,00 1620,00 
Saca Grapa Und 
 
4 0,45 1,81 12,00 48,00 
Resaltadore
s 
Und 4 48 0,34 16,30 9,00 432,00 
Grapas caja 1 12 0,91 10,87 24,00 288,00 
Engrapador
as 
Und 
 
3 2,45 7,36 65,00 195,00 
Lápiz caja 
 
4 0,14 0,55 3,65 14,60 
Libro Mayor Und 
 
2 3,70 7,40 98,00 196,00 
Calculadora 
Casio 
Und 
 
4 9,62 38,50 255,00 1020,00 
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 Tipo de cambio al 01 Dic 2014 :  US$1 = C$26.495 
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Borrador Und 
 
2 0,11 0,23 3,00 6,00 
Marcador Caja 
 
3 0,60 1,81 16,00 48,00 
Corrector Und 
 
7 0,83 5,81 22,00 154,00 
Tinta para 
sello 
Und 
 
2 0,45 0,91 12,00 24,00 
Almohadilla Und 
 
2 0,94 1,89 25,00 50,00 
Folder carta 
100und 
caja 
 
2 5,77 11,55 153,00 306,00 
Tijera s 1/4 
  
12 0,26 3,17 7,00 84,00 
USB 2G 
  
5 9,02 45,10 239,00 1195,00 
Total 
 
13 208 40,87 227,71 1082,85 6033,4 
Fuente: Distribuidora “LA UNIVERSAL”. Masaya. (Vease Anexo Nº 30) 
Tabla Nº 66.  Proyección de los gastos de suministros de oficina 2015-
2019.83 
Proyección de Gastos de suministros C$/año 
2015 2016 2017 2018 2019 
6033,40 6115,41 6113,82 6113,24 6111,73 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 67. Gastos en servicio telefónico para el horizonte de 
planeación.84 
Gastos en telefonía. 
2015 2016 2017 2018 2019 
8424,07 8424,07 8424,07 8424,07 8424,07 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 68. Otros gastos de Administración C$/año. 
Descripción 
Año 
2015 2016 2017 2018 2019 
Gastos en telefonía. 8424,07 8424,07 8424,07 8424,07 8424,07 
Gastos de Suministros 6033,40 6115,41 6113,82 6113,24 6111,73 
Total 14457,47 14539,48 14537,89 14537,32 14535,80 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
83
 El aumento anual se calculó en base al aumento anual porcentual de la demanda que el 
proyecto absorberá. 
84
 Telefonía Claro, línea fija inalámbrica $12. Tipo de cambio al 01 Dic 2014: US$1 = C$26.495. 
http://www.claro.com.ni/wps/portal/ni/sc/personas/telefonia-fija/linea-inalambrica 
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4.1.2.3 Energía eléctrica en administración. 
Es de importancia la energía eléctrica para el funcionamiento de los equipos en 
el área administrativa, en la siguiente tabla se muestran los costos de energía 
eléctrica en la parte administrativa. 
Tabla Nº 69. Gasto de Energía Eléctrica en administración 2014. 
Equipo Nº 
Potencia  
equipo kw 
hr/
día 
consumo al 
día kwh 
Consumo 
año kwh 
Tarifa 
C$/kwh85 
Costo Total 
C$/Año 
Lámparas doble 
(32w/tubo) 
3 0,032 4 0,768 199,68 6,5959 199,68 
Ventilador 3 0,746 6 13,428 3491,28 6,5959 3491,28 
Computadora 3 0,014 8 0,336 87,36 6,5959 87,36 
Impresora 1 0,032 8 0,256 66,56 6,5959 66,56 
Subtotal 10 0,824 26 14,788 3844,88 26,3836 3844,88 
Alumbrado 
 
2641,43 
Comercialización 
 
892,93 
Regularización 
 
38,45 
Total 
 
7417,69 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 70. Proyección de consumo de energía C$/año en horizonte de 
planeación. 
Proyección86 del consumo de energía eléctrica en área de administrativa 
2015 2016 2017 2018 2019 
7417,69 7518,52 7516,57 7515,86 7513,99 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2.4 Gasto de Agua en Administración. 
Tomando como referencia que una persona consume 85 litros al día para sus 
diferentes actividades y necesidades básicas.se calculo el gasto de agua en 
administracion. 
                                                          
85
 Tarifas Actualizadas A Entrar En Vigencia El 1 De Diciembre De 2014 Autorizadas Para Las 
Distribuidoras Disnorte Y Dissur, Instituto Nicaragüense De Energía Ente Regulador. Véase 
Anexo Nº 27. 
86
 El aumento anual se calculó en base al aumento anual porcentual de la demanda que el 
proyecto absorberá. 
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El tipo de consumo es  Domiciliar (21 a 30 m³ NM)87 y establece que cada m³ de 
agua tiene un valor comercial de 5.88 C$/m³, con un costo fijo de 4.24 C$ y el 
costo por alcantarillado es de C$ 2.28 que corresponde a las aguas negras. 
Tabla N° 71. Costo de agua en administración 
Costo de agua en Administración para el año 2014 
Nº de 
emple
ados 
Consumo 
Agua 
Potable 
m³/día 
Consu
mo 
m³/Añ
o 
Costo 
agua 
C$/año 
Consumo Agua 
para 
alcantarillado 
m³/día 
Consu
mo 
m³/Añ
o 
Costo 
Alcantarill
ado C$/m³ 
Costo 
Fijo 
C$/me
s 
Costo 
total 
C$/año 
6 0,05 83,79 5,88 0,03 47,84 2,28 4,24 652,62 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 72. Proyección del gasto de agua y alcantarillado en 
administración 2015-2019. 
Proyección de costos de agua y alcantarillado Administración. 
2015 2016 2017 2018 2019 
652,62 652,62 652,62 652,62 652,62 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2.5 Resumen de los gastos administrativos. 
La tabla siguiente muestra todos los cálculos detallados que se incurren en los 
gastos administrativos dentro del horizonte de planeación. 
Tabla N° 73. Resumen de los gastos administrativos para el horizonte de 
planeación. 
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
Sueldo de administración 414385,02 414385,02 414385,02 406357,56 406357,56 
Gastos en telefonía. 8424,07 8424,07 8424,07 8424,07 8424,07 
Gastos de suministros 8301,19 8415,05 8531,15 8649,52 8770,21 
Gastos de energía eléctrica 7417,69 7518,52 7516,57 7515,86 7513,99 
Gastos en agua y Alacant. 652,62 652,62 652,62 652,62 652,62 
Total 439180,60 439395,28 439509,43 431599,63 431718,45 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.3 Gastos de Ventas  
Estos son necesarios para impulsar y vender los productos. 
                                                          
87
 Tarifas Vigentes Autorizadas por INAA a La Empresa ENACAL – 2008. Véase Anexo Nº 28. 
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4.1.3.1 Salario del personal de ventas. 
En las tablas siguientes se muestran los salarios para cada uno de los cargos 
del área de venta y distribución así como sus correspondientes prestaciones 
(Véase Tabla Nº 47). 
Tabla Nº 74. Sueldo para el Gerente Administrativo y Ventas C$/año 
Sueldo anual Jefe de Administración y ventas. 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
Jefe de Administración y ventas. 108000 108000 108000 108000 108000 
Subtotal 1 108000 108000 108000 108000 108000 
Prestaciones 
Jefe de Administración y ventas. 46429,20 46429,20 46429,20 43437,60 43437,60 
Subtotal 2 46429,20 46429,20 46429,20 43437,60 43437,60 
Sueldo Total 154429,20 154429,20 154429,20 151437,60 151437,60 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 75. Sueldo para el Responsable de Bodega de PT C$/año 
Sueldo anual Responsable de Bodega PT 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
Responsable de Bodega PT 37800 37800 37800 37800 37800 
Subtotal 1 37800 37800 37800 37800 37800 
Prestaciones 
Responsable de Bodega PT 16250,22 16250,22 16250,22 15203,16 15203,16 
Subtotal 2 16250,22 16250,22 16250,22 15203,16 15203,16 
Sueldo Total 54050,22 54050,22 54050,22 53003,16 53003,16 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 76. Sueldo para el Vendedor C$/año 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 77. Gastos de sueldos en ventas C$/año 
Descripción cantidad Año 
Sueldo anual Vendedor 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
Vendedor 60000 60000 60000 60000 60000 
Subtotal 1 5000 60000 60000 60000 60000 
Prestaciones 
Vendedor 25794,00 25794,00 25794,00 24132,00 24132,00 
Subtotal 2 25794,00 25794,00 25794,00 24132,00 24132,00 
Sueldo Total 85794,00 85794,00 85794,00 84132,00 84132,00 
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2015 2016 2017 2018 2019 
Sueldo anual 
Responsable de 
Bodega PT 
1 54050,22 54050,22 54050,22 53003,16 53003,16 
Sueldo anual Jefe 
de Administración 
y ventas. 
1 154429,20 154429,20 154429,20 151437,60 151437,60 
Sueldo anual 
Vendedor 
1 30794,00 85794,00 85794,00 84132,00 84132,00 
Total 3 294273,42 294273,42 294273,42 288572,76 288572,76 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 78. Gasto de combustible para el equipo rodante. 
Año 
Tipo de 
Camión 
Consumo 
Galones/año 
Tarifa de combustible 
US$/galón 
Tarifa de 
combustible88  
C$/galón 
Costo Total 
C$/año 
2015 Kia k2700 156 3,23 85,62 13356,38 
2016 Kia k2700 156 3,30 87,35 13627,25 
2017 Kia k2700 156 3,36 89,13 13903,61 
2018 Kia k2700 156 3,43 90,93 14185,57 
2019 Kia k2700 156 3,50 92,78 14473,26 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.3.2 Gastos por publicidad. 
La publicidad en un negocio es uno de los ejes fundamentales para el 
conocimiento delos productos y el incremento en las ventas. Se presenta los 
cálculos en base a los tipos de publicidad a utilizar. 
Tabla N° 79. Gastos por publicidad89 
Descripción Tipo de compras Cantidades/año Precio Unit. C$ Total C$/año 
Volantes Unidades 6000 0,80 4800,00 
Afiches Unidades 1000 9,00 9000,00 
Mantas Unidades 12 1000,00 12000,00 
Televisivo Seg 1 19315,15 19315,15 
Total 
   
45115,15 
Fuente:Cotizacion “Canal 10” y en “Pereira Publicidad” 
                                                          
88
 Instituto Nicaragüense De Energía, Dirección General De Hidrocarburos, Monitoreo De 
Precios Del 31 De Diciembre De 2014 (Véase Anexo Nº31). Tipo de cambio al 01 Dic 2014 :  
US$1 = C$26.495 
89
 Ver cotizaciones en Anexo Nº 6 y Nº 7. 
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4.1.3.3 Resumen de los gastos administrativos. 
La tabla siguiente muestra todos los cálculos detallados que se incurren en los 
gastos administrativos dentro del horizonte de planeación. 
Tabla N° 80. Resumen de Gastos por Ventas. 
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
Sueldos 294273,42 294273,42 294273,42 288572,76 288572,76 
Equipo rodante 13356,38 13627,25 13903,61 14185,57 14473,26 
Publicidad 45115,15 45115,15 45115,15 45115,15 45115,15 
Total 352744,95 353015,81 353292,17 347873,48 348161,16 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.4 Gastos financieros. 
Estos costos son los intereses que se deben pagar en relación a capitales 
obtenidos en préstamos a entidades financieras, donde la financiación de la 
deuda puede ser a corto o a largo plazo. Los gastos financieros se deben 
registrar por separado ya que es un capital prestado puede tener usos muy 
diversos. La ley tributaria permite cargar estos intereses como gastos 
deducibles a impuestos. 
4.2 Gastos operativos. 
Los gastos operativos son aquellos independientes a los de la producción e 
incluyen gastos de administración y gastos de ventas cuando se trabaja con 
financiamiento. 
Tabla N° 81. Gastos operativos 
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
Gastos de administración 439180,60 439395,28 439509,43 431599,63 431718,45 
Gastos de ventas 352744,95 353015,81 353292,17 347873,48 348161,16 
Total 791925,54 792411,09 792801,60 779473,11 779879,62 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Inversión inicial en activos fijos y diferidos.        
4.3.1 Activo fijo de producción. 
La maquinaria requerida para todo el proceso de producción de calzado está 
disponible en algunas casas comerciales importadora de este tipo de equipo 
Para calcular la inversión inicial fija, la cual comprende la adquisición de todos 
los activos fijos, se realizó la suma de los costos en córdobas de cada equipo 
productivo. 
Tabla N° 82. Costo de maquinaria 
Costo De Maquinaria90 
Detalle Cantidad valor unitario US$ valor total US$ Costo C$91 
Maquina Troqueladora 1 7000 7000 185467,80 
Maquina Desbastadora 1 1300 1300 34444,02 
Máquina De Poste A Motor 3 1200 3600 95383,44 
Maquina O Banco Lijador De Cuero 2 300 600 15897,24 
Maquina Timbradora 1 600 600 15897,24 
Maquina Activador De Suela 1 900 900 23845,86 
Maquina Pasadora 1 10500 10500 278201,70 
Subtotal 10,00 21800,00 24500,00 649137,30 
Equipos Y Herramientas92 
Equipos Y Herramientas cantidad valor unitario US$ valor total US$ Costo  C$ 
Martillo 12 5,89 70,68 1872,69 
Cuchillo 6 1,69 10,14 268,66 
Tablón Para Cortar 4 4,68 18,72 495,99 
Asentador O Palo De Lija De 
Cuchillos 
4 1,11 4,44 117,64 
Punzón 6 3,69 22,14 586,61 
Caladores 6 4,89 29,34 777,38 
Hormas(Par) 100 2,34 234 6199,92 
Tenaza 12 7,69 92,28 2445,00 
Argolla 6 3,04 18,24 483,28 
Mármol 4 7,4 29,6 784,26 
Desarmador 12 6,9 82,8 2193,82 
Subtotal 172 49,32 612,38 16225,25 
                                                          
90
 Véase Cotización e  anexo Nº 14. 
91
 Con  tasa de cambio al 1 Dic 2014. US$=26.4954 
92
 Véase cotización en anexo Nº 15. 
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Costo De Muebles Y Enseres93 
Detalle Cantidad valor unitario US$ valor total US$ Costo  C$ 
Mesas Montador 3 50,59 151,77 4021,20686 
Mesas Pegado De Suela 3 55,3 165,9 4395,58686 
Estantes Para Hormas 1 220,67 220,67 5846,73992 
Mesas Otras 3 65,32 195,96 5192,03858 
Mesas Para Terminados 1 130,02 130,02 3444,93191 
Sillas 12 15 180 4769,172 
Subtotal 23 536,9 1044,32 27669,6761 
Total 
  
693032,23 
Fuente: Elaboración Propia 
4.3.2 Activo fijo de oficina. 
Estos son los equipos y artículos necesarios para el desarrollo de las 
actividades en las oficinas de las direcciones de administración y ventas, 
gerencia, producción y finanzas. 
Tabla Nº 83. Activo fijo de oficina 
Descripción Cantidad Precio US$ Costo US$ Costo C$ 
Escritorio Tipo Contador 4 182,61 730,44 19353,30 
Silla secretarial 4 95,61 382,44 10132,90 
Computadoras94 4 605,91 2423,64 64215,31 
Impresora CANON multifuncional95 1 189,51 189,51 5021,14 
Obra Civil (Infraestructura) 1 37966,37 37966,37 1005934,16 
Archivador Metálico 4 gavetas 2 181,39 362,78 9612,00 
Camión Kia K2700 1 17630,00 17630,00 467113,90 
Total 17 56851,40 59685,18 1581382,72 
Fuente: Elaboración Propia 
4.6.3 Activo diferido. 
El activo diferido comprende todos activos intangibles de la empresa. En este 
rubro de inversión se incluyen todos los gastos que se realizaron en la fase pre 
operativo del proyecto y no se asocian contablemente con egresos por 
efectuarse antes de la fase operativa. Se realiza antes para proporcionar 
                                                          
93
 Véase Cotización en anexo Nº 15. 
94
 Véase Cotización en Anexo Nº 32. 
95
  Véase Cotización en Anexo Nº 33. 
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legalidad a la empresa en cuanto a producción y distribución se refiere. Aquí 
también se incluyen los estudios de factibilidad para el desarrollo del proyecto. 
Tabla Nº 84. Costo de la inversión diferida96 
Inversión inicial diferida Costos US$ Costos C$ 
Estudio de Factibilidad 1000,00 26495,40 
Suministros de Oficinas 227,71 6033,40 
Gastos legales97 1231,88 32639,15 
Total 2459,59 65167,95 
Fuente: Elaboración Propia 
4.7 Terreno y obra civil.        
4.7.1 Costos del terreno. 
El terreno está ubicado en la comarca Pilas Orientales de la ciudad de Masaya. 
El terreno a adquirir es de ¼ de manzana equivalente a 41.8 m de ancho por 
41.8 m de largo lo que da un área de 1747.24 m², espacio suficiente para 
realizar las actividades de la empresa. A un costo total de C$ 155733.6.  
4.7.2 Obra civil. 
Se construirá un estacionamiento para el camión de la empresa, las bodegas 
donde se almacenaran materia prima y productos terminados, un área 
multifuncional y una oficina para el gerente, un Janitor y dos sanitarios además 
se construirá un comedor y el área de producción con espacio suficiente y 
necesario para la fácil circulación de los operarios y el jefe de producción. 
Determinación del área de producción de calzado y sus oficinas. 
El presupuesto estimado de construcción cuyo valor asciende a C$ 1005934.16 
fue elaborado con asesoría. 
                                                          
96
 Tipo de cambio al 01 Dic 2014 :  US$1 = C$26.495 
97
Capítulo 3 “Estudio Legal y organizacional”, pág. 131. 
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4.8 Depreciación. 
La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, 
producido por paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia 
técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativos, tecnológico, 
tributario, etc. en tanto que amortizar es el proceso de cancelar una deuda con 
sus intereses por medio de pagos periódicos. 
Los cargos de depreciación y amortización, además de reducir el monto de los 
impuestos, permiten la recuperación de la inversión por el mismo mecanismo 
fiscal que la propia ley ha fijado. Para calcular el monto de estos costos virtuales 
se utilizó los porcentajes autorizados por la “Ley de concertación Tributaria”98. 
Este porcentaje será aplicado al valor del activo considerando un horizonte de 5 
años. 
Estos gastos son virtuales pues no se incurren en desembolsos de la empresa, 
la ley que se ocupa para las depreciaciones y amortizaciones es la ley tributaria. 
La amortización diferida se proyectara en 5 partes iguales para los 5 años de 
planeación.  
Tabla Nº 85. Depreciación 
Depreciación para el horizonte de planeación. 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 
Depreciación Obra Civil 100593,42 100593,42 100593,42 100593,42 100593,42 
Depreciación  Camión 93422,78 93422,78 93422,78 93422,78 93422,78 
Depreciación Maquinaria 64913,73 64913,73 64913,73 64913,73 64913,73 
Depreciación Equipos y 
Herramientas 
3245,05 3245,05 3245,05 3245,05 3245,05 
Depre mobiliarios y equipos 
de oficinas 
68002,17 68002,17 0,00 0,00 0,00 
Total 330177,14 330177,14 262174,98 262174,98 262174,98 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Ley Nº 822 “Ley de concertación Tributaria. Véase Nexo Nº 34. 
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4.9 Capital de trabajo. 
El capital de trabajo es el dinero que necesitara la empresa desde que inicie a 
operar hasta que comience la producción y se realice la primera venta del 
producto, por lo que hasta ese momento no se registran ingresos. 
La empresa funcionara con un capital de trabajo de dos meses, durante dicho 
periodo se comenzara a recaudar ingresos y hacer que la empresa se sostenga 
por sí misma. 
Tabla Nº 86. Capital de Trabajo 
Capital de trabajo para 2 meses de operación 
Descripción Costo C$/mes Costo Total C$ 
MP e Insumos 204986,82 409973,64 
Salarios Producción 80055,23 160110,45 
Sueldos 77858,06 155716,11 
Combustible Ventas 1113,03 2226,06 
Otros Costos de producción 2863,23 5726,45 
Otros costos de administración 1204,79 2409,58 
Agua 176,06 352,12 
Energía 11972,52 23945,03 
Empaque 18498,46564 36996,93 
Publicidad 3759,59555 7519,19 
Total 402487,79 804975,57 
Fuente : Elaboracion Propia 
4.10 Amortización. 
Se realizó en línea recta, sumando los activos diferidos y se dividió entre el 
número de años que le corresponde al horizonte planeación del proyecto. 
Tabla N° 87.Amortización. 
Activos Diferidos C$ Tiempo años Amortización C$ 
65167,95 5 13033,591 
Fuente : Elaboracion Propia 
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4.11 Inversión inicial 
La inversión inicial total que corresponde a todos los gastos necesarios para 
operar la empresa asciende a C$ 3425057.90 como se muestra en la tabla 
siguiente: 
Tabla Nº 88. Inversión Inicial 
Descripción Costo Total C$ 
Activo Fijo producción 693032,23 
Activo Fijo de oficina 575448,56 
Activo Diferido 65167,95 
Terreno 155733,6 
Obra civil 1005934,16 
Subtotal 2495316,50 
Imprevisto99 124765,825 
Capital de Trabajo 804975,57 
Total 3425057,90 
Fuente : Elaboracion Propia 
4.12 Estado de resultado en Pro-forma100. 
El estado de pérdidas y ganancias (estado de resultado) refleja las pérdidas y 
ganancias mediante la operaciones de la empresa. El estado de resultado se 
realiza con el objetivo de calcular la utilidad operativa y los flujos netos de 
efectivos, los cuales constituyen el beneficio real de la operación. 
Se le denomina pro-forma porque esto significa proyectado, lo que en realidad 
hace el evaluador es proyectar, en este caso para un horizonte de 5 años  los 
resultados económicos que se supone obtendrá la empresa. 
4.12.1 Ingresos por ventas101. 
Estos se calcular multiplicando el precio unitario de venta por la cantidad 
vendida. Se producirán 4 estilos de calzados: Zapato de cuero para varón, 
                                                          
99
 Imprevisto de 5% de los activos, Fuente: Tomado de Gestión de Proyectos, Juan José 
Miranda. 
100
 Evaluación de Proyectos, Baca Urbina Gabriel ,5ta edición, pág. 181. 
101
 Para calcular los ingresos por venta se tomó como referencia los precios por estilo que se 
determinaron con el estudio de mercado que aparece en la tabla N° 9. 
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Zapato de cuero para Dama, Sandalias de plataforma, Sandalias plana. Cabe 
mencionar que se hará un descuento del 5% por cada par de zapato durante el 
horizonte de planeación, lo cual se refleja en los cálculos del ingreso. 
A continuación se detallan los ingresos que no contemplan inflación,  misma que 
se incluirá en los estados de resultados proforma  al momento de calcular el 
flujo neto de efectivo. 
Tabla N° 89. Ingresos por venta 
Ingresos por ventas aplicando el descuento 
Estilos 2015 2016 2017 2018 2019 
zapato varón 2810575 2848575 2886575 2925050 2963050 
zapato dama 758100 768407,5 778715 789022,5 799330 
sandalias plataformas 722190 731832,5 741807,5 751450 761092,5 
sandalias planas 385814 391039 396264 401489 406714 
Total 4676679 4739854 4803361,5 4867011,5 4930186,5 
Fuente: Precios fijados en estudio de mercado
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Estado de resultado Sin Financiamiento. 
Tabla N° 90. Estado de resultado sin financiamiento. 
Estado de resultado sin financiamiento 
  Años 
 
 
 
 
 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
Inflación 6.43% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 
Ingresos 
 
5004046.53 5071643.78 5139596.81 5207702.31 5275299.56 
Costos de producción 
 
4362715.68 4417355.96 4472230.62 4501844.58 4556206.06 
Depreciación 
 
330177.14 330177.14 262174.98 262174.98 262174.98 
Amortización 
 
13033.59 13033.59 13033.59 13033.59 13033.59 
Utilidad Marginal 
 
298120.12 311077.09 392157.62 430649.16 443884.92 
Costos Financieros 
 
0 0 0 0 0 
Gastos Operativos 
 
791925.54 792411.09 792801.60 779473.11 779879.62 
Utilidad Antes de impuestos (Bruta) 
 
-493805.42 -481334.00 -400643.98 -348823.95 -335994.69 
IR (30%) 
 
-148141.627 -144400.2 -120193.195 -104647.184 -100798.4072 
Utilidad Después de Impuestos (Neta) 
 
-345663.80 -336933.80 -280450.79 -244176.76 -235196.28 
Depreciación 
 
330177.14 330177.14 262174.98 262174.98 262174.98 
Amortización 
 
13033.59 13033.59 13033.59 13033.59 13033.59 
RAC 
 
0 0 0 0 1155363.77 
Flujo Neto de Efectivo -3425057.90 -2453.06 6276.93 -5242.22 31031.80 1195376.05 
Fuente: ‘‘Formulación y evaluación de proyecto’’, Baca Urbina 
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4.12.2 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 
Para formar toda empresa debe realizarse una inversión inicial. El capital que 
forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: instituciones de crédito y 
dinero del inversionista mismo. Cualquier persona antes de invertir tiene en 
mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, la cual se 
conoce como Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 
Para que el inversionista seleccione una TMAR más confiable se le recomienda 
usar la siguiente Formula:102 
TMAR= (%Premio al riesgo + %Inflación) + (%Premio al riesgo *  %Inflación) 
Tabla N° 91. Calculo de TMAR 
Año Premio al riesgo Inflación TMAR 
2014 12% 1036,43% 19,20% 
2015 12% 1047,00% 19,84% 
2016 12% 7,00% 19,84% 
2017 12% 7,00% 19,84% 
2018 12% 7,00% 19,84% 
2019 12% 7,00% 19,84% 
                                     Fuente : Elaboracion Propia 
4.12.3 Determinar TMAR mixta. 
Para determinar la TMAR mixta es necesario conocer los porcentajes de 
inversión siguientes: los inversionistas de calzado ‘‘Kalza-T’’ consideran una 
TMAR  de 19.84% y la tasa del Banco (Bampro) es de 14.5% anual, para 
obtener la TMAR mixta se utiliza la siguiente formula: 
TMAR= (% Aporte propio *  TMAR inv.) + (%Financiamiento *  %Interés del Banco) 
 
 
                                                          
102
 Formulación y Evaluación de proyecto, 5ta edición, Gabriel Baca Urbina. 
103
 Informe Mensual DIC 2014,  BCN 
104
 Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016. Pág. 187. Para los años 2017 al 2019 la 
inflación se considera contante de 7,00 %. 
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Tabla N° 92. Calculo de TMAR mixta 
Año 
% de aporte 
Inversionista 
TMAR 
Inversionista 
% de aporte 
BAMPRO 
Tasa de interés  
BAMPRO 
TMAR 
Mixta 
2014 45,85% 19,20% 54,15% 14,50% 16,66% 
2015 45,85% 19,84% 54,15% 14,50% 16,95% 
2016 45,85% 19,84% 54,15% 14,50% 16,95% 
2017 45,85% 19,84% 54,15% 14,50% 16,95% 
2018 45,85% 19,84% 54,15% 14,50% 16,95% 
2019 45,85% 19,84% 54,15% 14,50% 16,95% 
Fuente : Elaboracion Propia 
4.12.4 Financiamiento de la Inversión. 
Una empresa está financiada cuando ha pedido capital prestado para cubrir 
cualquiera de sus necesidades económicas. Los préstamos ayudan a 
amortiguar los impuestos ya que las leyes tributarias ayudan a deducir de los 
impuestos los intereses pagados por deudas adquiridas por la propia empresa. 
Tabla Nº 93. Aportes 
Entidad Aporte % de Aportación 
Bampro 1854699,99 54,15% 
Inversionista 1570357,91 45,85% 
Total 3425057,90 100% 
Fuente: BAMPRO 
4.12.4.1 Tabla de pago de la deuda. 
El banco dela Producción Bampro financiara como máximo 54.15% de la 
inversión fija que incluye los activos fijos de producción, terreno y obra civil lo 
que asciende a C$ 1854699.99,la cual se liquidara en cinco anualidades 
iguales, pagando la primera anualidad al final del primer año, por el cual se 
cobrara un interés de 14.5105 % anual. 
La anualidad que se pagara se calcula como se muestra a continuación: 
                                                          
105
 Entrevista, Servicio al Cliente; BAMPRO sucursal Masaya. 
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A= P [
𝑖(1+𝑖)𝑛
(1+𝑖)𝑛−1
]                                  A=546750.25 C$/año 
Con este dato se construye la tabla de pago de deuda para determinar los 
abonos o pagos totales anuales  e interés  que se realizaran. 
Tabla N° 94. Pago de deuda 
Año Saldo Inicial Interés Pago a Principal Pago total anual Saldo Final 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 1854699,99 
1 1854699,99 268931,50 277818,75 546750,25 1576881,24 
2 1576881,24 228647,78 318102,47 546750,25 1258778,76 
3 1258778,76 182522,92 364227,33 546750,25 894551,43 
4 894551,43 129709,96 417040,29 546750,25 477511,14 
5 477511,14 69239,11 477511,14 546750,25 0,00 
            Fuente: ‘‘Formulación y evaluación de proyecto’’, Baca Urbina 
4.12.5 Estado de Resultado con financiamiento 
El estado de resultado con financiamiento refleja las utilidades que tiene la 
empresa a lo largo de los 5 años de planeación del proyecto después de haber 
deducido todo los costos y gastos que incurre la empresa incluyendo las cuotas 
de pago del préstamo. 
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Estado de Resultado con Financiamiento. 
Tabla Nº 95. Estado de Resultado con Financiamiento. 
Estado de resultado con financiamiento 
  Años 
 
 
 
 
 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
Inflación 6.43% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 
Ingresos 
 
5004046.53 5071643.78 5139596.81 5207702.31 5275299.56 
Costos de producción 
 
4362715.68 4417355.96 4472230.62 4501844.58 4556206.06 
Depreciación 
 
330177.14 330177.14 262174.98 262174.98 262174.98 
Amortización 
 
13033.59 13033.59 13033.59 13033.59 13033.59 
Utilidad Marginal 
 
298120.12 311077.09 392157.62 430649.16 443884.92 
Costos Financieros 
 
268931.50 228647.78 182522.92 129709.96 69239.11 
Gastos Operativos 
 
791925.54 792411.09 792801.60 779473.11 779879.62 
Utilidad Antes de impuestos (Bruta) 
 
-762736.92 -709981.78 -583166.90 -478533.90 -405233.81 
IR (30%) 
 
-228821.08 -212994.534 -174950.071 -143560.1713 -121570.1417 
Utilidad Después de Impuestos (Neta) 
 
-533915.84 -496987.25 -408216.83 -334973.73 -283663.66 
Depreciación 
 
330177.14 330177.14 262174.98 262174.98 262174.98 
Amortización 
 
13033.59 13033.59 13033.59 13033.59 13033.59 
Pago a principal 
 
277818.75 318102.47 364227.33 417040.29 477511.14 
Inversión Total 3425057.90 
     
Préstamo 1854699.99 
     
RAC 
 
0 0 0 0 1155363.77 
Flujo Neto de Efectivo -1570357.91 -468523.86 -471878.99 -497235.60 -476805.46 669397.54 
Fuente: ‘‘Formulación y evaluación de proyecto’’, Baca Urbina 
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4.13 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 Para los costos de producción se estima gastar en el primer año de vida 
del proyecto un total de C$ 4362715.68y al finalizar el último año se 
estima que los costos de producción ascenderán a C$4556206.06,  hay 
que aclarar que estos costos se hicieron conforme a las cantidades a 
producir en cada año y los gastos operativos con que inicia el proyecto 
ascienden a C$791925.54. 
 La inversion total requerida del proyecto ascienden aun monto de C$ 
3425057.90  con esto se puede comenzar a formar la empresa , ya que 
cubre los gastos correspondientes a: Costo de terreno, costo de 
infrestructura , de produccion, gastos de administracion, de distribucion y 
publicidad y se establecio un capital de trabajo para 2 meses y el monto 
asciende a C$804975.57. 
 Se realizo el estado de resultado con y sin financiamiento. En el estado 
de resultado sin financiamiento la TMAR del inversinista es de 19.84%. 
Para el estado de resultado con financiamiento se logro determinar la 
TMAR mixta que es de 16.95%, donde la tasa de interes del banpro es 
del 14.5% con un porcentaje de aportacion de 54.15% de la inversion 
inicial. 
 Realizados los calculos de los estados de resultados sin financiamiento 
se observa que para el primer y tercer año el flujo neto de efectivo es 
negativo y para los proximo años cambia a positivo. En el estado de 
resultado con financiamiento  los flujos netos de efectivo en el horizonte 
de planeacion son negativos con excepción del quinto año que, es 
positivo por el RAC.  
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Capítulo 5: Evaluación financiera 
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OBJETIVOS 
Objetivo general 
 Realizar una evaluación financiera que determine la rentabilidad del 
proyecto que determine la pre factibilidad de invertir en al proyecto. 
Objetivo especifico 
 Determinar el valor presente neto con o sin financiamiento. 
 Establecer la rentabilidad actual del proyecto de instalacion de una 
pequeña empresa de calzado.  
 Fijar las tasas internas de retorno para ambos escenarios ( con y sin 
financiamiento). 
 Precisar los plazos de recuperacion de la inversion en los contextos 
planteados que decida la mejor opcion de inversion. 
 Realizar un analisis de sencibilidad financiero. 
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5.1 Generalidades. 
La rentabilidad, expresa la valoración y el atractivo de la inversión realizada. 
Para la valoración de rentabilidad de este proyecto, se han estudiado los 
siguientes métodos para obtener una visión lo más amplia posible de la 
inversión: 
-Valor Presente Neto (VPN) de la inversión: Este procedimiento permite calcular 
el valor presente de los flujos de caja futuros. Para cada año se establece una 
tasa de descuento que refleja el nivel de riesgo. Esta tasa denominada TMAR 
refleja el coste de los recursos financieros (propios y ajenos).  
La inversión usa los siguientes criterios: 
Si VPN ≥ 0 aceptar la Inversión. 
Si VPN ≤ 0 Rechazar la Inversión. 
Si VPN = 0 aceptar la Inversión ya que se estaría ganado exactamente la TMAR. 
𝑉𝑃𝑁 =  −𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +  ∑
𝐹𝑁𝐸𝑡
(1 + 𝑇𝑚𝑎𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1
 
-Plazo de recuperación: es otro método común de selección de inversiones, ya 
que representa el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial por 
completo. Este método realiza actualizaciones de flujos de caja acumulando el 
importe devuelto hasta ver qué año la suma de beneficios obtenidos es 
equivalente al importe de la inversión inicial. 
-Tasa Interna de Retorno (TIR): Representa la tasa de interés con la que el Valor 
presente Neto es igual a cero para los años estimados. Por lo tanto, es el interés 
a partir del cual la inversión puede tener sentido y ser atractiva. 
La inversión usa los siguientes criterios: 
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Si TIR > TMAR aceptar la Inversión. Lo que significa que el rendimiento de la 
empresa es mayor que el mínimo fijado, por lo tanto la inversión es 
económicamente rentable. 
Si TIR < TMAR rechazar la inversión. Lo que significa que el rendimiento de la 
empresa es menor que el mínimo fijado, por lo que la inversión no es 
económicamente rentable. 
𝑉𝑃𝑁 =  −𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +  ∑
𝐹𝑁𝐸𝑡
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1
= 0 
5.2  Evaluación del proyecto sin Financiamiento. 
5.2.1 Cálculo del Valor Presente Neto. 
Tabla N° 96. Cálculo del Valor Presente Neto 
Sin Financiamiento 
Calculo del VPN 
  Año   1 Año   2 Año   3 Año   4 Año   5 
FNE -2453.06 6276.93 -5242.22 31031.80 1195376.05 
(1+Tmar)ᵗ 1.1984 1.4362 1.7211 2.0626 2.4718 
FNE/(1+Tmar)ᵗ -2046.94726 4370.62841 -3045.86003 15045.2648 483610.309 
∑[FNE/(1+Tmar)ᵗ] 497933.3949         
Inversión -3425057.90   
   VPN -2927124.50         
Fuente: Estudio económico. 
Al realizar la evaluación financiera del proyecto se determinó que el valor 
presente neto con un horizonte de planeación de 5 años da un resultado 
negativo siendo su valor de –C$ 2949028.05 lo que indica que el proyecto  no es 
rentable según el criterio de evaluación. 
5.2.2 Calculo de Tasa Interna de Rendimiento 
Tabla N° 97. Calculo de la TIR 
Parámetros TIR % 
VPN i 
-243.86 -2927124.50 19,84% 
0 TIR 
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-3261911.26 50% 
                                        Fuente: Elaboración Propia. 
En este caso la TIR no es un indicador para la evaluación de rentabilidad debido 
a que en los flujos netos de efectivo hay más de dos flujos que son negativos y 
por ende existirán más de dos TIR. Siendo este un inconveniente ya que para 
poder ser un indicador de rentabilidad la teoría dice que solo debe de existir una 
TIR. 
5.2.3 Calculo del Plazo de recuperación. 
Tabla N°98. Plazo de recuperación 
Plazo de Recuperación 
Flujo Año Años 
14323.086 4 
11,05 3425057,90 Y 
497933.3949 5 
                                           Fuente: Elaboración Propia. 
5.3 Evaluación del Proyecto con Financiamiento. 
5.3.1 Cálculo del Valor Presente Neto. 
Tabla N° 99. VPN con financiamiento 
Con Financiamiento  
Calculo del VPN 
  Año   1 Año   2 Año   3 Año   4 Año   5 
FNE -468523.86 -471878.99 -497235.60 -476805.46 669397.54 
(1+Tmar)ᵗ 1.1695 1.3677 1.5995 1.8706 2.1876 
FNE/(1+Tmar)ᵗ -400624.6332 -345018.595 -310870.857 -254897.133 305994.609 
∑[FNE/(1+Tmar)ᵗ] -1005416.611         
Inversión -1570357.91   
   VPN -2575774.52         
Fuente: Estudio económico. 
Al realizar la evaluación financiera del proyecto se determinó que el valor 
presente neto con un horizonte de planeación de 5 años da un resultado 
negativo siendo su valor de –C$ 2575774.52 lo que indica que el proyecto no es 
rentable según el criterio de evaluación. 
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5.3.2 Calculo de Tasa Interna de Rendimiento. 
Tabla N° 100. Calculo de la TIR 
Parámetros TIR% 
VPN i 
 
274.93 
-2575774.52 16.95 % 
0 TIR 
-2245792.889 50% 
Fuente: Estudio económico. 
De igual manera como en el caso anterior, la TIR no es un indicador para la 
evaluación de rentabilidad debido a que los flujos netos de efectivo todos son 
negativos y por ende existirán cinco TIR. Siendo este un inconveniente ya que 
para poder ser un indicador de rentabilidad la teoría dice que solo debe de existir 
una TIR. 
5.3.3 Calculo del Plazo de recuperación. 
Tabla N° 101. Plazo de Recuperación 
Plazo de recuperación 
Flujo Año años 
-1311411.219 4 
13,42 1570357,91 Y 
-1005416.61 5 
Fuente: Estudio económico. 
5.4 Selección de la mejor alternativa de inversión. 
No existe mejor  alternativa para invertir en el proyecto, ya que el proyecto no es 
rentable con o sin financiamiento, como se puede observar en la tabla siguiente: 
Tabla N° 102. Resumen Indicadores Financieros. 
Indicadores 
sin 
Financiamiento 
Con 
Financiamiento 
TMAR 19.84% 16.95% 
VPN -2927124.50 -2575774.52 
TIR -243.856% 274.932% 
PR 11.05 13.42 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5 Análisis de sensibilidad 
Dicho análisis se realiza para ver hasta qué punto el proyecto es rentable 
cuando se modifica alguna variable de evaluación. En este caso no se realizó un 
análisis de sensibilidad  debido a que en las evaluaciones de los flujos netos de 
efectivos en el horizonte de planeación con y sin financiamiento, el Valor 
Presente Neto (VPN) resulto negativo para ambos caso lo que indica que el 
proyecto no es rentable y por tal razón no es necesario realizar el análisis de 
sensibilidad. 
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5.6 CONCLUSIONES DE LA EVALUACION FINANCIERA 
 Se logro determinar el VPN  para ambos escenarios con y sin 
financiamiento del proyecto resultando estos en:  
 VPN con financiamiento es de C$ -2575774.52 
 VPN sin financiamiento es de C$ -2927124.50 
Estos valores nos indican la rentabilidad del proyecto en la actualidad siendo 
que ninguno es rentable según el criterio de evaluacion. 
 La tasa interna de retorno par los dos contextos que se desarrollo el 
proyecto son : 
 TIR sin financiamiento es de -243.856% 
 TIR con financiamiento es de 274.932% 
Para ambos casos la TIR No es un indicador de rentablidad. 
 Los plazos de recuperacion de la inversion pueden observarse en la tabla 
N° 102 ,en la cual el plazo de recuperacion sin financiamiento es  de 
11.05 años y el plazo de recuperacion con financiamiento es de 13.42 
años. 
 No se realizaio un analisis de sensibilidad por que en ambos escenarios, 
con y sin financiamiento el VPN resultante es negativo (no rentable). 
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VI. Conclusiones Generales 
Con la finalización del presente estudio se logra el alcance de los objetivos 
propuestos, llegando a las siguientes conclusiones: 
 Tras la realización del estudio de mercado se determinó que existe una 
demanda potencial la cual se caracteriza de ser una demanda satisfecha 
no saturada, demanda máxima que asciende a 183925 pares  al año de la 
cual se absorberá el 7%. Se definieron 4 estilos de calzado a ofertar y sus 
precios correspondientes, además se estableció el canal de distribución 
que será: la empresa luego al intermediario y por ultimo al cliente. 
 Mediante un estudio técnico se establecieron las necesidades de 
instalaciones, infraestructura, materia prima e insumos, maquinarias y el 
equipo y herramientas. Además de la localización óptima de la planta, se 
definió el tamaño óptimo del proyecto que tendrá una capacidad máxima 
anual de 12875 pares de zapatos para damas y caballeros, para su 
fabricación la jornada laboral será la siguiente: 8 horas al día, 5 días a la 
semana, 250 días al año. Inclusive se elaboró el diseño de planta y 
especifico el proceso productivo. 
 Mediante el estudio organizacional se estableció la estructura de la 
empresa. En el marco legal se logró constatar todas las actividades que 
hay que realizar a fin de establecer la empresa legalmente, con un costo 
de C$ 32639.15. 
 La instalación de la planta de calzado requiere una inversión inicial de C$ 
3425057.90. Obteniendo los costos de produccion y los gastos, se 
procedio a la realizacion del estado de resultado con y sin financiamiento 
aplicando a ambos la inflacion proyectada por el PNDH, obteniendo los 
flujos netos de efectivo.La TMAR del Inversionista es de 19.84% y a 
TMAR mixta es de 16.95%, basado en esto se realizó la evaluación 
financiera, resultando VPN negativo para ambos casos. Por lo que el 
proyecto no es rentable. 
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VII. Recomendaciones 
 Las máquinas en su mayoría durante la jornada laboral permanecen 
ociosas y trabajan por debajo de su capacidad instalada. por lo que se 
recomienda hacer un estudio más detallado para aumentar el uso de las 
mismas. 
 Se recomienda  hacer uso de la publicidad solo en la fase de  pre 
operación y no durante todo el horizonte de planeación como se incluyó 
en este estudio. 
 Este estudio tiene como mercado principalmente a los ciudadanos del 
municipio de Masaya, se recomienda hacer un estudio de mercado que 
incluya como mercado metas a otros municipios inclusive Masaya. Y de 
esa manera ver si el proyecto sería rentable. 
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Anexo N° 1. Encuesta de investigación de mercado 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
RECINTO PEDRO ARAUZ PALACIOS 
FTI 
Esta encuesta está dirigida a los habitantes de la ciudad de Masaya con el 
objetivo de determinar la viabilidad de la instalación de una microempresa de 
calzado de cuero.   
Seleccione con una ´´x´´ o ✓la repuesta que usted considere conveniente 
Datos personales   
Sexo:       M               F   
Edad:      18-25 años                  26-35 años                   36-45 años       
                46-55 años                 56-65 años                    66 años a más 
Ocupación:       Profesional               Ama de casa                 Comerciante    
                         Estudiante                Servicios profesionales          Otros 
Nivel de ingresos: C$3500-C$4000            C$4001-C$5000           C$5001-C$8000 
                              C$8001-C$10000            C$10001 a más 
  
1. ¿compra usted calzado de cuero nacional? 
Si         no  
Si su respuesta es no diríjase a la pregunta 11 
2. ¿Qué estilo de calzado usted prefiere? 
             Zapato de cuero de varón. 
             Zapato de cuero para damas. 
             Sandalias de plataforma. 
             Sandalias plana. 
 
3. ¿Qué tan frecuente cambia su calzado? 
             Cada 2-4 meses. 
             Cada 4-6 meses. 
             Más de 6 meses. 
             Anualmente. 
   
4. En función de la frecuencia anterior, ¿cuantos pares de zapatos suele 
comprar?   
                            1              2        Más de 2 
Cada 4 meses.                                                                                                     
Cada 6 meses.  
    Más de 6 meses.                                                                                                          
    Anualmente.  
 
 
5. ¿Cuánto ha pagado por adquirir su calzado de cuero? 
 
Zapato de cuero de varón.       C$350-C$500         C$501- C$850 
Sandalias de plataforma.          C$300-C$380                    C$381- C$450                                             
Sandalias plana.                       C$180- C$220                   C$221- C$300  
Zapato de cuero para damas    C$200- C$350                  C$351- C$450 
 
6. ¿Cuáles son las características que usted toma en cuenta para comprar su 
calzado?  (Puede marcar más de una casilla) 
Precio. 
Diseño. 
Comodidad. 
Accesibilidad al local. 
Colorido. 
                                                                                                                                                                           
7. ¿Dónde adquiere su calzado? 
 
   Mercados.  
   Centros comerciales. 
   Tiendas.  
 
8. ¿Le gustaría comprar calzado de cuero nacional? 
 
Sí              No  
 
 
 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este calzado? 
 
Zapato de cuero de varón.       C$350-C$500         C$501- C$850 
Sandalias de plataforma.          C$300-C$380                    C$381- C$450                                             
Sandalias plana.                       C$180- C$220                   C$221- C$300  
Zapato de cuero para damas    C$200- C$350                  C$351- C$450 
   
10¿Cuál es el medio que usted suele ver publicidad de calzado de cuero? 
     Afiches.  
     Televisión. 
     Radio.  
     Internet. 
     Revistas.  
    Catálogos.  
    Periódicos.  
    Ninguno 
11. ¿Cuál es el medio que a usted le agradaría ver publicidad y promoción de 
calzado de cuero? 
     Afiches.  
               Televisión. 
               Radio.  
    Internet. 
    Revistas.  
    Catálogos.  
    Periódicos. 
 
12. ¿Por qué razón usted no compra el calzado de cuero nacional? 
 
    No le gusta  
    No tiene costumbre. 
    Otro. Expliqué__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo N° 2. Matriz de codificación 
Nº 
Variable 
Especifica 
Escala 
Tipo de Pregunta 
Opción de 
Respuesta 
Código 
Tipo de Variable 
Observaci
ón 
Abiert
a 
Cerrad
a 
Semi 
abierta 
Múltipl
e 
Numérica 
Alfanuméri
ca 
1 sexo 
Nomin
al 
  x     
Masculino 1 
  x   
Femenino 2 
2 Edad Razón   x     
18-25 años 1 
x     
26-35 años 2 
36-45 años 3 
46-55 años 4 
56-65 años 5 
6 años a 
mas 
6 
3 
Ocupació
n 
Nomin
al 
  x     
Profesional 1 
  x   
Estudiante 2 
Ama de casa 3 
Servicios 
profesionale
s 
4 
comerciante
s 
5 
Otros 6 
4 
Nivel de 
ingresos 
(C$) 
Razón   x     
3500-4000 1 
x     
4001-5000 2 
5001-8000 3 
8001-10000 4 
10000 a mas 5 
5 
Consumo 
de 
calzado 
Nomin
al 
  x     
Si 1 
  x   
No 2 
6 
Estilo de 
calzado 
Nomin
al 
  x     
Zapato 
varón 
1 
  x   
Zapato 
damas 
2 
sandalia 
plataforma 
3 
Sandalia 
plana 
4 
7 
frecuencia 
sustitución 
calzado 
Razón   x     
4 meses 1 
x  
 
  
6 meses 2 
Más de 6 
meses 
3 
Anualmente 4 
8 
Cantidad 
de 
calzado 
de 
acuerdo a 
la 
frecuencia 
de 
sustitución 
Razón 
  
x   
  
1 par 1 
x  
    
2 par 2 
Más de 2 par 
3 
9 
Dinero 
invertido 
Razón 
  
x 
    
Estilo 1 0 
x 
    
350-500 1 
501-850 2 
Estilo 2 0 
300-380 1 
381-450 2 
Estilo 3 0 
180-220 1 
221-300 2 
Estilo 4 0 
200-350 1 
351-450 2 
10 
Caracterís
ticas al 
comprar 
calzado 
Nomin
al 
  
x 
    
Precio 1 
  
x 
  
Diseño 2 
Comodidad 3 
Accesibilidad 
al local 4 
Colorido 5 
 
11 
 
 
 
Preferenci
as de 
puntos de 
venta 
Nomin
al 
  
x 
    
Mercados 1 
  
x 
  
Centros 
Comerciales 2 
Tiendas 
3 
   
12 
Aceptació
n del 
producto 
Nomin
al 
  
x 
    
Si 1 
  
x 
  
No 
2 
13 
Dinero a 
pagar por 
nuevo 
calzado 
Razón 
  
x 
    
Estilo 1 0 
x 
    
350-500 1 
501-850 2 
Estilo 2 0 
300-380 1 
381-450 1 
Estilo 3 0 
180-220 1 
221-300 2 
Estilo 4 0 
200-350 1 
351-450 2 
14 
Medios 
donde se 
ve 
publicidad 
Nomin
al 
  
x 
    
Afiches  1 
x 
    
Televisión 2 
Radio 3 
Internet 4 
Revistas 5 
Catálogos 6 
Periódicos 7 
Ninguno 8 
15 
Preferenci
as de 
medios de 
publicidad 
Nomin
al 
  
x 
    
Afiches  1 
x 
    
Televisión 2 
Radio 3 
Internet 4 
Revistas 5 
Catálogos 6 
Periódicos 7 
16 
Razones 
por la que 
no compra 
calzado 
Nomin
al 
  
x 
    
No le gusta 1 
x 
    
No tiene 
costumbre 2 
Otros 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 3. Proyecciones de población 2005-2020. INIDE ‘‘Anuario 
estadístico 2011”. 
 
   
Anexo Nº4. Cotización de  Cajas para empaque de calzado. 
 
Anexo Nº5. Cotización de  Cajas para empaque de 12  pares de calzado. 
 
   
Anexo Nº 6. Cotización de Publicidad en “Pereira Publicidad”. 
  
 
   
Anexo Nº 7. Cotización de Publicidad en “Canal 10”. 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 8. ‘‘Ficha municipal de Masaya’’ publicado el 05 de Enero del año 
2010. 
 
 
 
   
Anexo Nº 9. Cursograma Sinóptico del proceso “Fabricación de zapato 
cerrado”. 
2
1
Cursograma sinóptico del Proceso
  
Producción de Zapato cerrado
Producción de 
calzado
2
3
5
1
6
7
4
8
 
   
15
14
13
12
11
10
9
16
3
17
Producción de 
calzado
Cursograma sinóptico del Proceso
  
Producción de Zapato cerrado
 
   
Anexo Nº 10. Cursograma Sinóptico del proceso “Fabricación de 
Sandalias” 
2
1
Cursograma sinóptico del Proceso
  
Producción de Sandalias de Cuero
Producción de 
Sandalias
2
3
5
1
6
7
4
8
 
   
15
14
13
12
11
10
9
3
16
Producción de 
Sandalias
Cursograma sinóptico del Proceso
  
Producción de Sandalias de cuero
 
   
Anexo Nº 11. Cotización de Cuero. 
 
 
 
 
   
 
 
Saludos, 
  
Kathleen Bello 
Gerente de Ventas de Acabado 
Tel: (505) 2552-8414 Ext: 117 
Cel: (505) 8666-9799 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 12. Cotización de Pegamento. 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 13. Ficha Técnicas de Maquinarias. 
Ficha técnica de Troqueladora  de cuero 12 Toneladas 
MODELO: GSB-120 
HZ: 50/60 
WATTS: 1.1KW 
VOLTIOS 220V 
PROCEDENCIA: CHINA (TECNOLOGÍA JAPONESA) 
PESO: 380 KG 
DIMENSIONES DE PAQUETE: 88x84.5x142 CM 
USOS: cortar todo tipo de materiales no metálicos 
 
 
 
 
   
Ficha técnica Maquina de poste de 1 aguja. 
MODELO: AS9910 
Máxima Velocidad de costura: 3000 PPM 
HZ: 50/60 
VOLTIOS: 220V 
PROCEDENCIA: CHINA (Tecnología Japonesa) 
PESO: 56 KG 
CANT. HILOS: 1 1 
CANT. AGUJAS: 1 
MODELO DE AGUJA: 134PCL70/12 
LARGO DE PUNTADA: 1.3-7mm 
DIMENSIONES DE PAQUETE: 67 X 33 X 68 cm 
USOS: La máquina de poste tiene todas las especificaciones, adopta el sistema 
electrónico para operar las cuchillas corta hilo, levantador de pie automático, 
auto reversa y mucho más. Perfecta para coser materiales pesados de cuero. 
 
 
 
 
   
Ficha técnica de Maquina desbastadora. 
MODELO: SK801 
Máxima Velocidad: 1200 RPM 
HZ: 50/60 
VOLTIOS 220V 
PROCEDENCIA: CHINA (Tecnología Japonesa) 
PESO: 41 KG 
DIMENSIONES DE PAQUETE: 62 X 42 X 42 cm 
USOS: Desbastadora de Cuero, especial para desgastar toda clase de cuero, 
material sintetice, para la elaboración de zapatos, maletas, bolsas, cinturones. 
Equipo sumamente pesado. 
 
 
 
 
   
Ficha técnica de maquina Pasadora. 
HZ: 50/60 
WATTS: 1.1KW 
VOLTIOS 220V 
PROCEDENCIA: CHINA (TECNOLOGÍA JAPONESA) 
PESO: 380 KG 
DIMENSIONES DE PAQUETE: 88x84.5x142 CM 
 
   
Ficha técnica de secador y reactivador  de suelas. 
Fuerza instalada: 10.4 kw  
 Fuerza de consumo: 5 kw 
 Dimensiones: 6200 x 660 x 1160 mm 
 Peso:  80 Kg. 
 
 
 
 
 
   
Ficha técnica de Maquina Timbradora o selladora. 
Ancho: 50 cm. 
Largo: 51.7 cm. 
Alto: 170 cm. 
Peso: 26 kg. 
Consumo eléctrico: 29.50 Kw/h. 
Suministro eléctrico: 120 V. 
Longitud de sellado: 25 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ficha Técnica de Maquina o Banco Lijador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 14. Cotización de Maquinaria. 
 
 
 
   
Anexo Nº 15. Cotización de Muebles y Estantes. 
 
   
 
 
 
   
Anexo Nº 16. Especificaciones técnicas Equipo Rodante. 
 
   
 
 
   
Anexo Nº 18. Inscripción de registro. 
 
 
   
Anexo Nº 19. Inscripción de la Empresa. 
 
   
Anexo Nº 20. Libro Mayor, Libro Diario, Libro de Actas, Libros de Acciones. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 21. Certificado de Inscripción DGI. 
 
 
   
Anexo Nº 22. Constancia de responsable de Recaudador 
 
 
Anexo Nº 23. Constancia de Responsable Retenedor 
 
 
   
Anexo Nº 24. Documento Único de Registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 25. Tasa de cambio Oficial 01 Dic 2014 
 
   
Anexo Nº 26. Acuerdo Ministerial Salario Mínimo 2014. 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 27. Tarifas actualizadas para DISNORTE Y DISSUR. 
 
   
 
 
 
   
Anexo Nº 28. Tarifas Vigente por INAA a la empresa ENACAL. 
 
 
   
Anexo Nº 29. Cotización de Extintor 
 
   
Anexo Nº 30. Gastos de suministros de oficina. 
 
   
Anexo Nº 31. Precios de Combustible 2014. 
 
 
   
Anexo Nº 32. Cotización de Computadora. 
 
   
Anexo Nº 33. Cotización de Impresora. 
 
   
Anexo N° 34. Tabla para calcular depreciaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 35. Inflación Diciembre  2014. 
 
 
 
Anexo Nº 36. Inflación Estimada por PNDH. 
Inflación PNDH 
2015 7,00% 
2016 7,00% 
2017 7,00% 
2018 7,00% 
2019 7,00% 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 37. Tarifa IR para persona natural 
 Tarifa Progresiva IR para Persona Natural 
Renta Imponible  
o Gravable (Estratos) 
Impuesto 
Base 
 
Monto del Impuesto  
De C$ Hasta   
Porcentaje 
Aplicable 
Sobre Exceso 
1.00 50,000.00 0.00 0% 0.00 
50,001.00 100,000.00 0 10% 50,000.00 
100,001.00 200,000.00 5,000.00 15% 100,000.00 
200,001.00 300,000.00 20,000.00 20% 200,000.00 
300, 
001.00 
500,000.00 40,000.00 25% 300,000.00 
500,001.00 a más 90,000.00 30% 500,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Anexo Nº 38. Requisitos para préstamo BAMPRO. 
 
 
 
   
 
 
 
   
Anexo Nº 39. Cotización de Servicio Telefónico. 
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